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Miércoles 39 de enero de 1890.--San Francisco de Sales, san Valero, san Sulpicio y san Aquilino. WüMEKO 25. 
1 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
P o r renuncia del Sr . D . Antonio A l v a r e z , 
agento del D I A R I O D E L A M A B I N A en S a n 
F e l i p e , con esta fecha he nombrado a l s e ñ o r 
D . P í o D u r á n para .sust i tu ir lo , y con 61 se 
e n t e n d e r á n los s e ñ o r e s suscritores á este 
p e r i ó d i c o en d i c h a local idad. 
H a b a n a , 25 de enero de 1 8 9 0 . — E l A d m i -
nistrador, V i c t o r i a n o Otero. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , e n e r o 2 7 y d l a s 
S i d e l a t a r d e , 
Ous&s es^mí ío la ; , ú 9 1 5 . 7 0 . 
Oeutoues, < i $ i . 8 7 . 
descuento papel comerc ia l , SO d i v . . 5 d 0 ¿ 
I por 100 . 
Cambios sobre L o n d r e s , <>0 ú i v , ( b a u q u e r o » ) , 
ú C 4 . s . r . 
í d e m sobre P a r í s , 00 dpr. (banqueros) , & 5 
francos 2 0 c ts . 
M e m sobro Hamburgo , 60 d i r . (banqueros) 
JBonos registrados do los Es tados -Unidos , 4 
i por 100 , íi 1 2 4 } e x - c u p ó n . 
Centrifugas n . 1 0 , pol . 9 6 , de 5 9 i l 6 & 59. 
Centr i fagas , costo y flete, A 3 8 i l 6 . 
K e p u í a r & buen refino, & H -
A z ü c a r do m i e l , de 45 ñ 5 i . 
Mie les , nominales . 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
ttenen. 
M z n í c e a ( W i l c o x ) , en tercero las , á 6 . 2 6 . 
i f í .ra.a p a t o t Minnesota, $ 4 , 9 0 . 
JuOndres , e n e r o 2 7 . 
A z ú c a r de remolacha , á I l i 9 . 
Aarticar centr i fuga, pol . 9 6 , & 1 4 i 8 . 
I d e m r e g u l a r refluo, & 12(6. 
Consolidados, & 97 5 i l 6 e x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento e s p a ü o l , á 7 2 i ex-interfisu 
DeticnentOt Ba ' í f o de I n g l a t e r r a , 6 por 100 . 
P a r í s , e n e r o 2 7 . 




G O I * í 3 C 4 I O D E C O R H E D O R B S . 
C a m b i o * . 
íáSPAÑA 
Í N Ü L A T E K R A 
VRASOIÁ, 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - Ü N I D O S . 
Par á 3 p g P.,oro es-
paúol, según plaza, 
fecba y cantidad. 
18£ á Ifli p . g P. , oro 
espafiol, á 60 (l[v. 
5 i & 5J p g P., oro es-
pafiol, íi 3 aiv. 
2 | & 3 i p .g P., oro 
eepafiol, á 60 dpr. 
9 i H 93 p .g P., oro 
español, á 3 dtr. 
DESCUENTO M E l i C A N - í 2^0^^. 
T I L ) 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
Blauoo, ttenAS do Derosne j 
K i l l i e u i , baja á reRular. . . . 
Idem, idem, ¡dem, idém, bue-
no á enperior 
Idem, idem, idem, id . , ñorete. 
Cogncbo, Inferior & regalar, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . 1 Sin operaoioaee. 
Idem, bueno a superior, nu-
mero 10 & 11, idem 
Quebrado, inferior á regnlai, 
número 12 ú 14, i d e m . . . . . . 
Idem, bueno, n° 15 á 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 ú 18, id. 
ídem, fiorste. n? 19 á 50. j d . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CESTRIÍ'ÜQAS DE GUAHAPO.—Polarización 94 & 96. 
flacor. de 5 í á 5 í rs. oro ar., según núm?.—Bocoyes: 
No bay. 
AZÍJCAU DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MABOABADO.—Común ú regular refino.— 
Polarización 87 & 89 —Nominal. 
« o f . o T o o Cosrr»d.orC--«a «29 e> o s u a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bobigas. 
D E FRUTOS.—D. Pedro Bccalí y D . Joaquín 
Gutnd. 
Es copia.—Habana, 28 de enero de 1880.—El Sin-
dico Presidente interino. José Ma de Montalván. 
'Cotizaciones do la Bolsa Oñcial 
e l d ia 28 de enero de 1880 . 
O R O ) Abr id a l 241^ por 100 y 
DEL i c i e r r a de 2 4 U & 2411 
'0-0170 E S P A Ñ O L . S Por 1QQ-
Tipo a8 
lu 
70 p g D . oro 
6 ú 7 p g D. oro 
6 á 7 p g P. oro 
3 p g D. oro 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes bipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bones del Tesoro de l 'uer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 50 á 57 p g D . oro 
ACCIONES. 
Banco Espaíioi de la Isla 
de Cuba 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes 
do Depósito do Santa 
Catalina 
Caja do Aborros, Des-
cuentos y Depósitos do 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navcgació del Sur 
Primera Compañía do 
Vapores de la Babia 
Compañía de Almacenes 
de Ilacciulados 
Compañía do Almacenes 
de Depósito do la H a -
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 34 á 31 p g D. oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas do 
Matanzas 40 á 50 p g D , 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 2 á H p g P. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
Júcavo 8 ú 9 p g P. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cienlucgos á 
Villaclara par á 1 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagaa la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibariéu á 
Sancti-Sníritus 2 á 3 p g D . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro do la Babia de 
la Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 1G á 17 p g D . oro 
Ingenio "Central Reden-
OBLIOACIONES." 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario do la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al G 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
uor 100 int.eróp amial. . , 
2 á 3 p g D. oro 
P g D 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
Dlü ESTA PLAZA. 
Arandia, D . Félix—Antuña, D . Rafael—Alfonso, 
D . Emilio—Agostiiie, D . Teodoro Ainz, D . José 
Manuel—Bermúdez, D . Antonio H.—Becali, D . Pe-
dro—Bohigiu. D . Felipe—Burgos, D . Juan Bancos 
Cuervo, D . Victoriano—Bango, D . Bonifacio V .— 
Crucct, D . Juan—Costa, D . José—do Echezarreta y 
Elosegui, D . Martín—del Llano Inclán, D . Benigno— 
Fontanills. O. ,1anS—Fernández Fontocha. D . Eduar-
do—Flores Estrada. D . A n t o n i o — G u m á y Ferrán , 
D . Joaquín—García Ruiz, D . Ensebio—Herrera, don 
Juan C—Julia. D . Ramón—López Mazón, D . E m i -
lio—López Cuervo. D, Melitón—Montemar y Larra, 
D . Julio—Madán, D . Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García, D . Andrés—Ma-
ri l l y B o u . D . Francisco—Montalván, D . José María 
—Malilla, D . P e d r o - P é r e z , D . Pedro—Alcántara 
Patterson, D . Jacobo—Prado, D . Federico del—Ruiz 
y Gómez. D. José—Reirilein, D . Koberto—Roca, don 
Mlgúol—Roquó y Aguilar; D . Pablo—Sentenat, don 
Manue: -S.'"..» Navarro, ü . José—Santacana y Blay, 
D. Jaime—Vázquez do las lleras, D . Manuel—íturr ia-
gagoit.U '> i/m-rvf»».—XaTiia. O. .lonrf María 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Audrés Zayas y Ayestarán—D. Calixto Rodr í -
Saez Navarrete—D. Pedro Puig y Marcel—D. Salva-or Fernández—D. Eduardo Fontanills y Grifol—don 
Baltasar! :.•!-!' :-•!>. Juan Bautista Moró y Avilés— 
D . Gniillun Bóunet—D. Pedro Grifol y Capulí— 
D . Isidri> Foníana l s—D. José Antonio y Ramírez 
Vldat.—D. Alvaro Flores Estrada y Bustamante.— 
D . Carlos Jlméne? y Jiménez, 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) A b r i ó & 241 i por 100 y 
DHL ( c i e r r a de 2 4 U <l 2413 
CUÑO ESPAÑOL. S P 0 r í 0 0 * 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecaríoi de la lela de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarién , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla , 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande . , 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas Hispauo-Amo 
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería do Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Snipresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. . . . . 
Obligacioncsblpotecarias de Cien-
fuegos y Villaclara 
103 á 116 V 
40 á 42 V 
51 i 6 
Nominal. 
4 á Sí D 
7 | i 9 P 
4J d 4 D 
22 á 82 P 







1) 74i á 73 
45 á 80 D 
84i á 3H D 





1) 48 á 45 
84 á 6 D 
97 & 92 D 
10 á 16 P 
Habana. 28 de enero de 1890. 
DE OFICIO. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P Ú B L I C O . -
E l jueves 30 del corriente mes, días doce en punto 
de su mañana, próvio un conteo general y escrupuloso 
examen, se Introducirán en su respectivo globo las 
6Í2 bolas, quo so extrajeron «n el anterior sorteo, 
que con las 16,378 que existen en el mismo, com-
pletan las 17,000 de que consta el sorteo ordinario nú-
mero 1323. El día 31, antes del sorteo, se introducirán 
las 622 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, quo con las 4 aproximaciones forman el 
total de 626 premios. 
E l viernes 31 del mismo, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días bábiles, contados 
desdo el de la celebración del referido sorteo; podrán 
pasar á esta Administración los señores susenptores d 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,324; en la inteligencia 
do.que pasado diebu término so dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 25 de enero de 1890.—El Administrador 
Central, A . E l Marqués de Oaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 31 del corriente mes se dará principio d 
la venta do los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,321, que so ha de cele-
brar á las 7 do la mañana del día 11 de febrero del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 p .g de su valor 
total en la forma siguiente: 
Número de Importe 
premios. de los premios. 
1 de $ 
1 de".'."!!."."."!!"." 
1 de 
10 de 1.000 
608 de 400 
2 aproximaciones do 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio. . , . 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 









Ron.... CSC premios $ 510.000 
Precio do los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general Inteligencia. 
Habana, 25 de enero de 1890.—El Administrador 
Central, A . E l Marqués de Oaviria. 
Orden de la Plaza 
del día 28 de enero de 1890. 
SERVICIO P A R A E L D I A 29. 
íefe le dia: E l Coronel del tercer batallón Caza-
dores Voluntarlos, Kxcmo. Sr. D . José Selles. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores de Bailón, tercer capitán, por atrasado. 
Capitanía Genera! y Parada: Tercer batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de San Quin-
tín. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
do la Plaza, D . 'Antonio Ferrando. 
Imaginaria en Idem: E l 29 de la misma, D . Cesa-
reo Rapado, 
Médico para provifiiones: el de la Guardia Civil, D . 
José Clairac. 
Bcconociioiento de pienso: Caballería de Pizarro 
núm. 30. 
Castillo del Príncipe: Batallón Cazadores de San 
Quintín. 
Es copia. El Coronel Sarírento Mayor, Alfredo 
"...«/Z«». 
Comandancia militar de marina y capitanía del 
Stterlo de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON [ANÜEL GONZÁLEZ Y GDTIÉRHEZ, capitán de 
infantería de Marina y fiscal en comisión do esta 
Conianduncia. 
Por este mi primer edicto y término de quince días, 
cito, llamo y emplazo al individuo Sebastián Carrasco 
y Solís, bijo de Sebastián y María, natural de Cádiz, 
do veinte años de edad, ¿ e estado soltero ydeprofe-
s ón camarero, el cual se ausentó de esta capital para 
establecer »u domicilio en la ciudad de Holguín, para 
que comparezca en esta Fifcalla, en día y hora hábil, 
para notificarle una resolución de la Superioridad del 
Apostadero, en ¡a iutoligenoia de que si en dicho tér-
mino no couiparecleBo, se le seguirán los perjuicios 
consiguientes. 
Habana, 22 do enero de 1889.—El fiscal, Manuel 
OnnsáU*. 3-25 
VAFOBKB D E TliAVJBSlA. 
S E E S P 2 B A B . 
Enr? 29 Mascottc: Tampa y Cayo-Hadio 
.. 30 City of Atlanta: New York. 
. . SO Gallego: Liverpool r cKcala» 
„ 31 ' asteilano: Liverpool y escalas. 
SI Hugo: Liverpool y escalas. 
F.>ro. 19 ' Uy cf Al*;xandiia: Vwácran > eitealu 
. . 1? Ponco de León: Barcelona y escalas. 
3 Niágara: Nueva York. 
3 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
3 Alfonso X I I : Santander y escala?. 
4 Vizcaya: Nueva York. 
4 RbenaniaiHamburgoyesealas, 
4 Nicosian: Londres y escalas. 
5 Versailles: Veracruz. 
M Maptiellta y María: P. Rico y nMftlM 
6 Sóncc»; New York. 
6 Lafayette: Bixio: Havre y escalas. 
7 Habana: Colón y escalas. 
8 Veracruz: Progreso y Veracruz. 
8 Bota: Halifax. 
8 Alava: Liverpool y escalas. 
9 Saratoí;a: Nuova York. 
9 Francisca: Hamburgo y escalas. 
. . 10 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
10 Fort William: Glasgow. 
11 Santanderino: Liverpool y escalas. 
f*¡ Manuela- Puerto Rico y esos1*! 
. . 15 Méndez Núfiez: Progreso y Veracrui. 
. . 16 Saturnina: Liverpool y escalas. 
29 Ramón de Herrera: Canarias. 
S A L D R A N . 
EnerV 20 Aransaa: Nucva-Orleans y escalas. 
80 Masooíi o: Tampa y Cayo-Hueso 
. . 30 Ciudad Cendal: Nueva York. 
80 Montevideo: Cádiz y escalas. 
SO City ni ColomMa: Na«- York. 
. . 31 Baldomíiro TjrleHlasr Pto. RInn y "«̂ «SÍS». 
Fbro. 1? Olty of Al*)tan<iria: Nuova Y o r i 
3 Niágara: Veracruz y escalas. 
5 Huteh'iiBon: Nueva Orleans y escala*, 
ñ Rbenania: Veracmz. 
5 Vercaiileo: Havre y oséalas. 
6 Lafayetlo: Blxio: Veracruz. 
6 <!ity oi Aconta: Now York. 
6 Vizcaya: Colón y escalas. 
\ i •t\..i.,.,<.:ui r Wurla: ^ « n r , Htv> y »•-«'> 
. . 10 yí*-aío»,v Veracruz y «noalas 
. . 10 Beta: Halifax. 
13 Séneca: Nueva York. 
20 Manuela: Puerto Kico y Moala». 
VAPORES COSTEROS 
S E B S P B & A K . 
Kner'."^!» Josofiia, as Bátáband: ''.e Cuba, Waiuianl-
!lo, Siuitn ;!rai. Jtiearo, ' ucaa. Trinidad 
v í.'ianfueiíOB. 
2 José García, en Batnbanó, procode-nte da las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
5 JJtt'jf-n;* • .-'.s.t:u v " n M . i ^ , . rt* Cato • 
Fbro. 
A/íona^i-; -••A.^aí-'.bci', • • ' ihu, Manzacl-
Uo. . S v t ' M - - . ("«vf-jU »V.wM» •, 
7 Habana: de Heo. de Cuba y escalas. 
15 Manuela: de Santiago de Cuba y esealu. 
^ S A L D R Á N . 
Ener° 29 José García: do Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad y Tunas. 
81 B . Iglesias- p«va Nuevitaa. Gibara, Santiago 
de Cuba y eseulaa. 
Fbro, 2 Josefita, dé Batabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júoaro, Santa Cruz, Mania-
nillo y Cuba. 
9 Argonauta, de Batabanó, pera Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júoaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
10 Manuelita y María: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
20 Manuela: para Nuevltas, Gibara, Baracoa 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
COSME DE HEKKEHA.—De la Habana para Sagua 
5 Caibarién, los sábados á las 6 de la tardo, regresan-o los miércoles á las nueve da la mañana. 
TKITON.—De la Habana para Bahía Honaa, Rio 
B l meo, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
do i . á las 10 de la uoohe, regresando los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 de la 
tmle , para Cárdenas, Sagua y Caibarlen, regresando 
Isa martes. „ _ „ 
Gt/ADiANA.—Para los Arroyo?, La Fe y Guadiana, 
¡O» sábados y reiiresaTi loa lauca. 
GÜANIOUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana los sábados, regresando lo» lunes. 
ENTRADAS. 
Día 28: 
/ » Q C Veracruz y escalas, en 4 días, vapor-correo 
v O O eSp ciudad Condal, cap. Carmena, tons. 1,616. 
trip. 78, á M . Calvo y Comp.—A las 7 i . 
( • o ¡ - Barcelona y Torrevieja, en-12 días, barca es-
0 0 0 pafiola Tafalla, cap. Roig, tons. 995, trip. 16, 
á J. Balcods y Comp.—A las 72-
Í í f t 7 Nueva-York, on 13 días, gol. amer. John R. 
• Bergen, cap. Pqulre, t-jus. 615128, trip. 9, á la 
Compañía Española y Americana del Gas.—A 
las \Ut. 
fcOQ Filadelfia, en 13 díns, bca. ing. Aspatogon, ca-
O O O pit4n Scott, tons. 861, trip. lá , á la Compañía 
de FerrocarrUes Unidos do la Habana.—A las 113 
K A L I D A 8 . 
Día 28: 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Marola, capitán 
Pennick. 
M o v i m i e n t o d o p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De V E R A C R U Z en el vap. esp. Ciudad Condal: 
Sres. Ricardo Guoyer—Francisco Piedras—María 
Freiré—Victoria Cuenca y 1 h i j a—J. de la O. Fres-
neda—Angel Valdés—Mariano Soria—José Sierra— 
R. Bárcena—Félix Carrera—Antonio F . y Sra—José 
Moisés—A. López Juan Boíill—Juan Alse—Pedro 
Vila Antonio José y 1 hijo—Leonardo Alvarez-
Angel Lavín—José González—T. Calderón—Miguel 
Rodríguez—B. Martínez—Julián Felman—Pohel M l -
kel - Emilio Figueiro—Adán H . Roser—José Pí—Sa-
lustlo Garbancs—Antonio Rodríguez—Celestino Fer-
nández—Jestis Gil—Narciso León—Además, 12 de 
tránsito—Total, -18. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ eu el vapor amer. Yumurí: 
Sres. Carlos Scherer—H. H . Culver, señora é hijo 
—Clemente García—Gregorio Obregón—Manuel A l -
varez—William Edivard—Angust Berger—Agust ín 
Suárez—Alvaro García—Fheoplulus—E. Comba— 
Francisco Diego—José Lebajandi—Dolores Cacuada 
—Pablo Castellanos—Manuel Zapata, G de familia y 
1 criado—Amada del Campo, 3 niños y loriada—Ma 
nuel Martínez—Luís L . Fodd—Charles Aires—Gon-
zalo Diaz—José 8i Gómez—Juan Ramírez—Además, 
17 de tránsito. 
fidsrcaaclas usj.poJftadaak. 
De Torrevieja y Barcelona, on la barca española 
Tu falla: 
De Torrevieja. 
M . Ballesfer: 9,000 sacos sal. 
De Barcelona. 
Consignatarios: 2,000 garrafoncltos alcaparras, 200 
fardos papel, l,0li0 c. jabón, 812 pipas. l'¿7[2 idem y 
358[4 id. vino. 
De Veracruz y escalas, en el capor-oorreo español 
Ciudad Condal: 
De Veracruz. 
A. García y Cp: 2 c. fustes y estribos. 
Codina Hnos.: 100 sacos frijoles. 
Martínez y Cp: 400 id. id. 
Romagosa y Millás; 50 id. id. y 71 Id. garbanzos. 
J . R. Marquetti (hijo): 90 id. id. y 50 id almidón. 
J . Astorqui: 50 id. id., 103 id. garbanzos y 64 idem 
fryolea. 
De Progres*. 
O. Molina y Cp: 40 pacas henequén en rama. 
J . Giralt: 510 id. id. id. 
Martínez, Mendy y Cp: 4 tercios sogas. 
C. Blandí y Cp: 4 id. id. , 2 id. hilo. 
Codina Hnos.: 11 id. id. y 1 id. suela. 
Do Filadelfia, en la boa. ing. Aspatogon: 
Consignatarios: 1.221090 kilógramos carbón d» pie -
dra. 
Do Nueva-York, en la gol. umer. John R . JJergen: 
Consignatarios: 617,000 kilógramos carbón de piedra 
y 2,200 barriles aceite para gas. 
E n t r a d a s d a c a b o t a j e . 
Día 28: 
De Cuba, vnpor Cosm i de Herrera, cap. Sanjurjo: 
con 1,293 tacos azilear; 130 bocoyes de miel y 208 
reses. 
Sagua, gol. Rosita, pat. Cabaleiro: con 5C0 sacos 
carbón. 
Dimas, gol. Mcrcedita, pat. Jofre: con 1,000 sa-
cos carbón. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 28: 
Para Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantes: con efec-
tos. 
Arroyos, gol. Júcaro, pat. Aguiar: con efectos. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pat. Joy: con efectos. 
Cabanas, gol. Juan Toralla, pat. Valent: con e-
fectos. 
Sierra Morena, goi. María Teresa, pat. Salvá: con 
efectos. 
Canasí, gol, Golondrina, pat. Pujol: con efectos. 
Cabanas, gol. Cuba, pat. Rieó: con efectos. 
Morrillo, gol. Agustina, pat. López: con efectos. 
B u Q . t i e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Delaware (B. W.) , gol. amer. Sarahy Ellen, ca-
pitán Henley, por R Trufllu y Comp. 
Canarias, bca. esp. María Luisa, cap. Rodríguez, 
£or Galbán, Rio y Comp. ádiz, Barcelona y Génova, vapor-correo espa-
ñol Montevideo, o p . Penzol, por M. Calvo v Cp. 
Delawaro (B. gol. amer. Geru, cap. Wars, 
por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (B. AV.) gol. amer. ChasE. Morrison, 
cap. Smiili, por R. Truílin y Comp. 
Montevideo, berg. esp Dos de Majo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 
Montevideo, bergantín español Josefa Durall, 
capitán Cartaey. por N . Gelast y Cp. 
Delaware (B, ÁV.) goleta americana Bertrán L . 
Tawzen, capitán Sunnell, por Truffin y Cp. 
B a q u e s q u e e é h a n d e s p a c h a d o . 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Marcia. capitán 
Pennick, por Bridnt, Mont' Ros y Comp.: en las-
tre. 
0 - a c i T i s a q u e h a n a b i c i i t o r e g i s t r e 
h o y . 
Para Coruña, Santander y Havre, vapor francés Ver-
sailles, cap. Bonaud, por Bildat, Mont' Ros y Cp. 
Nueva-York, vap. osp. Ciudad Condal, capitán 
Cardona, por M Calvo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap, amer. Aransas. 
cap. Staples, por Lawton Hnos. 
Cayo Hue o y Tampa, vap. amer. Mascotte, capi-
tán Haulon, por Lawton Hnos. 
P é l i n a s c o r r i d a s a l d í a 2 7 
d o e n e r o . 
No hubo. 
B x t r á c t o d e l a c a r g a d e b u q t > o » 







L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas e l d í a 28 de enero. 
Ciudad de, Cádiz: 
25 fardos pez palo 
200 cajas bacalao 
Daldomero Iglesias: 















cte. b seno. 
corriente.. 
800 cajas fideos 
Veracruz: 







$24í qtl . 
$4? las 4 c. 
14 rs. caja. 
P a r a B a l d a - H o n d a , R i o B lanco , Berracos , 
S u n Cayetano y M a l a s - A g u a s . 
Sustituye al vapor T R I T O N , mientias se le hacen 
las reparaciones que necesita, la goleta 
MARIA D E L CARMEN, 
p a t r ó n P u j o l . 
Recibe carga por el muelle do Paula, para los pun-
tos arriba indicados; efectuando su primer viajo el 
sábado 19 de febrero del corriente año. 




Saldrá sobre el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola M A R I A L U I S A , capitán D . Luciano Rodr í -
guez, admitiendo para aquellos puertos un resto do 
carga á flete. 
También admite pasajeros, á quienes se ofrece el 
esmerado trato de costumbro. 
Para informes, dirigirse á bordo, 6 á la casa consig-
nalaria, San Ignacio "número 36. 
745 26-21E 
PARA C A N A R I A S S A L D K ^ A F K I M E K O S d e febrero directanu ufe para Gran Canaria y Santa 
Cruz de Térieh'f^. Ir. U-rca española "Feliciana," ca-
pitán D. Cayetano González. Admite carga y pasaje-
ros. Impondrán KMS oodsignafarios San Ignacio n? SO, 
Galbán, Rio y Cp, 591 15-16B 
m - m & COBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
S A B A N A W E W . - S r O S S . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
X ) B N E W - ' S T O K K 
A L A S 3 D B L A T A R D E . 
SENECA Febrero 19 
BARATO GA 5 
C I T Y OP C O L U M B I A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 15 
SENECA 1» 
Y U M U R I 21 
N I A G A R A . . . . - 26 
D E L A H A B A N A 
A 5,Aa CDATlttO OE L A T A R D E LOS JUEVES 
Y LOS* SABADOS. _ 
C I T Y OF C O L U M B I A Enero 30 
C I T Y OF A L E X A N D R I A Febrero 19 
C I T Y OF A T L A N T A 6 
YCiMURI 8 
SENECA 13 
N I A G A E A 15 
C I T Y OF C O L U M B I A 20 
SARATOGA 22 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus vi%)ea, tienen excelentes co-
modidades oara pasajeros on sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocluoros es-
pañoles y franceses. 
La carga sb recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del día do la salida, y se admite oarga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amstordan, Rotter-
dam, Havre y Amberos, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 86 cts. y Rio Janeiro 75 
ote. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas de aint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
IÍINEA ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAt íO DK 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
I ^ L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P IERCE. 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siRuloyte: 
D e I S T o w - T o r k . 
SANTIAGO Febrero 13 
CIENFUEGOS . . 27 
D © C i e n f u e g o s . 
CIENFUEGOS Febrero 11 
SANTIAGO . . 25 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Febrero 19 . 
(UENFUEGOS 15 
Ci7*Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dlrigiree á L O U I 8 V . P L A C E , 
Obrapía n9 25. 
De máfi normenoríd impondrán sus consignatarios, 
Obi-tipia námero H ÍD A FrfW) Y COMP. 
'! QÜ4 '«19.-' 
Oenerul Trasatlántica de 
VAPOKES-fOBEEOS FRANCESES. 
COHXJSA. 
E L H A V R E . . . FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d í a 6 d e f e b r e r o 
e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
c a p i t á n B o n n a u d . 
A d m i t e c a r g a p a r a l a C O R U I T A , 
S A Z S r T A N D E H y t o d a E u r o p a , R i o 
J a n e i r o , B u e n o s A i r e s y M o n t e v i -
d e o c o n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s . L o s 
c o n o c i m i e n t o s d e c a r g a p a r a R i o 
J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i -
r e s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u -
t o e n k i l o s y e l v a l e r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á i l n i c a m e n t e e l 
3 d e f e b r e r o e n e l m u e l l e d e C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
O í j . n s i g n a t ^ r i ^ c o n e n p w c i f i c a c i á ' n di*'1. 
posto b r u t o ¿ e l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v í a ? s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u . s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s e b a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
F i e t s p m . d e t a b a c o s 3 x . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s d e t e r c e r a ^ 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6. 
B H Z D A T . M O N T ' H O S y C p . 





P a r í VERACRUZ direcio. 
;ápa> a dicho puerto sobre el 5 de febrero pr í -
X rao ol nuevo vapor-oorreo alemán 
c a p i t á n S c h a e f f e r . 
Admite carga á Úeto, pasajeros de proa 7 unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
íún 1? cámara $35 
En proa 12 
» • » 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 16 do febrero el 
nuevo vapor-correo alcmín 
c a p i t á n S c h a e f f e r . 
Admite oarga para los citados puertos y también 
trasbordco con conocimientos directos para los s l -
guionteo puntos: 
W n w v n o ' LONUBEB , Southampton, Grlmsby, 
H í U r U p a . n u i l , LlVBarooi , , !',;M::.I¡::;, AMaü-
BKP, Rotterdam, AMBTKRDAM, Bordeaux, Nantee, 
Marsella, Trieste, STOKUOLMO, Gothenburg, ST. Fsh-
TKESBURG y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : g ^ ? 0 ^ ^ ; 
Santos, Paruuajraa, Anlouina, Santa Catharina. Rio 
Grande do Sul, Porto Alerre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIUES, Rosario, San Nicolás. LA GOAIUA PDBRTO 
CABELLO y CtmAZAo. 
A O Í Q . CALCDTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
¿X.!>liX. Singapore, HONOKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y niogO. 
A f r t n a • "̂ ott Ssid, SUOÍ, CAPETOW», Alsroa Bay 
- t U - T l L a . Mosselbay, Knisna. Kowie, Kastliondon 
y Natal. 
A u s t r ü l í í l * ^I)BI'AiI>B» MELBOUBNH y Sro-
* WEY. 
r V K o Q y . ' o n i • Ija carga para La Guaira, Puer-
U U H t í r v ü L l ü I l . t0 cabello y Curasao se traa-
bonla eu St. 'ITiomao, la demás en Hamburgo. 
Admito pirtiyeroo de proa y UJIOB caautos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, ITalty, el Havre y Hamburgo 
áproiñ'is arreglados, aobre los que Impondrán los oon-
íi(rn alarios. 
La carpa eo recibirá por e! muolJo de Caballería. 
La corrospuD'JcncIr. aólo no Jocib': en la Adminlatra-
oi6n dt̂  Correos. 
Para mds uormenoros dyigúse á !OÍ ocusignatariot, 
callo de San Ignacio uár/iero Et4, A part&do dé Correas 
847.—FALK. KOHT.tiííW r HP 
r ,1° i w »KP IP 
LINEA DE TAPORES 
entre Londres, Amberes y los pnertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención do loa comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nuova línea, además do los bajos tipos do fletes quo 
tleno establecidos. 
Los vapores atracan en loa rauellea de los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encorados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señoras hacendados que 
quieran hacerla llegar á algdn punto de la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles abí gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrezca semeyantes 
ventíya?. 
E l v a p o r 
Saldrá de Ambercs del 15 al 20 de febrero próximo. 
Recibiendo carga para la Habana, Caibarién y 
Cii'.nfuogos, en las condiciones arriba mencionadas y 
tocará á otros puertos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
En Lóndres Sres. E. Bigland y Cp. 
En Ambercs Daniel Stelnmann Haghe. 
En la Habana.. . . DussaqyCp., Oficios 30. 
C102 26-17E 
P a r a I - J u e v a - O r l o a n s c o n e s c a l a o n 
C a y o E C u e s o . 
Los vapores do esta linea saldrán de la Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro de la tardo en el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker. Mlórcs. Enor? 22 
ARANSAS Staples 29 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . Fbr? 5 
ARANSAS Staples 12 
He edmiteo paaajeroa y carpa para íloho puerto y 
para San Francisco de California. Se- despachan \Hi\*r-
tan directas para Hong Koug (China!. 
De más pormenores dirigirse á Merc&derM •t5í. «tur 
oonalgnatarios. L A W T O N HJ?BiHAÍí08 . 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero 
raágnífico y rápido vapor 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores Importadores que las mer-
cancías de Francia Importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por paocllón es-
paBoh Tarifas muy reducidas con conocimientos d l -
reotoa de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios, Bridat. Mon'roa y C? 
1026 10a-25 10d-26 
7AP0EES-C0EEE0S 
DB L A 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ \ COMP. 
•Sis V A P O K - C O H R E O 
c a p i t á n F e n z o l . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de enero á las 
cinco de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete* 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
H . C A L V O Y COMP.. Oficios n . 28. 
I B. 26 312-1E 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
E u r o p a , V e r a c r u s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tros vitaos mensuales, saliendo los vapores de 
sote puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E L VAPOR 
c a p i t á n C a r m e n a . 
\ Saldrá para Uew-York 
el dia 80 de enero, á las cuatro do la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofroca el buen 
frato que est; antigua Ccmpa&ía tiene acreditado en 
tus diforentos líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amstordam, Rotterdam, Havre y Ambercs, 
son conocimiento directo. 
La oarga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo «o recibo on la Administra-
ción de Corfeca, 
NOTA.—Esta Compalila tiene abierta una pólíxs 
flotante, asi para esta linea como para todas las deiuát. 
ba.'o la cual pueden asegurarse todos los efectos qut 
•e embarquen en sus vapores. 
Habana, 23 de enero da 18fR—M. C A L V O Y 
CP? Oficios n? 28. T n. 27 313-1 X 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nuevltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico el 31 do enero d 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admito pasajeros. 
Recibo carga para Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico 
hasta el 80 Inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para cata línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos que so 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de enero de 1889.—M. Calvo y Com-
pañía. Oilcloa 28. 1 19 312-K] 
I D A . 
BALXDA. 
De la Habana ol día ú l -
timo de cada moa. 
. . Nuevltas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagilez 9 
H E T O H N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevltas c! 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagilez 9 
. . Puerto Rico- 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
..Mayagilez 18 
. . Ponco 17 
. . P. Principo 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevltas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagliee el 15 
. . Ponce 13 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevltas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de Ida recibirá en Puerto Rico los días 
18 de cada mes, la carga y pasajeros que para loa puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
ds Puerto Rico ol IB la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó aea deade el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y CoruSa, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo T 6? 
I27 2 Jny 
LINEA áe EUROPA á COLON. 
Combinada con las compafiíaa del ferrocarril do Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Coinpafiía no respondo del retraso 6 extravio 
que snfran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías. 
I D A . 
POBBIOO 
DB HA L I D A. 
Liverpool 
Havre 



















Santiago do Cuba. 
La Guaira 
Puerto Cabello..., 


















B E O - B B S Q . 
FOBBTOS 
















Puerto Cabe l lo . . . . . . . 
La Guaira 
Ponce 



















N O T A . 
Loa traabordoa de la carga proendente dol Pacífico, 
Colombia y Venezuela, pura la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de U 
Ponínsula y al vapor M. L , vmaverdt 
LINEA DE LA¥BAM V m i 
En combinación con los vaporea de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporai 
de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el dia (5 de febrero á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibo el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no reaponde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-




. . Santiago de Cuba 
. . La Guai ra . . . . . . 
. . Puerto Cbbello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa M a n a . . . . 
Puerto Caboll'i.-
Lo Guaira... 
„ Sgo " l " Otfh». 














, . A Sgo. de Cuba 
.. La Guaira 







. Sarita r-Iarta... 
. Puerto CaoolU-
. La Guaira . . . 
. ¡ t a . i -a) . . . . 
. rfiihanu. . . . 














PliANT STEAMSHIP LENE 
A Z T e w - l T o r k e n 7 0 h o r a s . 
L o s r á p i d o s vapores-correos americanos . 
MASCOTTE Y OLIVBTTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, juovea y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Rlchmond, Washington, Filadelfia y Baltimoro. Se 
venden bllletea para l íueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas que aalen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta 6. 2-. ueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el oantellano. 
Para máa poiinenorea dirigirae á EKS coasignatarioa 
L A W T O N HEKMANOS. Morcaderoa a, 85. 
J. D . Hashagsu, 201 Broadw&y, Ni^eTn.-York.— 
O. B . Fustó, Agente General Vlaiwo. 
T n . 2V ín2-1 R 
Vapor "Guadiana. 9» 
Esto vapor saldrá de cate puerto los días 10, 20 y 
30 de cada mes á las cinco do la tarde, para el surgi-
dero de su nombre, haciendo escala en San Cayetano 
al día siguiente por L r iuñanu, y lo mismo hará á su 
regreso en los 6, 1»! y 26. 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto de San 
Cayetano á precios módicos. 
Se despacha á bordo y estará atracado en loa mue-
lles de Luz. 
NOTA.—Tan prooto como termine su carena el va-
por "Guaniguanico," de esta misma casa, se anuncia-
rá el nuevo itinerario de amlios vapores en sus viajes 
semanales que seguirán haciendo escalas de Ida y 
vuelta en San Csyotano. 
Habana, enero 25 de 1890. 
C137 la-25 7(1-26 
E M P R E S A 
DB 
YAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E l l R E H A . 
VAPOR DE 
c a p i t á n D . M a n u e l G - i n e s t a . 
Esto vapor saldrá á las 9 de la mañana del día 2 de 
febrero para 
N u e v i t a s y 
P u e r t o - P a d r e . 
Admitiendo carga y pasajeros para dichos puertos. 
125 29-E 
Esta empresa tleno abierta una póliza on el D, 8. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto le* 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
Tambiíu la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Be deopaoha por Sobrinoc do Herrera. San Podro 53, 
VlBfí Lau T 25 Bl3t-!« 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g r a a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
binen 6, las seis de la tordo, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí re tomará loa fueres 
tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los viernes 
do 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . P . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea do 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis do la tarde, llegando á CAIBAKIÉN 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 do la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Goroido. 
I 2r. 312-E 1 
VAPOK 
Capitán CRRDTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá ios miércoles de cada semana, á las ruis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegara á Cárdenas 
y Sagua loa jnevw y & Caibarién loa viernes. 
R E T O R N O . 
Saldr* do Caibarién directamente para la l lába -
na les domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGÜA. 
Víveles y ferretería 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Viver as y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías Idem Idem. . . . 0-66 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril deZasa 
ae desfacban conocimientos oapccialea para los para-
deros tíe Viñas. íJnhteta y Placetas. 
OTE A.—Estando on combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para loo Quemador de Güinos. 
Sa do£T>i"'-¡a ó V.Tdo f> 'r-fnrm»'» Ocha a? X. 
C18 1 E 
E S Q T J O A A S I E R C A D E R E » . 
HACEN PAGOS P^R EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Qlraa lotraa sobre Londvea, New-York, New-Or-
leons, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
sles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
* aris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le . Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
E S Q U I N A A A M A R O U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
cobre Nueva-York, Nueva-Orleans, veracnuí, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, Park>, Burdoui, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Mil¿nf 
Génova, hi tu sella, Havre, Ll l le , Ntuites, St. Quint(r>f 
Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Palenuo, T i -
rin, alosina, aef como sobro todaa las capitales j 
pueblos de 
E S P A Ñ A É m h A B G A F A R I A S . 
Sobre todas lae capitalea y pueblos: sobre Palma de 
MiUoroa, Ibi ia , Mahón, y Santa Cruz de Tenori/e, 
Y EN ESTA XS&A 
•obro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clars, 
Caibarién, Sp-gaa la Grande, Trinidad. Cienfuegor, 
SahcÜ-Bpíritus, BaíitUeo Cuba, dogo de Avile, 
Manzanillo, Picar «lo! Rio; Gibor». Puerto-Príncipe, 
HIDALGO ¥ COMF. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delpni'i, Now-Orleape, San Pranciaco, Londres, París , 
Madriii. üxrceloua y demás capitales y ciudades im-
P'jrtanlwi de !w Ectv'. -.o-Unidos y Europa, así como 
luVír» üidot i-v» rví(%hlti. ^» XípsBa y provincias 
30 'RR-iE 
Ufele OíiO 
BSQIXCXTA A M B R C A D E E B a 
HACEN PAGOS POB EL CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D B C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOJJifíí N E W - Y C I U I , SOSTON, CHICAGO, HAW 
fUtANUISiCeí, NUEVA-ORLEANS, VEUAOHUZ, 
n É S l O O , SAN J Ü . \ N » E PUERTO-RICO, PON-
CE, MAVAíJüEK, LONDRES, PARIS , B U R -
DEOS, LYOíf, «AVONNE, H A M B U R G O . BRE-
ATEN i í E R L i N , VIENA, AMSTERDAN. B R U -
SELAS, ROWA, Ñ A P O L E S , M1I .AN, UfiROVAf 
ETC., ETC., A S I COMO SOBRE TODAS L A S 
OAPITAI.ES Y PUEBLOS DB 
ESPAÑA É ISIiAS O A K A B I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAD 
ESPAfiOí-AS, FRANCESAS, É INGLESAS, BO-
IfOS DB Í . « S E S T \ & Ü S . Ü N 1 N 0 9 , YCUAI.CÍUTXJ-
«A Oí í tA . OIiA*** »»P « *» ^.nw.« PUBLICOS. 
L A B A M C E S 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S eu todas cantidades 6 
corta y larga vista, sobre todas las principalcfi 
niazos y p ueblos de ceta I S L A y la de PUER-
TO-RICO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS; 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobra las principales plasan de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
OBISPO 21. SI. si i r . fM E 
G I R O D E L E T R A S , 
CUBA NITTVl, 4?, 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A C t O S P O R C A B L S . 
©IRAN LETRAS 
A OOKTA Y A IÍAJRGA VISTA^ 
«obre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
Ílaeas importantes da Francia, Alemania y Estados-Fnldos; así como sobre Madrid, todas las capitales ae 
Srovincla y pueblos chicos y grandes de EspaEa. l i i w laloarss y Canariaf. 
n 145-1 lRa-2 o t 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÑO 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
E l miércoles 29 del actual á las 12, se rematarán 
con Intervención del Sr. agente del Lloyd Inglés, 4 
piezas paño yute para fieltros do ingenio de á 100 yar-
das, por pulgadas. 
E l mismo día y hora, se rematarán 467J varas casi-
mir con 63 pulgadas de ancho. 
Habana 25 de enero de 1890,—Sierra y Gómez. 
979 4-26 
El viernes 31 del actual á las doce, se rematarán en 
esta venducta con Intervención del Sr. Agente de la 
Compañía do Seguros Marítimos Alemanes, 35 sacos 
de arroz semilla en el estado en quu se hallen.—Sierra 
y Gómez. 
También so rematarán el mismo día y hora 205 ca-
jas higos breva v 544 cuartos cajas de id.—Habana, 28 




BANCO HISP ANO-COLONIAL 
DE 
BARCELONA. 
Acordado por su Consejo do Administración el re-
parto de cien pesetas por acción, como beneficio l iqui -
dado del décimo tercero año social, esta delegación 
pagará á los interesados el expresado dividendo á la 
presentación del cupón núm 12, de las acciones domi-
ciliadas en esta en la forma acostumbrada. 
Habana, 29 de enoro do 1890,—Los Delegados, 21 
Cairo y Cp.—Oficios 28, C 151 10-29 
Empresa del Ferrocarril 
Urbano y Omnibus de la 
Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas para la Junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el dia 10 del mes de febrero 
próximo entrante, á las doce, en la casa calle do E m -
pedrado núm 34. 
En esa reunión, además de tratarse do los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la memoria de las operaciones del úl t i-
mo año, y so procederá al nombramiento de la Comi-
sión de examen y glosa de las --nentas relativas á ese 
periodo y á la elección de seis Conciliarios, en reom-
phizo do los que cumplen el término de su encargo. 
Habana, 28 de enero de 1890,-E1 Secretario, F r s n -
cisco S. Maeins. C 153 K-29 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Desde el dia 19 de febrero próximo quedarán anu-
lados los antiguos billetes de libre tránsito de los fe-
rrocarriles de la Habana y Bahía, no siendo validos 
sino Jos nuevps, expedidos en vinud de acuerdo de la 
Junta Directiva. 
Habana, 23 de enero do 1890,— E l Administrador 
General, A . de Ximeno. C 136 10-25 
SOCIEDAD 
DE SOCORROS MUTUOS DE 
CONSUMO DEL EJERCITO 
Y ARMADA. 
Pea acuerdo del Consejo de Gobierno so cita por 
este medio á los señores socios para la Junta Gene-
ral ordinaria que con arreglo al articulo 72 del Regla-
mento ha do verificarso el domingo 16 de febrero p ró -
ximo á las doce del día, en los almacenes de la So-
ciedad (Gallano'09) con objeto de dar cuenta de la 
liquidación do fin de año y elección de cargos vacan-
tes del Consejo, Lo que se publica para conocimienU) 
do los interesados, robando la puntual ablstencla. 
Habana, 20 de ener J de 18Ü0.—El Secretario, Juan 
Zubia. Cn l ' i l 21-23 
COMPAÑIA CUBANA 
DE ALUMBRADO D E GAS. 
La Junta Directiva do esta Empresa ha acordado, 
en sesión celebrada en T8 del corriente, se reparla á 
los señores occionistos un dividendo do 3 p .g en oro 
por cuenta do las ulilidades correspondiontus al so-
gimdo FenjoKlrc de! año último y que so ponga en co-
uocimUnto de los mismos por este medio, asi como 
quo desde primero do febrero próximo pueden ocu-
rrir por sus cuotas respectivas todos los dios hábiles, 
de 1 á 3 do la tardo, á las oflcinns do la administra-
ción. Amargura 31.—Habana, 20 de enero de 1890.— 
E l Secretario, J . M . Carbonell y Muiz. 
815 10-22 
Qa.34 
Compañía del Ferrocarril 
de T i a estrecha de San Cayetano á 
Tíñales. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva se citad ios señores socios de esta 
Compañía para la Junta General ordinaria míe 
habrá de verificarse el dia 0 do febrero próximo á las 
tres de la tardo en la casa Calzada del Monte n? I , 
debiendo a ivortir^e quo la Junta se llevará á cabo sea 
cuel fuere el número do los accionistas que concurran 
(artículo 25 del Reglamento) y quo para tomar parte 
en la referida J i v ta, deberán los socios depositar on 
la caja de la Compañía, ocho días antes de la Junta 
los titules de sus acciones, obteniendo el certificado 
de las mismas á fin de acreditar su personalidad: (ar-
tículo 30), 
Habana, 20 de enero de 1890,—El Secretario. L i c . 
Cárlos Fontsy Stcrling. 743 12-21 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA, 
La Junta General ha acordado el día 15 del co-
rriente la distribución del dividendo número 41, do 2J 
por ciento en oro, como resto de utilidades del año 
social terminado en 31 do octubre último. 
Y dispuesto por la Junta Directiva en el día de ayer 
que empioao á satisfacerse el 27 del raes actual, se 
avba á los señores accionistas que deedo osa fecha 
pueden recojer, de once ú dos de la tardo, en las ofi-
cinas de la Compañía, situadas cn la callo del Agua-
cate número 128, esquina Muralla, lo que proporclo-
nalraente les correRponda. 
Habana, enero 18do 1890.—El Secretario, Antonio 
S d* Bustainnvte. O 112 2(M9K 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas. 
SECRETARIA. 
Acordado por la Directiva de esta Compañía, el re-
parto de un dividendo octivo nV 71, do uno y medio 
por ciento en oro, por resto de las útilidades realiza-
das en el año de 1889: se avisa á los señores accionis-
tas de la Empresa, quo desde el día 19 de entrante 
mes de febrero, pueden acudir á percibir sus respecti-
vas cuotas, á la casa calle do los Oficios núm 19. 
Habana, 20 de enero de 1890.—El Secretorio. 
732 «-21 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
SECRETARIA. 
Por disposición del Exorno. Sr. Presidente, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
prevenido cn el Reglamento do la Compañía, so cita 
á los señores accionistas para celebrar Junta general 
ordinaria cn el salón, destinado al efecto, del paradero 
de García, á las doce de la mañana del 31 de los co-
rrientes. 
En este acto f-e presentará el Balance del último 
año social; so leerá el informe de la Junta Directiva 
relativo al mismo y se procederá á la elección de dos 
Vocales cn reemplazo de los que han cumplido el 
tiempo señalado para el ejercicio de este cargo, y á la 
do Vlcc-Presidento por haber fallecido ol Sr, D, Lau-
reano Angulo; en la inteligencia do que si esta elec • 
ción recae en alguno de los actuales miembros de la 
Directiva, se habrá de proceder á cubrir la vacante 
que resulte por dicho motivo. La Junta podrá ocupar-
se de los demás particulares quo so crea conveniente 
someter á su consideración. 
Desde el próximo domingo 19 pueden loa señores 
accionistns pasar á las oficinas de la Compañía á reco-
ger el número de eje-nplares del mencionado Informe 
que deseen. Matanzas, Enero 14 de 1890.—Alvaro 
Ziavaftida, Secretario. 
ñ()9 14-11» 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo, Sr, Presidente se con-
voca á los señores accioni-tas para la junta general 
ordinaria que debe colebravao el dia 31 del corriente á 
las doce do la mañana en la calle de Egido núm 2 con 
objeto de leer la memoria relativa á las operaciones 
del año social formlnado en 30 de septiembre último y 
elegir una comiaión de tres accionistas para que exa-
mine las cuentas generales de la Empresa y emita su 
opinión acerca de ellas, eligiéndose también dos vo-
cales propietarios y dos suplentes para la Juma D i -
rectiva, Y se advierte qué, según lo dispuesto en 
el art, 27 del lieglameuto, la junta tendrá luirar con 
los socios que concurran, sea Cual fuer.- su üúniero y 
capitál que representen, y que conformo ni articulo 
38 no pueden asistir á las juntas yenerales los socios 
que no lo fueren con tres meses de anticipación por lo 
menos á la celebración de la junta. 
Habana, 5 de enero do 1890,—Benigno de'i V-.nir. 
Cn72 I f - H 
AVISO A LOS ACCM1STAS 
D E L A 
JVueva Fábrica de Hielo. 
La Comisión glosadora de cuentas, nominada en 5 
del corriente perla Junta general. Invita á los señores 
accionistas á presenciar las operaciones de glosa, i l u -
diendo acudir á cualquiera de los iufras ritos que l a 
componen. Habana, enero 18 de 18"0.—F'orencio V i -
cente, Suárez 62; Gregorio de la Vega, O-Reilly 17; 
Samuel Giberca, Baratillo 7 (ultos). 
b ' C 143 Sa-27 3J-23 
BANCO DliiL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Con motivo de las fiestas que han do efectuarse cn 
Seiba Mocha los días 1, 2 y 3 de febrero próximo, ha 
acordado esta Compañía estable- er durante ellas, i r . 
nes extraordinarios entre la Estación de Matanza» y 
el apeadero provisional de la Alcantarilla, kilómeírf» 
69 de la linea de Regla frente al citado pueblo, donde 
igua'mente se detendrán en su» viiijes de ida y vuelta 
loa trenes ordinarics. 
O R D E N D S L O S V I A J E S . 
P r i m e r d í a . 
I D A . 
TRENES. 
Ordinario n? B . . . 
I d n° 2 . . . . 
Extraordinario . , . 
I d 
Ordinario n? 4 . . . . 
Extraordinario 
sahü i Llegada 
la Alca .tarilla, de Blátbi zas. 
manaba 
11-80 lardo 
V U E L T A . 
TRENES. 
Ordinario nV 1. 
Extraordinario. 
I d . 
Ordinario n? 3. 
I d . n ° A . 
Extraordinario. 
Salida 








i d . 
tarde 











m a ñ a n a 
i d . 
tarde 
i d . 
i d . 
noche 
S e g u n d o d í a . 
I D A . 
TRENES. 
Ordinario n? B . . 
I d . n ° 2 . . . . 
Extraordinario.. . . 
I d 
Ordinario n? 4 . . . . 
Extraordinario. . . . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 















i d . 
Id . 
i d . 
tarde 
i d . 
i d . 
i d . 
noche 
i d . 
i d . 
Llegada 












i d . 
i d . 
tarde 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
noche 
i d . 
i d . 
VÍKLTA. 
TRENES. 
Ordinario n? 1 . . . 
Extraordinario... 
I d . 
I d . 
Ordinario n? 3 . . . 
Extraordinario... 
Ordinario n? A . . 
Extrao din a r io . . . 
I d . 
I d . 
Salida 





4- 2 i 
r>-.. 
5- 11 




i d . 
tarde 
i d . 
i d . 
i d . 
Id . 
noche 
i d . 














i d . 
tarde 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
noche 
i d . 
i d . 
T e r c e r d í a . 
IDA. 
TRENES. 
Ordinario n 9 B . . . , 
I d . n 9 2 . . . , 
Extraordinario... , 
I d . 











i d . 
i d . 




á la Alcantarilla. 
6-15 mañana 





i d . 
tarde 
i d . 
i d . 
V U E L T A . 
TRENES. 
Extraordinario. . . . 
Ordinario nV 1 , . . . 
Extraordinario.. . . 
I d 
Ordinario n? 3 
I d . n ? A . . . 
Extraordinario 
Salida 









i d . 
Id . 
tarde 













i d . 
i d . 
tarde 
id . 
i d . 
noche 
A fin de evitar molestias se suplica á los señores 
viajeros se provean de billetes. 
Todos los trenes de viajeros, tanto ascendente* 
como descentes, pararán cn la Alcantarilla, para to-
mar y dejar el pasaje durante los tres días de fiestas. 
NOTA.—Con la debida autorización, la Compañía 
se reserva ol derecho de aumei tar ó suprimir los tre-
nes, según el número de viajeros. Tanto los trenes 
ordinarios como extraordinarios so detendrán en el 
paradero principal do Seiba Mocha, ó en el do Bena -
vides si fuese necesario. 
Los boletines se despacharán en la Estación de Ma-
tanzas, en el apeadero principal de la Alcautu.rilla y 
entina casilla situada junto á la misma, á los siguien-
tes precios: 
Enlaciase $1-00 B i B 
En 2? clase 0-80 id. 
En 8? clase 0-58 id. 
En 8? clase ¡da y vuelta 0-9.' id 
costando como se ve más baratos que dos viajes sen-
cillos. 
Todos los trenes deberán parar oompletamente en 
la Jaiba, á fin de evitar accidentes. 
Habana, enero 22 de 1690,—El Administrador ge-
neral A. df JLimeno. 
Cn 145 ^-28 
C O M I S I O N 
de tenedores de Bonos y Cupone» del E x c m o . 
Aynntamleuto, nombrada en J n n t a ge-
nera l de 25 del corriente . 
Esta Comisión, después de conferenciar con el 
Excmo, Sr, Alcalde Mun clpal y de haber hecho las 
aclaraciones correspondientes, se crée en el deber de 
maniré: tar á los tenedores de dichos títulos por oon-
siderarlo beneficioso para sus intereses, que deben a-
cojerse á la convemón anunciada por el término de 60 
dias que vencen el 22 do marzo próximo, en cuya fe-
cha será otorgada á los que haya'i acudido al cange. 
la escritura hipotecaria según está dispuesto e . las 
bases acordadas entre el Ayuntamiento y los repre-
sentantes de tenedores de Bonos y Cupones, las cua -
les han sido aprobadas con arreglo á la Ley, después 
d î oído el Consejo de Administración, por el Excmo. 
Sr, Oobernador General en 19 do setiembre último. 
Por lo tanto, queda en suspenso por ahora el acuer-
do tomado do depositar los valores en manos de la 
Comisión, pudiendo acudir difectamente los tenedores 
do ellos, dentro del plazo señalado, á efectuar el canje 
por lo* resguardos provisionales que facilitará el A -
yuntamiento. 
Habana, enero 28 de 1890.—El Presidente, .Ramó»» 
Armiellcs.—El Secretario, Manuel S. Eseohedo. 
C 1 5 i la-28 5d 29 
A V I S O -
C e n s o s d e C a p e l l a n í a s . 
Teniendo noticias esta Colecturía de Capellanías, 
quo el inveatigad'.r D , Domingo Chaple, ha pasado á 
algunos cenbatariod de capellanías uua cédula de em-
bargo, en la qcc, el quo suscribe, por deferencia ul 
Sr, Administrador Principal de Hacienda, en enyo 
nombre se ordenaba el embargo—suscribió con la pa-
labra "Enterado," hace presente á los quo tal cédula 
ba-an recibido, que la palabra "Enterado" está muy 
lejos de significar conformidad y sí el conocimiento 
del mandato para proceder al uso del derecho que me 
asiste de protestar y reclamar como lo he verificado. 
Lo que hago presente por este medio á los señorea 
censatarios quo ¡a tal cédula ú otro cualquiera docu-
mento hubieron recibido para que se abstengan de a-
bonar al dicho Investigador los réditos de censos de 
capellanías, qoe solo sonde abonarse con los reoibo* 
que le presentarán debidamente autorizados por el que 
suscribe.—Habana 25 de enero de 1890. —El Colec-
tor, D r . Atiacleto liedondo. 977 4-26 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto por la Junta general de 
accionista» que se celebró en 14 de Junio de 1887, los 
que Fuacriben han acordado, en sesión de esta fcha , 
convocar á los señores accionistas á nna Jnnta gene-
ral extraordinaria, á la una de la tarde del día 11 >:e 
Febrero próximo, en la casa calle de Con^poste'a nú-
mero 58, m'-rada del Sr, Maiqués du Esloban, El ob-
jeto do esa reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el Exce • 
lentísimo Sr, D, Fernando Il'as que desempeñaba d i -
cho cargo.—Habana 7 de Enero de 1890—El Mar-
qués de Esteban, Enrique Conill, Buenvcntura d* 
Vargas Machuca, Ricardo Garrido de la Torriente. 
C 97 30-16 E 
11 SALON D i LA MODA, 
Queda abierta la suscriclón de este periódico de 
Modas para el año do 1890, Indispensable para las 
fainilius y cuya superioridad sobre los de su clase, t— 
evi 'cncia por el hecho práctico de la numerosa sus-
cripción que sostieno y quo aprecia pcifectamenté 
sus buenas condiciones, preciosos figurinei y texto 
amono y variado. Precios de suscrición, por nn año 
$5'30—Semestre $3'50, númoros sueltos 30 rentavos— 
pago anticipado en oro. Agencia en la Habana, LUÍÜ 
Artiaga, Neptuno número 8. Para el interior, sus a-
gentoa autorizados. C35 alt- 1E 
LA ULTIMA MODA. 
11EVISTA HISPANO AMERICANA 
SEMANAL 
de cuanto pnede y debe interesar 
á las señoras y señoritas-. 
So reparte un número semanal á los precio» í i -
guientes: 
Un año $ 5 80 ero ? _ , , 
Un semestre „ 8 00 „ ^adelantado. 
Suscripción por número un real fuerte plata, 
Sun agentes generales para toda la Isla los señorea 
Mo'inas y Jul í , Rayo SO, Habana, donde admiten 
suscriptorei', y en el interior los admiten sus agentes. 
Nota.—A los «eñores suscriptores por año recibirán 
cono reimln el Almanaoue del» U L T I M A M O D A 
alt 850 8-:? 
MABANAi 
M I E R C O L E S 29 D E E N E R O D E 1890 . 
Telegramas por el Cable. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
DKIi 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L,A MARINA. 
H a b a n a . 
T E L E G R A M A D E L L U N E S . 
N u e v a - Y o r k , 27 de enero. 
P r o c e d e n t e d e l a E C a t a a n a , l l e g ó e l 
v a p o r Séneca. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 28 de enero. 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o d e h o y 
e x p l a n a r á e l g e n e r a l C a s s o l a u n a 
i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a ú l t i m a c r i s i s . 
N u e v a Y o r k , 28 de enero. 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a d e 
M a d r i d , e n e l q u e s e d i c e q u e e l S r . 
M a r q u é s d e l a V e g a d e A r m i j o , m i -
n i s t r o d e E s t a d o , b a a f i r m a d o e n e l 
S e n a d o q u e e r a a b s u r d o e l s u p o n e r 
q u e E s p a ñ a e s t u v i e s e l i s t a p a r a e n -
v i a r u n e j é r c i t o á P o r t u g a l , c o n e l 
o b j e t o d e r e s t a b l e c e r l a M o n a r q u i a , 
s i l a R e p ú b l i c a f u e s e p r o c l a m a d a e n 
d i c h o p a í s . 
C o n t e s t a n d o e l m i n i s t r o d e E s t a ' 
d o , e n e l C o n g r e s o , á l a i n t o r p e l a -
c i ó n d e l d i p u t a d o r e p u b l i c a n o S r . 
L a b r a , d i j o q u e P o r t u g a l p u e d e c o n -
t a r c o n l o s b u e n o s o f i c i o s d e E s p a -
ñ a p a r a m a n t e n e r l a h a r m o n í a d e 
s u s r e l a c i o n e s c o n l a s p o t e n c i a s e x -
t r a n j e r a s . 
E l S r . L a b r a e s t u v o e n s u d i s c u r -
s o e n e s t r e m o p r u d e n t e . I - I a b l ó d e l a 
a m i s t a d d e E s p a ñ a c o n I n g l a t e r r a , 
m o s t r á n d o s e p a r t i d a r i o d e e s t r e c h a r 
l a a l i a n z a e n t r e E s p a ñ a y P o r t u g a l 
p o r m e d i o d e r e f o r m a s c o m e r c i a l e s 
y j u r í d i c a s . 
E l S r . M a r q u é s d e l a V e g a d e A r -
m i j o s e m o s t r ó c o n f o r m e c o n l a s 
i d e a s e x p u e s t a s p o r e l S r . L a b r a , y 
d i j o q u e n o v e í a s u f i c i e n t e s m o t i v o s 
p a r a t e m e r p r ó j i m o s t r a s t o r n o s e n 
e l v e c i n o r e i n o . 
N u e v a Y o r k , 28 de enero. 
S e h a p r e s e n t a d o e n e l C o n g r e s o 
u n p r o y e c t o d e L e y p a r a e r i g i r e n 
W a s h i n g t o n u n a e s t a t u a á l a R e i n a 
D o ñ a I s a b e l l a C a t ó l i c a 
E n e l f e r r o c a r r i l d s I n d i a n a h a o-
c u r r i d o u n a c c i d e n t e , r e s u l t a n d o 6 
m u e r t o s y 1S h e r i d o s . 
L o n d r e s , 28 de enero. 
E l S t a n d a r d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
d e L i s b o a , e n e l q u e s e d i c e q u e l o s 
r e p u b l i c a n o s e s t á n m u y d i s g u s t a -
d o s y s e m u e s t r a n p a r t i d a r i o s ele 
u n a a l i a n a a c o n l o s E s t a d o s - U n i d o s 
á c o n s e c u e n c i a d e q u e e l S r . S a g a s -
t a h a d e c l a r a d o e n l a s C o r t e s q u e 
E s p a ñ a n o d e s e a b a o f e n d e r á I n g l a -
t e r r a p o r c a u s a d e P o r t u g a l . 
Nueva- Y o r k , 28 de enero. 
E l C ó n s u l a m e r i c a n o e n C á d i z , d i -
c e q u e l a f j r í p p e h a o c a s i o n a d o e u 
M a d r i d , S e v i l l a y B a r c e l o n i m á s 
m u e r t o s q u e l a ú l t i m a e p i d e m i a c o -
l é r i c a . 
B o m a , 28 de enero. 
H a f r a c a s a d o e l p r o p ó s i t o d e h a -
c e r e s t a l l a r u n a b o m b a e x p l o s i v a 
e n l a c a t e d r a l d e F a e s s a . 
ULTIMOS TELE 
M a d r i d , 28 de enero. 
E l g e n e r a l C a s s o l a , e n u n d i s c u r -
s o p r o n u n c i a d o h o y e n e l C o n g r e s o 
r e d ú l o s e á d e c i r q u e l : * c c n c i l i a c i ó n 
h a b í a f r a c a s a d o p o r c u l p a d e l s e ñ o r 
S a g a s t a . 
S s t e l e c o n t e s t ó d i c i e n d o q u e e s 
partid-srio a r d i e n t e de l a c o n c i l i a -
c i ó n y qLtie conf ía rea l izar la c o n e l 
actunl G o b i e r n o , « 1 cua l r e p r e s e n t a 
l a paz. 
M a d r i d , 28 de enero. 
E n i a s e s i ó n d e l C o n g r e s o d e h o y . 
e l S r . D u c a z c a l l e y ó a l g u n o s p á r r a -
f o * d e u n p e r i ó d i c o q u e s e p u b l i c a 
e n l a I s l a d e C u b a , s o b r e l o s d e s f a l -
c o s d e s c u b i e r t o s e n l a J u n t a d e l a 
D e u d a d e d i c h a I s l a . 
L e c o n t e s t ó el M i n i s t r o d e l a Qo-
b e m a c i ó n d i c i e n d o q u e e l M i n i s t e -
r i o F i s c a l t r a t a d e a v e r i g u a r s i s o n 
c i e r t a s l a s d e n u n c i a s h e c h a s p o r e l 
c i t a d o p e r i ó d i c o , a ñ a d i e n d o q u e c o n -
s i d e r a q u e d i c h a p u b l i c a c i ó n h a c o -
m e t i d o e l d e l i t o d e i n j u r i a , y q u e e l 
m i n i s t r o d e U l t r a m a r h a b í a c o n s u l -
t a d o s o b r e e s t o a l G - o b e r n a d o r C e -
n e r a l d e a q u e l l a i s l a . 
S e h a c a n t a d o u n T e - D e u m e n l a 
c a p i l l a d e P a l a c i o , a s i s t i e n d o l a f a -
m i l i a R e a l , e l C s b i s r n o , m u l t i t u d 
d e p e r s o n a j e s , s e n a d o r e s y d i p u t a -
d o s . 
O f i c i ó e l N u n c i o d e S u S a n t i d a d . 
Los Presupuestífs de la Isla de Cuba. 
Son t a n t o s y t a n p i o l i j o s los a r t í c u l o s que 
l l e v a m o s p u b l i c a d o s en este l u g a r d e l D Í A 
RIO con e l e p í g r a f e e s t ampado a r r i b a , desde 
e l a ñ o de 1882, y t a n t a s las decepciones que 
hemos e x p e r i m e n t a d o d u r a n t e ese l a r g o 
p e r í o d o , que a b o r d a m o s de n n e v o l a mate-
r í a , no con e l en tus iasmo y las r i s u e ñ a s es-
peranzas de o t ras veces, antes b i e n , con 
c i e r t o desencan to y s ó l o c o n e l p r o p ó s i t o de 
c u m p l i r u n e x t r i c t o deber . Y s i abo ra c r e ó -
mos firmemente que nues t ros presupuestos 
p a r a e l e je rc ic io de 90 á 9 1 , s e r á n a p r o b a 
dos en l a p resen te l e g i s l a t u r a , a l i g u a l que 
los genera les de l a n a c i ó n , antes de l a é p o -
ca en que las C o r t e s suspendan sus ta reas , 
se deba á que el p r e c e p t o c o n s t i t u c i o n a l 
i m p o n e l a o b l i g a c i ó n prec i sa de que so l e -
g a l i c e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , a q u í como 
e n l a P e n í n s u l a . T e n d r e m o s , pues, p r e s u 
pues tos nuevos p a r a e l e je rc ic io que h a de 
comenza r e l p r i m e r o de l p r ó x i m o j u l i o . Son 
p o r t a l m o d o azarosas y c ompl i c a das las 
c i r c u n s t a n c i a s p o l í t i c a s p o r q u e a t r a v i e s a 
c a é s t r a q u e r i d a p a t r i a , y t a n I n c i e r t o e l 
r u m b o que h a de segu i r l a g o b e r n a c i ó n d e l 
E s t a d o , bajo la c o n d u c t a d e l a c t u a l M i n i s -
t e r i o , p r o d u c t o de u n a l a r g a y l abo r io sa c r i -
sis que s u r g i ó desde las p o s t r i m e r í a s de l a 
L e g i s l a t u r a an ter ior , que nos a t revemes á 
esperar u n a d i s c u s i ó n a m p l i a y de ten ida 
(que b i e n l a necesi tan) de nues t ros presu-
puestos. So a p r o b a r á n , s in embargo , en l a 
f o r m a que i m p o n g a l a necesidad y las even-
tua l idades de los t i e m p o s . 
E l Sr. M i n i s t r o de U l t r a m a r , a l verse i n -
t e rpe lado en e l Congreso respecto de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n en esta I s l a , h a i n d i c a d o 
que se p r o p o n í a r e m e d i a r l a en lo p o s i b l e 
p o r m e d i o de los nuevos presupuestos . Y 
l a v e r d a d que le sobra r a z ó n a l Sr. Bece r ra 
cuando i m p l í c i t a m e n t e af irma que en los 
presupuestos pueden i n c l u i r s e muchas c l á u 
sulas que r e m e d i e n los defectos y v ic ios de 
que l a A d m i n i s t r a c i ó n adolece. Desde l ú e 
go h a y que c o n v e n i r en que l a p r i m e r a 
c o n d i c i ó n p a r a que l a g e s t i ó n a d m i n i s t r a t i -
va de c u a l q u i e r p a í s m a r c h e o rdenada y 
desembarazadamen te es la f o r m a c i ó n do 
u n b u e n presupuesto , en e l cua l se n ive len 
los ingresos con los gastos, se fijen de u n a 
m a n e r a c l a r a los servic ios y se r e g u l a r i c e n 
las funciones. A d e m á s de e s t o , que es 
c o m p l e t a m e n t e r u d i m e n t a r i o , n o f a l t a n m e -
diba en una L e y de p repupuos tos p a r a s i m -
p l i f i ca r IÚB mecanismos de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n , m a r c a r el l í m i t e r a c i o n a l de l o s func io -
nar ioa indispensables p a r a cada servic io , 
f i j a r reg las precisas de c o n t a b i l i d a d y o t ras 
va r i a s med idas que s i r v a n p a r a encauzar 
conven ien t emen te l a m a r c h a a d m i n i s t r a 
t i va . 
Sab ido ¿3 que en l a a c t u a l i d a d se ha l l a 
v i g e n t e la L e y de presupuestos de 28 de 
j u l i o de 1888, conforme a l p royec to presen-
t a d o á las Cor tes p o r el Sr. R u i z C a p d e p ó n , 
m i n i s t r o , á l a s a z ó n , de ü í t r a m a r : t a m b i é n 
so sabe que el a c t u a l M i n i s t r o d e l r a m o , Sr. 
Becer ra , p r e s e n t ó opor tuua tnen te a l Con-
greso el a ñ o pasado u n p royec to de presu-
puesto, que no l l e g ó á ser l ey y en e l c u a l 
.se i n t r o d u c í a n no tab les va r i an t e s respecto 
d e l a n t e r i o r , c o n espec ia l idad en ma te r i a s 
de D e u d a , de A y u n t a m i e n t o s y de obras 
p ú b l i c a s . A h o r a b i é n , h a n t r a n s c u r r i d o 
: z y ocho meses desde el presupuesto del 
Sr. C a p d e p ó n y cerca do u n a ñ o desdo el 
p r o y e c t o i deado p o r e l Sr. Bece r ra , y como 
d u r a n t e d i c h o p e r í o d o debe de haberse re -
c o g i d o u n buen c a u d a l de exper i enc ia , y no 
h:!u f a l t a d o memor i a s , in fo rmes y avisos a l 
a c t u a l je fe de l d e p a r t a m e n t o de U l t r a m a r 
acerca de las necesidades de l a s i t u a c i ó n 
^ c o a ó m i c a de l a I s l a de C u b a y de las re-
formas que ex ige , puede confiarse en que 
ni m i n i s t r o de l a C o r o n a t a n i l u s t r a d o y l a 
borioBO h a y a a p r o v e c h a d o el t i e m p o p a r a 
f o r m u l a r u n presupues to , que r e m e d i a en 
p a r t o los m u c h o s defectos que se n o t a n y 
d e p l o r a n on los d iversos ramos a d m i n i s t r a -
t i vos . Y dec imos en p a r t e , p o r q u e estamos 
persuadidos de que c i e r t a s do lenc ias no se 
enran de u n a vez, antes a l c o n t r a r i o , r e -
qu ie ren l a l a b o r cons tan te y l a e x p e r i e n c i a 
que p r o p o r c i o n a l a p r á c t i c a acerca de la 
.¿í icacia de d e t e r m i n a d a s presei ipciones oíi 
c í a l e s . B a j o este apecto , l a r e n o v a c i ó n 
a n u a l do los presupuestos puede se rv i r de 
m u c h o p a r a semejante l a b o r y e x p e r i e n c i a . 
Son ana o b r a pe r f ec t ib l e , s e g ú n hemos i u -
cado r epe t i da s veces. 
E n r e sumen , t o d a vez que debemos con t a r 
por seguro que nues t ros presupuestos que-
d a r á n ap robados d u r a u t o l a presento legis-
l a t u r a , s e r á do desear c¡ue en el los se sub-
sanen las def ic iencias que se h a n n o t a d o en 
ios an t e r io re s , que sus c á l c u l o s se a jus ten á 
los d i c t a d o s de l a r a z ó n y de l a p r u d e n c i a , 
ajenos á las exagerac iones y o p t i m i s m o s , 
fuera de l a r e a l i d a d , que son m u y p e r j u d i -
ciales en esta clase de asuntos ; en u n a pa l a -
bra , que sean lo que v u l g a r m e n t e se l l a m a 
presupues to ve rdad . T a m b i é n es de desear 
áe, y lo cons ide ramos u r g e n t e , que se re -
sue lvan e q u i t a t i v a m e n t e v a r i a s i m p o r t a n -
tes cuest iones pend ien te s , hace a ñ o s , y que 
• i l a v e r d a d n o d a n espera. F i g u r a n en t re 
el las l a r e l a t i v a & l a d o t a c i ó n de los A y u n -
t a m i e n t o s y á l a a m o r t i z a c i ó n de los b i l l e 
tes de l a e m i s i ó n de g u e r r a . D e l o p r i m e r o 
y de l a a n g u s t i o s í s i m a s i t u a c i ó n de nues t ras 
m u n i c i p a l i d a d e s , ¿ q u é p o d r í a m o s dec i r que 
no h a y a m o s y a d i c h o y r e p e t i d o en las co-
l u m n a s d e l D I A R I O ? C u a n t o á l o segundo, 
ia r e c o g i d a de los b i l l e t e s , en e l á n i m o de 
todos los que se o c u p a n de nues t ros asun-
tos e c o n ó m i c o s y en e l d e l Sr . M i n i s t r o de 
U l t r a m a r , ex i s te l a c o n v i c c i ó n de que es i n -
d ispensable r e so lve r de u n a vez ese m a l h a -
dado asun to , m o t i v o pe renne de t u r b a c i o -
nes y conf l i c tos en e l m e r c a d o y de p e r j u i -
c io p a r a numerosas y h o n r a d a s clases co-
merc i a l e s . 
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E L R E Y D E P A R I S 
Doyela escrita en france's 
POE 
L U I S L . É T A N G . 
(Publicada ?or " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
ÍCOÍÍTINÚA.) 
—Es m u y senci l lo a l p r i n c i p i o . C o m o 
mandatar io" d e l b a r ó n de N o i r l i e u , cojo los 
t í t u l o s y acudo á l a c i t a c o n v e n i d a de a n -
t e m a n o c o n e l i n g l é s . H e t e n i d o c u i d a d o de 
h a c e r l e v e r en L o n d r e s t o d a l a i m p o r t a n -
c i a de las operaciones que y o h a c í a c o n 
S m i t h s o n , p a r a que n o se e x t r a ñ e de v e r -
m e a h o r a oon los va lores de m i supuesto 
m a n d a n t e . NOB p resen ta remos en casa de 
los M o n t é t y , y d a r é los t í t u l o s p a r a que 
sean e x a m i n a d o s . L o s d e c l a r a r á n l e g í t i -
m o s , y fijaremos i a h o r a de entregarse los 
f o n d o s a l c ü a s i g u i e n t e p o r l a m a ñ a a a . Re-
c o g e r é c u i d a d o s a m e n t e m i s va lores , y bas-
t a p o r e l p r i m e r d í a . 
— H a s t a a q u í t o d o m a r c h a b i e n . 
— C i e r t a m e n t e . A l d í a s i g u i e n t e , t a m b i é n 
a c o m p a ñ a d o de m i i n g l é s , i r é á e n t r e g a r 
l o s t í t u l o s y t o m a r é los b i l l e t e s de m i l f r a n -
cos . L u e g o , l l e v a r é á G u i l l e r m o á l a p r e -
s e n c i a d e l b a r ó n de N o i r l i e u — es dec i r , á t u 
p r e s e n c i a , R o d r i g o — y a q u i t enemos 
q u e e x a m i n a r a l g u n a s v a r i a n t e s . 
" — ¡ C a r a m b a ! s í — e x c l a m ó Coquere l—se 
p r e á ^ n t a n v a r i a s so luc iones . 
— Y o p o d r í a e s q u i v a r con de s t r eza la 
c o m p a ñ í a d e l i n g l é s , o r a e n jjn coche , ora 
en una casa de dos puertas.... 
Vapor-correo. 
E l v a p o r - c o r r e o C i u d a d de C á d i z , q u e 
s a l i ó e l 10 d e l a c t u a l , l l e g ó s in n o v e d a d a l 
pue r to de su n o m b r e a l amanece r d e l m a r 
tea ú l t i m o . 
Sea bienvenido. 
Proceden te de V e r a c r u z l l e g ó ayer á esta 
(dudad, en e l v a p o r - c o r r e o C i u d a d Condal , 
e l Sr. D . L o r e n z o Cas te l lanos , m i n i s t r o de 
E s p a ñ a en M é j i c o . E l Sr. Caste l lanos se p r o 
pone d i r i g i r s e desde l a H a b a n a á P u e r t o -
P r í n c i p e , su c i u d a d n a t a l , donde reside su 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a y c u e n t a numerosos 
amigos . 
Círculo de Abogados. 
E n l a noche d e l d o m i n g o 19 de l a c t u a l , 
se e f e c t u ó en los e legantes salones que ocu -
pa e l C í r c u l o de A b o g a d o s de l a H a b a n a , l a 
b r i l l a n t e fiesta con que a n u a l m e n t e se c o n -
m e m ó r a l a i n a u g u r a c i ó n de t a n e s t i m a b l e so-
c iedad . U n a concur renc ia m u y d i s t i n g u i d a , y 
que superaba en n ú m e r o á l a de a ñ o s ante-
riores, ocupaba po r comple to todos los salo-
nes; magis t rados , jueces, e l cuerpo de abo-
gados casi en p leno , per iodis tas , hombres 
de ciencia y g r a n n ú m e r o de personas de 
d i s t i n c i ó n , f o r m a b a n 'en u n i ó n de numerosas 
y elegantes damas, aquel selecto aud i to r io . 
P r e s i d i ó el acto e l I l t m o . Sr. D . Venancio 
Z o r r i l l a , Pres idente de l a A u d i e n c i a d e l 
T e r r i t o r i o , teniendo á su derecha á los se-
ñ o r e s S á n c h e z Fuen tes y Cubas, Pres iden-
tos de Sala, y á su i zqu ie rda a l Sr. R o d r í -
guez Bat i fda , Gobernador C i v i l de l a P r o -
v inc ia , y al Sr. Ca rbone l l , decano de l I l u s -
t re CoU'gio de Abogados . 
E l Sr. Mesa y D o m í n g u e z d i ó l e c tu r a á 
una extensa y conceptuosa memor ia , en l a 
que se reg i s t raban los m e r i t o r i o s t rabajos 
l levados á c;ibn d o r a n t e el pasado a ñ o por 
el C í r c u l o y sus d i s t in t a s secciones. 
E l Sr. B w n o l , d i s t i n g u i d o c a t e d r á t i c o de 
derecho c i v i l de nues t ra U n i v e r s i d a d , l e y ó 
un p ro fundo t r aba jo j u r í d i c o sobre el dis 
cens ) paterno, el cua l fué o í d o con g r a n a 
t e n c i ó n y ap l aud ido con entus iasmo. 
P r o c e d i ó s e acto c o n t i n u o á a b r i r loa p l ie 
gos en que se c o n t e n í a n los nombres do los 
autores de los t rabajos que h a b í a n sido pro 
miados en el ce r t amen de l a ñ o ú l t i m o , re-
su l t ando ser estos el Sr. D . Fe l ipe G o n z á l e z 
Saenz po r sn moraor ia sobre loa cont ra to8 
a leator ios se ^ ú n el moderno C ó d i g o C i v i l , 
y el Sr. D . R ica rdo D o l z y A r a n g o , p r emia 
do y a en var ios c e r t á m e n e s anter iores y que 
l o fué en este por su t r aba jo sobre el j u i c i o 
e jecut ivo . 
E l Sr. Pres idente de l a A u d i e n c i a c o l o c ó 
sobro el pecho de los agrac iados l a meda l l a 
de oro, d i s t i n t i v o de p r i m o r p r emio , y l a 
concor renc ia t r i b u t ó á los moucionado? j ó 
venes, en t ro salvas de aplausos, u n a e x p r e -
s iva m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a . 
C e r r ó l a ve l ada e l Sr. D . P e d r o G o n z á l e z 
L l ó r e n t e , en tus ias ta é i n f a t i g a b l e Pres iden 
te de l C í r c u l o , el cua l p r o n u n c i ó u n elo-
cuente ó i n s p i r a d í s i m o discurso que mero 
c ió como s iempre los a rd ien tes p l á c e m e s d e l 
a u d i t o r i o . 
T e r m i n a d o e l solemne acto fue ron obse 
qu iados los asistentes con p r o f u s i ó n de d u l 
oes, he lados y l icores , y las damas con ele 
gantes r a m o s de flores. 
Nosot ros que nos complacemos en hacer-
nos eco cada a ñ o en nues t ras c o l u m n a s de 
!a fiesta que el C í r c u l o de A b o g a d o s cele-
b r a o< 19 de enero tenemos especial gus to 
en r e i t e r a r á l a expresada sociedad nuos t r . i 
f e l i c i t a c i ó n p o r el é x i t o b r i l l a n t e de esta que 
re la tamos y po r l a c o n t i n u a y esforzada l a -
bor que en p r o do los conoc imien tos cien-
tífico'? soatieuo, deapor taudo e l e s t í m u l o y 
fomentando las aficiones a l es tudio en n ú e s 
t r a i l u s t r a d a j u v e n t u d . 
Vapor "yuinurí." 
E l lunes, á med io d í a , t u v i m o s e l gus to 
de v i s i t a r el nuevo v a p o r Y u n m r í , ruorced 
á u n a ga l an t e i n v i t a c i ó n de los Sres. H i d a l -
go y C o m p a ñ í a , representantes en esta p l a -
za do l a empresa do W a r d , á c u y a l i n c a 
per tenece ol c i t a d o buque , l l egado ds N u o -
v-a Y o r k á nuest o p u e r t o p o r p r i m e r a vez 
en la m a ñ a n a d e l c i t a d o d í a . 
E l Y u m u r i es u n preoioeo barco , de 2,33? 
toneladas . M i d e 347 p i é s de eslora, 23 de 
m a n g a y 45 de p u n t a l . Puede a lo ja r c ó m o -
damen te á 100 pasajeros de p r i m e r a clase 
7 a 50 de ñ e g u n d a . Su m á q u i n a de t r i p l e 
e x p a n s i ó n , os de 2,800 cabal los do fuerza. 
Sus oapaciosoa y b ien dispuestos camarotes , 
tsí como los d e m á s depar t amen tos n a d a 
dejan que desear p a r a l a s egu r idad y el con-
fort do los viajeros. 
V i s i t á r o n l o t a m b é u á l a h o r a en que lo 
h ic imos nosotros, el E x c m o . Sr. Comandan te 
Genera l dol Apos t ade ro , con uuo de sus 
ayudan tes , los Sres. C a p i t á n de l P u e r t o y 
Jefe de T a s c r i p c i ó n M a r í t i m a de l a C o m a n -
danc ia G e n e r a l de M a r i n a , o t ros jefes y of i -
c í a l o s do l a A r m a d a , va r ios s e ñ o r e s c ó n s u -
les, a lgunos representantes de l a prensa y 
o t ras m u c h a s personas de d i s t i n c i ó n . 
A todos se nos o b s e q u i ó con u n e s p l é n d i -
do l u n c h , s e rv ido en e l lu joso s a l ó n de co-
mer d e l buque ; y t a n t o el Sr. D . G u i l l e r m o 
Z a l d o , pe r t enec ien te á l a m e n c i o n a d a casa 
de H i d a l g o y C o m p a ñ í a , como los sopores 
c a p i t á n , oficiales y d e m á s empleados de l 
Y u m u r í , nos c o l m a r o n de finas atenciones, 
p r o p o r c i o n á n d o n o s a s imismo u n r emolca -
d o r p a r a l a a g r a d a b l e e x c u r s i ó n de i d a y 
vue l t a . 
Poco d e s p u é s de a b a n d o n a r nosot ros e l 
cos tado de l Y u m u r í , á l a s c u a t r o d é l a t a r -
de, é s t e s a l í a g a l l a r d a m e n t e p o r l a boca 
d e l M o r r o , c o n d i r e c c i ó n á V e r a c r u z . ¡ Q u e 
v ien tos p r ó s p e r o s lo c o n d u z c a n s iempre so-
bre l a i n m e n s i d a d de los mares! 
T e r m i n a r e m o s esta b reve r e s e ñ a m a n i -
festando n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o á l o s Sres. 
H i d a l g o y C o m p a ñ í a , p o r las del ic iosas h o -
ras que nos h i c i e r o n pasa r á b o r d o d e l Y u -
m u r í . 
carros deposi tados en los fosos, y que p u -
diesen c o n t i n u a r en sus ta reas , s in p e r j u i -
cio de dejar zanjadas e q u i t a t i v a m e n t e las 
diferencias susci tadas. 
—Pero a s í que nues t ro h o m b r e se aper-
c iba do que h a sido e n g a ñ a d o , c o m e n z a r á 
á da r voces, c o n t a r á su h i s t o r i a á t o d o e l 
m u n d o , y r e f e r i r á á l a p o l i c í a las s e ñ a s d e l 
Sr. F a v e r e a u . ¿ Y q u i é n sabe s i t e n d r e m o s 
t i e m p o de escaparnos antes que ca iga so-
bre nosotros u n a b a n d a d a de po l izon tes? 
Por o t r a p a r t e , los ingleses son rencorosos 
y tenaces, y ese H a r l o v e s e r í a capaz de p o -
ner sobre n u e s t r a p i s t a á v a r i o s agentes q u e 
nos m e t i e r a n en l a c á r c e l . N o , esta s o l u c i ó n 
es i nacep t ab l e . 
— ¡ C á s p i t a l m i q u e r i d o R o d r i g o , y a s a b í a 
y o que no t e s a t i s f a r í a . T e h a r é l a p r e -
s e n t a c i ó n de G u i l l e r m o H a r l o v e . ¿ C ó m o 
nos a c o g e r á e l s e ñ o s b a r ó n de N o i r l i e u ? 
— L o m á s g a l a n t e m e n t e d e l m u n d o . . . an-
tea de que l a p u e r t a se h a y a ce r rado . Co -
que re l e s t a r á j u n t o á m í , en c a l i d a d de se-
c r e t a r i o . En tonces , en t r e i n t a segundos 
— E l i n g l é s s e r á amordazado , m a n i a t a d o 
y a r r o j a d o en u n r i n c ó n . 
— M e j o r que eso, Coquere l ; ¡le m a t a r e -
mos! 
— ¡ A h ! ¿es preciso? 
— ¡ Y no s e r á u n asesinato i n ú t i l ! 
¿ C r ó e s que u n h o m b r e que uos h a v i s t o á 
los t res ca r a á ca r a debe queda r v ivo? ¿ Q u é 
s egur idad t e n d r í a m o s en lo po rven i r ? ¿ C o n 
q u é t r a n q u i l i d a d t r a b a j a r í a m o s en l a ejecu-
c i ó n de nues t ros vastos d e s i g n i o s ? . . , . E l 
i n g l é s m o r i r á n . . . 
—Sea—di jo—ind i f e r en t emen te F a v e r e a u . 
S e r á u n a legre c o m p a ñ e r o menos, y he a q u í 
t o d o . 
— A d e m á s — r e p l i c ó Coquere l—ha v i v i d o 
m u y b i en y de pr isa , luego b i e n puede m o 
r i r j i v ím , s in tener derecho á quejarse d e l 
des tino.•«•>• 
Comisión de gremios. 
E n l a m a ñ a n a de aye r r e c i b i m o s en 
esta R e d a c c i ó n l a v i s i t a de u n a numerosa 
c o m i s i ó n , compues t a de representantes de 
diez g r e m i o s de f ab r i can tes de esta c i u d a d , 
expon iendo l a s i t u a c i ó n d i f íc i l en que se 
e n c u e n t r a n p o r n o habe r sa l ido en e l m i s m o 
d í a los car ros de su p r o p i e d a d , en que t r a s -
p o r t a n a l p ú b l i c o los efectos que e l abo ran 
en sus respec t ivas casas, á consecuencia de 
la r e c l a m a c i ó n que m a n t i e n e n cerca de l a 
S u p e r i o r i d a d , p o r l a c u o t a que se les se-
ñ a l a como vendedores en a m b u l a n c i a , y 
que j u z g a n exces iva p o r sat isfacer y a a l 
Es tado y a l M u n i c i p i o su c o n t r i b u c i ó n como 
fabr ican tes y no como vendedores en a m b u -
l anc i a . 
Deseamos que se c o n c i l í e n los e n c o n t r a -
dos intereses d e l A y u n t a m i e n t o y los f a b r i -
cantes de esta c i u d a d , d a d o que sus d i v e r -
sas i n d u s t r i a s a fec tan á m u c h a s clases y l a 
p a r a l i z a c i ó n de sus operaciones n o s ó l o los 
p e r j u d i c a en sus intereses, s ino t a m b i é n á 
las personas que neces i t an proveerse de sus 
p roduc tos . 
A p r o p ó s i t o de l a p receden te n o t i c i a , en 
l a t a r d e de ayer se nos c o m u n i c ó p o r a l g u -
nos de los s e ñ o r e s que en r e p r e s e n t a c i ó n de 
los g r e m i o s e s t u v i e r o n en esta R e d a c c i ó n , 
que e l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r Gene ra l , es-
t i m a n d o j u s t a l a r e c l a m a c i ó n que h a b í a n es-
t ab l ec ido , d i spuso que se les en t regasen los 
— ¡ I n ú t i l e s consideraciones! P a l a -
bras absurdas ¿ N o os d e s p o j a r é i s 
n u n c a de esa s e n s i b l e r í a nec i a y pel igrosa? 
F u e r a de nosot ros , o í d l o u n a vez m á s — l a 
ú l t i m a — n o h a y nada , ab so lu t amen te n a d a 
que merezca u n a p a l a b r a de s e n t i m i e n t o n i 
u n a m i r a d a de p i e d a d . Somos venc idos que 
t o m a m o s nues t ro desqu i te , i m p l a c a b l e s que 
ha l l amos nues t r a presa en l a masa e s t ú p i d a 
y ca rgada de oro que nos h a pues to fue ra 
de l a l ey . F i e ra s , r e a l i z a m o s n u e s t r a m i -
s i ó n p r o v i d e n c i a l ó d e l D i a b l o ; ¡ q u é i m p o r -
t a n las p a l a b r a s ! ¡ Satisfecho e l l e ó n 
n o g i m e p o r l a suer te d e l co rde ro á que aca-
b a de sacar las e n t r a ñ a s y c u y a inocen te 
sangre h a enrojec ido los pelos de su p o t e n -
te boca! Seamos los leones y los t i -
gres de l a sociedad h u m a n a , t engamos l a 
soberb ia y d e s d e ñ o s a t r a n q u i l i d a d de nues-
t r o s modelos , y t end remos , de esta suer te , 
su s o b e r a n í a ! 
Y R o d r i g o , que se h a b í a l e v a n t a d o , p a -
s e á b a s e nervioso p o r l a h a b i t a c i ó n . Su i m -
ponente cabeza, co ronada p o r u n a cabe l le ra 
l a r g a y espesa como u n a melena ; sus pene-
t r a n t e s ojos; los m ú s c u l o s de su cuel lo , h i n -
chados de e x t r a ñ o modo , d a b a n á este h o m -
bre e l aspecto de l a n i m a l r e y c u y a i m i t a c i ó n 
se p r o p o n í a , 
—Desde hace seis meses me devoro á m í 
m i s m o , somet ido á esta empresa v u l g a r de 
es t ranguladores de ba ja estofa, que nos he-
moa i m p u e s t o . . . ¡ M e d i o s infames de u n ob-
j e t i v o esplendoroso! ¡ P e r o estamos p r ó x i -
mos á toca r el fiu! ¡Só lo nos res ta u n a eta-
p d ¡ D e s g r a c i a d o s aquel los que l a 
f i t a l i d a d ponga en nues t ro c a m i n o ! . , 
¡ A u n ine s.-contasen p o r mi l e s , si t u v i é r a -
mos fuerzas p a r a aplas tar los á todos, yo no 
El vapor "Ramón de Herrera." 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o ayer do Santa 
Cruz de l a P a l m a , e l vapo r R a m ó n de H e -
r r e r a , que s a l i ó de C a i b a r i é n e l 13 de l ac-
t u a l , l l e g ó e l 27, s i n novedad , á aquel 
puer to . 
Expresivo obsequio. 
L o s jefes y oficiales d e l B a t a l l ó n de A r t i -
l l e r í a N? 2, v o l u n t a r i o s de esta C a p i t a l , 
quer iendo demos t ra r u n a vez m á s el apre-
cio que les merece su j o v e n y entusiasta 
Coronel , nues t ro amigo y co r re l ig iona r io e l 
Sr. don Eugenio V a n d a m a , le obsequiaron 
con un e s p l é n d i d o a lmuerzo , efectuado el 
d o m i n g o 20 del cor r ien te en e l res tauran t 
de " L u z , " y en el cua l se e n c o n t r ó r eun ida 
toda l a o f i c i a l idad y representadas las dife-
rentes clases de l B a t a l l ó n 
A l t e r m i n a r el a lmuerzo , que po r e l ser-
v ic io y la del icadeza de loa manjares que 
lo c o m p o n í a n , ac red i t an a l es tablecimiento 
que lo t u v o á su cargo, se lo h i zo entrega 
por el Ten ien te Coronel , segundo jefe , E x -
c e l e n t í s i m o Sr. D . Be rna rdo T. D o m í n g u e z , 
de un t í t u l o perfectamente d ibu jado á l a 
p l uma , que dice a s í : 
" A l Sr. D . Eugen io V a n d a m a C a l d e r ó n , 
" C o r o n e l p r i m e r Jefe de l B a t a l l ó n de Vo-
" l u n t a r i o s de A r t i l l e r í a n ú m e r o 2 de l a H a -
bana: 
" E l E x c m o . Sr. C a p i t á n Genera l de esta 
" I s l a , p r e m i a n d o loa eminentes y desinte-
"resados servicios que d u r a n t e v e i n t e - y 
" u n a ñ o s h a b é i s pres tado á la P a t r i a ^ n 
" las filas de V o l u n t a r i o s , os b á nombrado 
" C o r o n e l , p r i m e r Jefe de esto Cuerpo, por 
" c u y o n o m b r a m i e n t o se enorgul lece e l Ba -
t a l l ó n de V o l u n t a r i o s de A r t i l l e r í a n0 2 
" d é l a Habana . 
" P o r eso v iene hoy á fe l ic i t a ros y á ofre-
c e r o s u n b a s t ó n de mando: aceptadlo, 
" p o r q u e es el l ea l t e s t imonio de l a es t ima > 
" c o n s i d e r a c i ó n que le merecen las re levan-
" tes pruebas de p a t r i o t i s m o do que h a b é i s 
" d a d o ejemplo en todas c i rcuns tanc ias : 
"conservad lo , pues, p o r que s e r á el m á s 
"prec ioso legado que t r a s m i t i r é i s á nuestra 
" f a m i l i a , ante qu ien j u s t i f i c a r á esa p renda 
"que vues t ras v i r t u d e s c í v i c a s os h ic ieron 
" d i ^ n o de l a e s t i m a c i ó n de l a P a t r i a y con 
" q u i s t a r o n t a m b i é n el acendrado c a r i ñ o de 
"vues t ros subordinado?. Habana , 20 de 
"enero de 1890. 
" L a C o m i s i ó n , E l T e n i e n t e Coronel so 
" g u n d o Jofe, B e r n a r d o í , D o m í n g u e z . E l 
" C o m a n d a n t e t e rce r Jefe, J o s é S. F e l i ú . E l 
" C o m a n d a n t e F i sca l , D e m e t r i o Eche va-
" r r í a . " 
A c t o c o n t i n u o le f ué ent regado u n pro 
eioso b a s t ó n con p u ñ o y r e g a t ó n de OTO, 
perfectamente c incelado, d e s t a c á n d o s e por 
a m b o í lados los escudos de Ec-paña y de l a 
H a b a n a con l a i n i c i a l V do b r i l l an t e s eh 
el cent ro del p u ñ o , c i r c u n d á n d o l a l a i n * 
c r i p r i ó n s iguiente : " L o a Jefes y oficiales 
<;dol B a t a l l ó n de V o l u n t a r i o s de A r t i l l e r í a 
" n ú m e r o 2, á su d i g n í s i m o Corone l Sr. IX 
" E u g e n i o V a n d a m a , " ISHO.—Eeto p u ñ o es 
u n a o b r a do a r to e x q u i s i t a . — D i c h o b a s t ó n 
se le e n t r e g ó en una preciosa caja de pe-
luche con u n a chapa de p l a t a en f o r m a de 
t a r j e t a con l a m i s m a i n s c r i p c i ó n que el 
p u ñ o . 
L a banda de m ú s i c a de Isabel I I ameni-
z ó e l acto . Con m o t i v o del obsequio se di 
rigieron a l Sr. V a n d a m a expres ivos b r í n d e 
por var ios s e ñ o r e s de los concurrentes , fi 
g u r a n d o en t re ellos loa Sres. D o m í n g u e z ^ 
Esp ina , d e l B a t a l l ó n , y nues t ro c o m p a ñ e r o 
el Sr. T r i a y . E l Sr. V a n d a m a a c e p t ó con 
e l m a y o r entus iasmo y sumamente conmo 
v i d o , a s í el obsequio de sus c o m p a ñ e r o s j 
subord inados , como las manifestaciones d ^ 
s i m p a t í a de que fué objeto. 
E ! e legante t r aba jo de c a l i g r a f í a ha sido 
e jecutado p o r e l Sr. Gomis [ D . J u a n ] , tan 
conocido en esta c i u d a d , y es u n a verda-
de ra o b r a de a r t e . 
La luz eléctrica en Puerto-Príncipe. 
S e g ú n se nos p a r t i c i p a po r au to r izado 
conduc to , l a C o m p a ñ í a de L u z E l é c t r i c a de 
P u e r t o - P r í n c i p e , de que es Pres idente e! 
Sr. D . E l p i d i o M a r í n , h a ce r rado d e f i n i t i -
vamen te e l c o n t r a t o con l a C o m p a ñ í a E l é c -
t r i c a E s p a ñ o l a de esta c i u d a d pa ra una 
i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a de luz e l é c t r i c a , sis-
t e m a de T h o m s o n H o u r t o n , de 1,000 luces 
incandescentes de 16 b u g í a s , y 50 l á m p a r a s 
p a r a l a cal le de 40 b u j í a s , c u y a i n s t a l a c i ó n 
h a de estar c o n c l u i d a pa ra el I o de mayo 
p r ó x i m o . 
Dietas de enfermos pobres. 
E n l a Gaceta se h a p u b l i c a d o l o s igu ien-
te : 
" E l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r genera l , p o r 
acuerdo fecha 22 d e l c o r r i e n t e mes, y te-
n i e n d o en cuen t a los i nconven ien t e s que o-
frecen en l a p r á c t i c a las c i rcu la res d ic tadas 
p o r este Gob ie rno on 2 de j u l i o de 1880, y 
de m a y o de 1881, p a r a e l pago de las dietas 
de enfermos pobres en los H o s p i t a l e s , p o r 
l a d i f i c u l t a d de ac red i t a r se e l p u n t o donde 
aquel los c o n t r a j e r o n l a enfermedad, con 
pe r ju ic io n o t a b l e de los refer idos Hosp i t a -
les, lo c u a l no p e r m i t e que pe r c iban á su 
debido t i e m p o sus l e g í t i m o s ingresos, h a 
t en ido á b i e n m o d i f i c a r las c i rcu larea re -
fer idas en e l sent ido de que las dietas que 
devenguen los enfermos pobres en loa H o s -
p i ta les ó Es t ab l ec imien tos de Beneficencia 
á con t a r desde esta fecha, sean abonadas 
p o r e l A y u n t a m i e n t o de donde aparezcan 
ser vecinos, conforme á l a c é d u l a con l a cua l 
ingresasen en d ichos es tab lec imien tos . D e 
o rden d e S . E . se p u b l i c a en l a Gaceta Ofi-
c i a l p a r a gene ra l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 24 de enero de 1890. 
E l Secre ta r io d e l G o b i e r n o genera l , 
Ped ro A . Torres ." 
Expendedores de agua. 
H a l l á n d o s e comprend idoa los expende-
dores de agua en carre tones , l o m i s m o q u e 
cualesquiera o t ros vendedores ambu lan t e s 
en v e h í c u l o s ó c a b a l l e r í a s , en e l e p í g r a f e 
24 de l a cas i l l a 5a d e l Subs id io I n d u s t r i a l , 
se h a dispuesto p o r e l A y u n t a m i e n t o que 
no se les p e r m i t a c i r c u l a r p o r las callea de 
esta c i u d a d has t a t a n t o que n o sa t i s fagan 
e l cor respondien te a r b i t r i o . 
L o a expendedorea de agua se r e u n i e r o n , 
en n ú m e r o de unoa 150, en l a m a ñ a n a de 
•«aaenf mil II mi 
v a c i l a r í a u n p u n t o ! ¿ lo oís? ¡Me a-
hogo en las esferas bajas, necesito l a eleva-
d a v i d a que vosotros no h a b é i s conocido n i 
e c h á i s de menos , pe ro c u y a neces idad desa-
p i a d a d a m e devora , á m í , e l i g u a l de los 
p r í n c i p e s y casi de los reyes! 
I n t e r r u m p i ó s e de repen te , y u n a a m a r -
ga sonr isa a p a r e c i ó en sus labios . 
—Pero m e e x a l t o nec iamente . ¿ A q u é 
conducen estas exc lamaciones sonoras, cuan-
do m i v o l u n t a d y nues t ros intereses c o m u -
nes se h a l l a n de acuerdo? T o m e m o s 
e l m e d i o m i l l ó n de H a r l o v e , sobr ino , que 
d e n t r o de a lgunas semanas, cuando seamos 
grandes y poderosos, podremos asp i ra r á t o -
m a r los m i l l o n e s de H a r l o v e t í o , ó de c u a l -
q u i e r a de sus semejantes. 
— S e g ú n y a t e l o he d i c h o , m i q u e r i d o R o -
d r i g o , só lo p i d o u t i l i z a r m i s a p t i t u d e s en 
u n a conven ien te escala. E l c a m i n o e s t á 
t r azado ; pasa e l p r i m e r o , y cuen ta s i e m p r e 
c o n m i g o . 
— ¡ E h , rayos! ¡ t a m b i é n c o n m i g o ! — g r i t ó 
C o q u e r e l . — ¡ E s t o y ansioso de d e s e m p e ñ a r 
e l pape l que me h a b é i s des t inado en l a g r a n 
t r a g e d i a cuyo a u t o r es R o d r i g o ! Y p a r a 
posesionarme de m i personaje, estoy d i s -
puesto á e s t r angu la r á todos los i n d í g e n a s 
de l a G r a n B r e t a ñ a , a l menoa á todos aque-
l los que m e r e z c a n l a pena 
— B i e n . V o l v a m o s a l examen de nues t ro 
p l a n . Ha a lqu i l ado esta m i s m a m a ñ a n a , con 
el n o m b r e de b a r ó n de N o i r l i e u , u n a aober-
b i a h a b i t a c i ó n en l a aven ida de l a Opera . 
H a y , en e l fondo, u n gab ine te m a g n í f i c a -
mente a l fombrado , con ventanaa de t up ida s 
cor t inas , que c o n v e n d r á pe; fectamente a l 
caso. A l l í agua rda : w.i"M la v i s i t a d e l - i n g l é s 
y ontraremos en p o s e s i ó n d e f i n i t i v a d© las i 
ayer, en e l Campo de M a r t e , acordando que 
se presentase u n a c o m i s i ó n , como a s í se h i -
zo, a l Sr. Gobernador C i v i l , p a r a conferen-
c iar sobre este asunto. E l Sr. R o d r í g u e z 
B a t i s t a r e c i b i ó á loa comisionados en su 
despacho, r e c o m e n d á n d o l e s h i c i e r a n p re -
sentes sus quejas a l E x c m o . Sr. Goberna-
dor General , p a r a que su a u t o r i d a d resuel-
v a lo que t enga á b i e n en e l p a r t i c u l a r . 
A los expendedores de agua se les h a 
concedido l l e v a r sus car ros á su d o m i c i l i o , 
en l u g a r de hacer lo a l D e p ó s i t o de Obras 
Mun ic ipa l e s . 
Importante Museo. 
Bajo l a d i r e c c i ó n de nues t ro amigo par -
t i c u l a r e l Sr. D . Nicomedes A d á n , Secreta-
r io de l a J u n t a p r o v i n c i a l de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Comercio de l a H a b a n a , se e s t á 
fo rmando u n museo de p lan tas , minera les , 
maderas y objetos procedentes de las d i fe -
rentes indus t r i a s de l a p r o v i n c i a , en las 
oficinas de d i cha J u n t a , s i tuadas en e l pa -
íaé io de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
L l a m a h-t at.-me.ióij la e a l o c c í ó n de mino-
ralea de h i e r ro , cobre, asfalto, c a r b ó n , ore 
etc., que ha rega lado l a I n s p í - c c i ó n General 
d-; Minas para c o n t r i b u i r Á la f o r m a c i ó n de 
dicho Museo, T a m b i é n s<m dignas do aton 
c ión las var iadas clases de chocolate p r o -
cedentes de l a f á b r i c a francesa " L a Nac io -
na l " , los ejemplares de fibras do sanseveria 
ó l engua de vaca que exis ten en el mismo. 
Casino Español de Ouanabitcoa. 
H e a q u í l a J u n t a D i r e c t i v a que h a de re-
g i r en d icho i n s t i t u t o du ran te e l a ñ o ac tua l : 
Presidente: D . M i g u e l de Ochoa y B e n i -
tez. 
V ice : D . J u a n A . Paz y G a r c í a . 
Vocales: D . M a x i m i n o G. C a ñ e d o , D . Be r -
nardo M a r t í n e z , D . Bal tasar Lorenzo , don 
Mar i ano D o m e ñ é , D . Ba l tasa r A r r o n t e , don 
J u a n F . A r m a s , D . B e r n a b é F . de Cas t ro y 
D . J o s é Já" L ó p e z . 
Suplentes: D . J u a n S o l ó r z a n o , D . Teó f i l o 
J i m é n e z , D . Rafael Serrano y D . R a m ó n F . 
Cabrera . 
D i r e c t o r : D . J u a n D o m i n g o Alonso . 
Vice : D . Pabio M a r u r i y P o r t i l l o . 
Secretario; D . V i c e n t e E s c a r t í n Bor ras . 
Vice : D . T o m á s Cobos y Z u l u c t a . 
Tesorero: D . J u a n N o r i e g a y M e r o d i o . 
Vice : D . M a n u e l C a ñ e d o y G u r d i e l . 
Contador ; D . Cas imiro Sofís . 
Vice : D . Franc isco H e r v a s y P é r e z . 
Ferrocarril Urbano y Omnibus de la 
Habana. 
E n diversas ocasiones nos hemos ocupado 
de l a p r ó s p e r a s i t u a c i ó n de esta empresa, 
quo t iene ex tend ido sus r a í l e s por las p r i n c i -
pales calles de l a H a b a n a , f a c i l i t a n d o las 
comunicaciones con los ba r r ios apar tados ó 
i m p o r t a n t e s de l Cerro , J e s ú s d e l M o n t e , y 
el Carmelo . 
L a empresa h a mejorado ú l t i m a m e n t e 
sus servicios con l a e x p l o t a c i ó n de l a l inea 
de l Caat i l lo del P r í n c i p e , u n a de las m á s 
impor t an t e s en l a a c t u a l i d a d . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de d i c h a Empresa , 
que debo r e g i r l a d u r a n t e e l presente a ñ o , 
so compone de los s e ñ o r e s a iguientes: Pre-
sidente, Sr. D . M a n u e l Saavedraj V ice -
pres idente , Sr. D . Segundo A l v a r e z ; Voca -
les, Sres. D . E m i l i o Lezcano , D . V a l e n t í n 
Alonso , D . Pedro A r t i d i e l l o , M a r q u é s d f 
L a r r i u a g a , E x c m o . Sr. M a r q u é s de P ina r 
del Rio , Sr. D . L u i s G a r c í a Corujedo, D . 
Sinfor iauo V é l e z , D . J u a n G r a n d a y D . l e i 
doro Cano; Secretar io, Sr. D . Franc isco 
S u á r e g M a c í a e ; A d m i n i s t r a d o r general , Sr. 
D . J o s é A r t i d i e l l o ; Con tador , Sr. D . Ber-
nardo G a r m e u d i a ó Ingen ie ro , Sr. D . A l b e r -
to Castro . 
D e los datos que tomamos de l a M e m o r i a 
pub l i cada ú l t i m a m e n t e po r l a Empresa del 
F e r r o c a r r i l U r b a n o y O m n i b u s de l a H a ' 
b a ñ a , aparece que d u r a n t e e l a ñ o 1889 
v i a j a ron por sus diforeutea lineaa 7.171,667 
paaajeros de pago y 115,884 g ra t i s ; hac i en -
do ewtve amboa u n t o t a l de,7.287,551, que 
d i s t r ibu idos entre los cua t ro ramales en 
e x p l o t a c i ó n , corresponden á J e s ú s d e l M o n -
to 2.211,043, al Cerro 2 380,056, a l P r í n c í 
ne 1 405,013 y al n a r m e l o 1.204,991. 
L o recolectado por pasaje d a r a u i e el re 
ferido p e r í o d o , asciende á l a suma d ¿ 
$940,430-70 centavos, de loa que d i s t r i b u i -
dos po r l í n e a s , corresponden a l Cerro 
$296,345 90 centavos; á J e s ú a de l M o n t e 
$284,758-25 centavoa, a l Carmelo $216,438 
con 75 centavoa y á l a l i nea de l P r í n c i p e 
$1.42,893 80 centavoa. 
L a suma de $910,436-70 centavos se des-
compone en cobro de pasajea de á 30 cen-
tavos on $17,652 90 cts.; en de á 20 cen ta -
voa en $359,390-80 ota.; e n d e á 15 centa-
vos en $95,705-25 cta.; e n d e á 10 centavos 
$467,592 y e n d e á 5 centavoa $ 9 5 75 cta. 
R e g ú n el balance de l a ñ o social de 1889, 
¡as u t i l i dades ob ten idas p o r d i c h a E m p r e s a 
ascienden á l a suma de $256,993-40 cts., 
por cuyo m o t i v o l a J u n t a D i r e c t i v a h a acor-
dado r e p a r t i r u n nuevo d i v i d e n d o de nueve 
por c ien to , desde e l d í a 22 de l a c t u a l , quo 
unido con o t ro de siete p o r c iento , d i s t r i -
bu ido en e l mes de j u l i o d e l a ñ o p r ó x i m o 
pasado, d a u n t o t a l de u n .16 po r c ien to . ' 
E l m a t e r i a l con que cuen ta l a empresa 
para e l a ñ o de 1890, se compone de ocho 
motores de vapor , c incuen ta y nueve carros 
y seis ó m n i b u s . 
Escuelas dominicales. 
L a s d ignas s e ñ o r a s que componen l a D i -
r ec t i va de l a R e a l A s o c i a c i ó n de Escuelas 
Domin ica l e s de l a I s l a de Cuba , nos r e m i -
ten p a r a su p u b l i c a c i ó n l a s í g n e n t e car ta , 
que inser tamos con e l deb ido aprecio: 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A MARINA. 
H a b a n a , 26 de enero de 1890. 
M u y Sr. nuest ro: S e g ú n acuerdo de nues-
t r a J u n t a de l 21 de l presente, h a b í a m o s 
pensado r e m i t i r á V . l a l i s t a de dona t ivos 
hechos á las s e ñ o r a s de l a R e a l A s o c i a c i ó n 
de Escuelas Domin ica l e s p a r a l a d i s t r i b u -
c ión de premios á sus a lumnas , ver i f icada 
en e l Rea l Colegio de B e l é n e l 5 de este mes; 
pero siendo esta sumamente l a rga , y no 
quer iendo abusar de su i n d u l g e n t e conside-
r a c i ó n con l a o c u p a c i ó n de u n a g r a n p a r t e 
de las co lumnas d e l D I A R I O D E L A MARINA 
á su d igno cargo, rogamos á V . se s i rva p u -
b l i ca r en é l l a e x p r e a i ó n de g r a t i t u d de es-
t a Rea l A s o c i a c i ó n hac ia las personas c a r i -
t a t ivaa , en t re las cuales hacemos p a r t i c u l a r 
m e n c i ó n do los s e ñ o r e s comerciantes de las 
callea de San I g n a c i o , M u r a l l a , Mercaderes , 
Cuba, Oficios, Obispo, O 'Re i l l y , A m a r g u r a , 
O b r a p í a , Ten ien te -Rey , Compos te la y Ga-
l iano ; pues deb ido á su generos idad han 
podido premiarse todas las a lumnas en n ú -
mero de m i l , con vest idos, camisas, medias . 
sumaa necesarias á l a r e a l i z a c i ó n de nues-
t ros proyectos . A c a b o de e x a m i n a r l a s cuen-
tas, exac tamen te ajustadas p o r Fave reau , 
y r e su l t a que l a r a z ó n socia l R o d r i g o y c o m -
p a ñ í a h a ingresado en su caja, desde el mes 
de d i c i embre ú l t i m o , l a cuma de setecientos 
setenta y u n m i l francos y a lgunos c é n t i -
mos. L o s socioa se h a n con ten tado con dos 
miserables b i l le tes mensuales de m i l f r an -
cos. A h o r a b i e n , t res p o r dos seis, y seis po r 
seis t r e i n t a y seis. Quedan , puea, en caja 
setecientos v e i n t i c i n c o m i l francos. A ñ a d a -
mos á estos los c inco ó seiscientos m i l que 
sacaremos d e l negocio H a r l o v e , y tenemoa 
y a m á s d e l m i l l ó n t a n deseado, con e l cua l 
lograreraoa nues t ro obje to y a ú n m á s 
Entonces e l R o d r i g o , e l Fave reau , e l Co-
quere l , ¡esos c r i m i n a l e s de ba ja estofa! de-
s a p a r e c e r á n pa ra s iempre , y nues t ro odio á 
l a sociedad, nues t ra sed de oro, nuestros 
furiosoa ape t i tos de gocea y d o m i n a c i ó n , ¡ae 
e n c a r n a r á n en los poderosos personajes que 
ya f a b é i s ! ¿ Y h a b r í a de ser l a v i d a de 
un necio, de u n H a r l o v e , e l o b s t á c u l o á l a 
r e a l i z a c i ó n t a n g i b l e de semejante ensue-
ñ o ? ¡ V á m o n o s ya! 
— ¡ A s u n t o conc lu ido! — d i j e r o n r i é n -
dose Coquere l y Fave reau . 
— ¿ L e v a n t a m o s l a s e s i ó n ? — p r e g u n t ó este 
ú l t i m o . — O s confieso que eatoy m u e r t o de 
s u e ñ o . 
— T o d a v í a no . H a y u n a h i s t o r i a g ravo 
quo concierne á Coquere l . H é l a a q u í , en dos 
palabras . 
Y en breves rasgos, R o d r i g o expuso los 
hechos que nuestros lectores conocen, t e r -
m i n a n d o a s í : 
— L a amenaza es d i r e c t a y s ign i f i ca t iva . 
Nos siguen Ift pista. Razón de más p a r a de-
mantas , p a ñ u e l o s , estuches de agujas, j a b o -
nes, prendedores , peinetas , car re te les de 
h i lo y zapatos; y t a m b i é n obsequios de es-
pecies a l imen t i c i a s dedicadas á este fin. 
D i o s Nues t ro S e ñ o r pague t a n t a c a r i d a d 
á los comerciantes de l a H a b a n a ; y r e i t e -
r á n d o l o á V . nues t r a c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s -
t i n g u i d a , se r e p i t e n sus m á a a ten tas s. s. 
q . b . s. m.—-La pres iden ta , A n g e l a E c h a n i z 
de A r a í z t e g u i . - - L a V ice -p re s iden t a , A . M a l -
p i ca de R o s o l i . — L a Secre ta r ia , R o s a l í a 
M e n d i z á b a l de S a l t e r a i n . — L a Tesore ra , 
C o n c e p c i ó n Jenckea, v i u d a de F e r r o r . 
Junta de Obras del Puerto 
de la Habana. 
P o r l a C o n t a d u r í a de l a m i s m a se nos 
r e m i t e l a s igu ien te r e l a c i ó n de los i n g r e -
sos y gastos correspondientes a l mes de n o -
v i e m b r e an te r io r , reconocidos y aprobados 
por l a m i s m a en s e s i ó n o r d i n a r i a de 16 de 
este mes: 
INGRESOS. 
Impuesto según sabré descarga í> '.ÚH t iu-
ques de travesía $ 7.427-G5 
Arbitrio de Pontón á los de cabotaje 45-50 
Idem do atraque á, los costeros iH-4ü 
Idem de Draga á, los vapores del tráfico 
interior ' 289-20 
íni;tct>os eventuales de los señores Sobri-
ns di1. Uerrera r¿-5l 
Tota l . . . . .$ 7.S71-.02 
GASTOS. 
Inspección del Gobierno $ 62-50 
Dirección do las obras, personal y mate-
rial 1.099-74 
Trcnde iimpia del Puerto, id. id 1.6G2-75 
Muelles del Estado id, id 069-81 
Boyas y val izas, id lííO-75 
Terraplén al fondo del Hospital Militar, id , 4.375-01 
Secretaría y Contaduría, id. id 778-65 
Total $8.799-21 
Habana, 23 de diciembre de 1889.—El Secretario-
Contador, Juan J . de Mussct.—V? B?, E l Presiden-
te, Batista. 
Muertos ilustres. 
E L D U Q U E D E A B R A K T E S . 
M u r i ó en M a d r i d en l a noche d e l 3 de 
enero, á las once y med ia , d e s p u é s de l a r g a 
enfermedad. 
D . A n g e l M a r í a C a r v a j a l y T ó l l e z G i r ó n , 
D u q u e de A b r a n t e s y de L i n a r e s , M a r q u é s 
de Va ldepuen tes , Conde do A g u i l a r , de 
M e j o r a d a y de Q u i n t a de l a E n j a r a d a , na-
c ió on M a d r i d en 1815 y h e r e d ó e l D u c a d o 
de A b r a n t e s , f ondado en 1642, con g r a n -
deza de p r i i n o r a clase desde 1761, en 1848. 
A u n q u e Se d i s t i n g u i ó s iempre p o r sus 
ideas conservadoras, casi puedo asegurarse 
que aponaa m i l i t ó en p a r t i d o p o l í t i c o a l g u -
no d e t e r m i n a d o . 
F u ó d i p u t a d o po r C á c e r e s y G r a n a d a en 
los a ñ o s 1843-44 a l 45 y on las C o n s t i t u -
ventes do l 54 a l 56, y Sonador e lec t ivo p o r 
G r a n a d a y A v i l a en var ias ocasiones, v i t a -
l ic io de l 45 a l 68, e l ec t ivo n u e v a m e n t e de l 
71 a l 73, y po r derecbo p r o p i o , en fin, des-
de Io de m a y o do 1877. 
E r a , a d e m á s de sus t í t u l o s y a menc iona-
do?. G e n t i l h o m b r e de c á m a r a do S. M . con 
e jerc ic io , y M a e e t r a n t e de l a de Sev i l l a ; t e -
n í a el co l l a r de Car los I I I , l a G r a n Cruz de 
l a m i s m a Orden , l a de l a C o n c o p c i ó n de 
V í l í á v i c i b g á y l a de San M a u r i c i o y San L á -
zaro do I t a l i a . 
E l D u q u e de A b r a n t e s c e l e b r ó su m a t r i -
monio p r i m e r o con D a M a r i a de A f r i c a Jo -
sefa Cruz F e r n á n d e z de C ó r d o v a y Ponce 
de L e ó n , h e r m a n a d o l d é c i m o q u i n t o D u q u e 
de M o d i n a c e l i , abuelo d e l a c t u a l . A ñ o s 
d e s p u é s de l a m u e r t o de aque l la s e ñ o r a , 
cont ra jo e l duque nuevas nupc ias con d o ñ a 
A n g e l a J i m é n e z M o l i n a . 
De l p r i m e r m a t r i m o n i o son h i jos D . A n -
g r ] , M a r q u é s de Sardoal , casado con l a 
Marquesa de l D u e r o ; D? I sabe l , casada con 
ei M a r q u é s de B e d m a r ; D . L u í s , M a r q u é s 
de Pue r to Seguro; D . A g u s t í n , Conde de 
V i l l a l b a , y D . Pedro , M a r q u é s de N a v a -
morcuende: y d e l segundo, D . M a n u e l , 
agregado d i p l o m á t i c o ; Da A n g e l a , D a L a u -
ra y D . G u i l l e r m o . 
E i c a d á v e r d e l D u q u e h a sido embalsa-
mado po r el D r . Ledesma , y s e r á c o n d u c i d o 
á Burgos , donde se encuen t ra e l p a n t e ó n de 
l a nob l e casa de A b r a n t e s . 
E L D U Q U E DE V A L E N C I A . 
E i t e r r i b l e i n v i e r n o m a d r i l e ñ o h a ag re -
gado o t ro n o m b r o i l u s t r e á l a ya pavorosa 
liibta de sus v í c t i m a s : t a m b i é n e l 3 de enero 
p a s ó á mejor v i d a en esta co r to e l E x c m o . 
8r . D . J o s é M a r í a N a r v á e z P o r c o l Campos 
v V a l d i v i a , s e g u n i o D u q u e do V a l e n c i a , 
Conde do l a C a ñ a d a - A l t a , M a r q u é s de 
Oquendo, G r a n d e de E s p a ñ a do p r i m e r a 
clase, etc., etc, 
N a c i ó en L o j a e l a ñ o 26; l l e v ó desde e l 70 
el g lor ioso t í t u l o de D u q u e de V a l e n c i a , 
'destinado á pe rpe tua r l a buena m e m o -
r i a de los « o ü í i l a d í o i m o s oervicios que pres-
t a ra a l T r o n o y á su p a t r i a uno de los eepa-
ñnloa m á s insignes de l a é p o c a con tem-
p o r á n e a , e l i ius t ro Genera l D . R a m ó n M a r í a 
Y i e r á e ju touces l ) , Ju 'só M a r í a N a r v á e z 
Conde de l a C a ñ a d a - A l t a , t í t u l o que here-
d a r a de au padre e l he rmano m a y o r d e l fa -
moso estadiata, y Marques de Espeja , p o r 
au casamiento con D * Josefa de l A g u i l a 
Oeballos A l v a r a d o y A l v a r e z de Fa r i a s , l a 
ú l t i m a heredera de aquel la g r a n casa, u n a 
de las p r inc ipa les de l a v ie j a a r i s t o c r a c i a 
castel lana, y con las m á s l ina judas r e p e t i -
das veees emparen tada . Aponaa hace u n 
a ñ o que e l D u q u e do V a l e n c i a p e r d i ó á l a 
noble c o m p a ñ e r a de su v ida . 
Estos N a r v á e z a r r ancan do g rande y a n -
t i q u í s i m o l ina je , quo so prec ia de descender 
de los an t iguos Condes de N a r b o n a , y figu-
r a con h o n r a en t o d a l a h i a to r i a de nues t ra 
reconquista; ú l t i m a m e n t e f o r m á r o n s e en él 
dos l í n e a s , á saber: l a de A n t o q u e r a , de 
que p r o c e d i ó ol c é l e b r e A l c a i d e K o d r i g o de 
N a r v á e z , de legendar io r enombre , y l a de 
Lo ja , conquis tadores de eata c i u d a d , y cu -
yas viejas g lo r ias r e n o v ó en nuestros d í a s 
el p r i m e r D u q u o de V a l e n c i a . 
E l D u q u e que acaba de m o r i r era Porcol 
por au l í n e a ma te rna , n i e to de loa M a r q u e -
ses de V i l l a - A l e g r e y de San M i l l á n , y po r 
este m o t i v o rec ien temente creado M a r q u é s 
do Oquendo, on recuerdo d o l famoso A l m i -
rante gu ipuzcoano de este a p e l l i d o . 
E r a a d e m á s u n c u m p l i d í s i m o caba l le ro , 
en qu ien las d i s t inc iones conquis tadas po r 
sus antepasados, t e n í a n d i g n a y h o n r a d a 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
Sus hi jos , sumidos en el do lo r desde l a 
muer te reciente de su madre , r ec iben ahora 
este nuevo golpe, quo l l e v a todos sus t í t u l o s 
á su p r i m o g é n i t o D . J o s é M a r í a N a r v á e z y 
de l A g u i l a , V i z c o n d e de A l i a t a r , casado 
con D? L u i s a P é r e z de G u z m á n e l Bueno, 
h i j a de los Marqueses de Santa M a r t a . 
E L MARQUÉS D E REINOSA. 
E n l a m a ñ a n a de l 9 do enero fa l l ec ió en 
M a d r i d , en su caea-palacio de l a plaza de 
Santa B á r b a r a , y á l a avanzada edad do 80 
a ñ o s , D . F e r n a n d o C a l d e r ó n Collantea, 
M a r q u é s de Reinosa, 
H e r m a n o de l que fuó d u r a n t e algunos a ñ o s 
M i n i s t r o de Es tado en e l Gab ine te de l p r i -
mor D u q u o de T e t u á n , y como é l , d i p u t a d o 
por G a l i c i a desde m u y j o v e n ; dotado de c la-
ro t a l en to , no c o m ú n i n s t r u c c i ó n y f ác i l 
p a l a b r a , D . Fe rnando C a l d e r á n figuró 
p ron to en p o l í t i c a y d e s e m p e ñ ó al tos car-
gos en i a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
F u é M i n i s t r o va r i a s veces con Gob ie r -
nos conservadores, d e s e m p e ñ a n d o unas l a 
ca r t e ra de G r a c i a y J u s t i c i a y ú l t i m a m e n -
te l a de Es t ado en e l p r i m e r Gabine te de l a 
R e s t a u r a c i ó n , c u j a ca r t e r a d e j ó p a r a de-
a e m p e ñ a r l a Pres idencia de l Supremo T r i -
b u n a l de Jus t i c i a . P e r t e n e c í a en l a a c tua l i -
d a d a l Senado, como Senador v i t a l i c i o , y 
t o m ó p a r t e en las tareas de aquel la C á m a -
r a haata poco antes de su ú l t i m a enferme-
dad , pues se m a n t e n í a á g i l y c o n sus f a c u l -
tades in te lec tua les despejadas. 
saparecer cuanto antes. S in embargo, debe-
mos m e d i r exac tamente l a g r a v e d a d de lo 
a c c i ó n d i r i g i d a con t r a nosotroa. Soapecho 
que esta a c c i ó n no emana de l a p o l i c í a , y 
que nos pers iguen personas á quienea nuea-
t ros hechos h a n causado a l g ú n p e r j u i c i o . . . 
Esto seria m á s t e m i b l e , por las p r o b a b i l l -
dadea que t r a e r í a - consigo do hacer l uz en el 
asunto. Pero e l negocio H a r l o v e r ec l ama 
toda nueatra a t e n c i ó n haata au perfecto fin. 
L o d e m á s , v e n d r á luego . M a ñ a n a no nos 
veremos. T o d o e s t á comprend ido y arregla-
do. E l buen resu l tado es m a t e m á t i c o . ¡ H a a -
t a l a v i s t a ! 
— S í hub ie re a l g ú n c o n t r a t i e m p o , to lo 
a d v e r t i r í a por med io de nuestraa s e ñ a l e a 
convenidas . 
— N a d a puedo o c u r r i r . N o hemos de nau -
fragar en el pue r to . 
— L o comprendo; pero el azar 
— E l azar e a t á con nosotros. 
—Es v e r d a d , lo o l v i d a b a . 
Y a legremente , cua l s i hubiesen t e r m i n a -
do a l g ú n h o n r a d o negocio ó echado las ba-
ses do u n a empresa i n d u a t r i a i , los trea m i -
serables ae es t recharon las manos. 
Coquerel e n c e n d i ó su ce r i l l a de bols i l lo y 
s a l i ó seguido de R o d r i g o . 
— ¿ S e r á cosa do pasar p o r e l corredor se-
.ere tof 
— L o exige l a p rudenc ia . Y no es el mo -
monto en que nos encontramos á p r o p ó s i t o 
para descuidar n i las prescripciones m á s se-
veras. É ^ t e ea nues t ro cua r t e l genera l , y 
seriamos m u y necios compromet i endo su 
segur idad. 
iT «J ioL t r a s Favereau , bostezando y e s t i -
r ando sus miembros , l l egaba de p r i s a á su 
cuarto, para eaftegarse al sueio de los jus-
Portugal en Africa. 
M a p a s d e l c o n t i n e n t e a f r i c a n o r e c i e n t e -
men te descub ie r tos en p u n t o s t a n d i s t a n t e s 
como l a b i b l i o t e c a de l a U n i v e r s i d a d de 
C ó r d o b a d e l T u c u m á n , en l a A m é r i c a m e -
r i d i o n a l , y l a de l a U n i v e r s i d a d de U p s a l e n 
Suecia, y que c u e n t a n m á s de dos s ig lo s de 
fecha, m u e s t r a n que y a á fines d e l s i g l o 
X V I I los j e s u í t a s h a b í a n e x p l o r a d o u n a 
g r a n p a r t e d e l c o n t i n e n t e a f r i c a n o . 
Esos mapas h a c e n t a m b i é n p r e s u m i r q u e 
los p r i m e r o s e x p l o r a d o r e s europeos e n e l 
s ig lo X I X , B u r k e , Speke , los c o n o c í a n , ó a l 
menos l a t r a d i c i ó n á que e l los d i e r a n l u g a r , 
pues se h a obse rvado que , s i b i e n c o n n o m -
bres d ive r sos de los ac tua les , l o s g r a n d e s 
lagos , los caudalosos r í o s a f r i canos e s t á n 
cons ignados en aque l los c o n b a s t a n t e exac -
t i t u d . 
E x p l í c a s e e l hecho t e n i e n d o presen te que 
P o r t u g a l , desde los t i e m p o s d e l I n f a n t e D . 
E n r i q u e , p r e s t ó cons tan te a t e n c i ó n a l A f r i -
ca, que é l h a b í a pues to en c o n t a c t o con e l 
m u n d o en tonces conoc ido , s i n que sus c o n -
qu is tas en e l G o l f o de C a m b a y a y en el Es -
t r echo de M a l a c c a le a p a r t a s e n t o t a l m e n t e 
de a q u e l l a d i r e c c i ó n . B a j o su d o m i n i o ó 
p r o t e c t o r a d o los j e s u í t a s p e n e t r a r o n en 
esas regiones , h o y h a b i t a d a s p o r los b e -
ebuanas y los m a k o l o l o s , a v a n z a r o n p o r l a 
cuenca d e l Zambeze y d e s c u b r i e r o n los l a -
g rs Nyassa y A l b e r t o , que c o n o t r a s d e s i g -
naciones figuran o n los m a p a s á que nos 
re fe r imos . 
¡ T a n a n t i g u o s son los t í t u l o s de P o r t u g a l 
y t a n l e g í t i m a l a i n f l u e n c i a quo a s p i r a á 
ejercer en aquel las regionea! P e r o l a H o -
l a n d a p r i m e r a m e n t e y d e a p u ó a I n g l a t e r r a , 
ocuparon laa posesiones p o r t u g u e s a s en e l 
Cabo do las T o r m e n t a s , y l a ú l t i m a f u n d ó 
a l l í , • costa de por tugueses y ho landeses , 
u n i m p e r i o c o l o n i a l quo se e x t i e n d e h o y 
has ta el A f r i c a c e n t r a l . N o c o n t e n t a c o n 
esto, y h a l l á n d o s e i n s t a l a d a , a u n q u e á t í t u -
l o p r o v i s o n a r i o en E g i p t o , I n g l a t e r r a so e n -
c a m i n a p o r él N o r t e y p o r e l Su r á l a r e -
g i ó n de los g randes lagos , m i e n t r a s que 
P o r t u g a l , ?in base a l Su r n i a l N o r t e de 
Á f r i c a , pero que las t i ene en l a coata o r i e n -
t a l y on l a o c c i d e n t a l , a v a n z a r e s u e l t a m e n -
te a l c en t ro y p r o c u r a es tablecer e l enlace 
en t ro unas y o t ras p r o v i n c i a s . 
A s p i r a c i ó n l e g í t i m a y f r u c t u o s a l a de 
uno y o t r o p u e b l o si n o fuese e x c l u a i v a ; 
po rque e l con t inen t e a f r icano, a c o m e t i d o 
en t an t a s d i recciones p o r l a fue rza do e x -
p a n s i ó n de l a r a z a europea, es s o b r a d o 
g r a n d e , y ofrece demas iado o b s t á c u l o s p a -
ra que no quepan y p u e d a n move r se s i n 
chocar dos solos actores . E l l o es, s i n e m -
bargo , que h a su rg ido n n con f l i c to , y que 
e l G o b i e r n o b r i t á n i c o , m i e n t r a s f o r m u l a 
sus rec lamaciones on t é r m i n o s e n é r g i c o s , 
e n v í a acorazados á l a r a d a de G i b r a l t a r , 
de jando v e r l a p e r s p e c t i v a de e m p l e a r l o s 
en L i s b o a . L a o p i n i ó n en E u r o p a se a l a r -
m a j u s t a m e n t e , v i e n d o á u n a p o t e n c i a que 
p o s ó e l a sex ta p a r t o d e l g l o b o h a b i t a d o y 
que t a n t o u s ó do l a conqu i s t a p a r a hacerae 
con ese l o t e , diaponerae á e m p l e a r l a f ue r -
• / i c o n t r a u n pueb lo t a n m e r i t o r i o e n l a 
h i s t o r i a de l a c i v i l i z a c i ó n c o m o P o r t u g a l , y 
quo h a s ido e l p recu r so r de todos los de -
m á s do E u r o p a on A f r i c a y q u i e n les h a se-
ñ a l a d o y ab i e r t o e l c a m i n o de a q u e l c o n t i -
nen te . 
""ueatros lec tores conocen y a los hechos 
que p o r u n a y o t r a p a r t e so a l e g a n . S in 
d i s c u t i r l o s en este l u g a r , n o p o d e m o s me-
nos de i n d i c a r que l a p o l í t i c a c o l o n i a l i n i -
c i ada on 1882 p o r M r . G lads tone , es l a c a u -
sa p r i n c i p a l de ese y de o t ros con f l i c to s . 
A n t e r i o r m e n t e á esa fecha, laa concesiones 
de car tas á las g randes C o m p a ñ í a s do co lo -
n i z a c i ó n no se p r o d i g a b a n , y no s u p o n í a n 
t a m p o c o l a i u e r v e n c i ó n i n m e d i a t a d e l g o -
b i e r n o de l a m e t r ó p o l i en sus asuntos . I n -
g l a t e r r a , apenas aupo que e x i s t i a ' d a v i e j a 
d a m a de L o n d r e s " , como d e n o m i n a b a n á l a 
de l a l u d i a , h a s t a que é s t a a d q u i r i ó u n I m -
p é r f ó de m á a de c ien m i l l o n e s do a lmaa , y 
aunque desde e l p r i m o r t e r c i o d e l s ig lo-ac-
t u a l fué m e z c l á n d o s e l a m e t r ó p o l i c u los 
asuntos do aque l los p a í s e s , d e j ó e x i a t i r á l a 
C o m p a ñ í a haa ta 1857, cuando y a e r a u n 
anac ron i smo . 
P a r a loa nuevos p a í s e s do c o l o n i z a c i ó n , 
I n g l a t e r r a t o n í a y conse rva u n a f o r m a es-
pec ia l de g o b i e r n o , l a de * 'Colonias de l a 
Corona" , que s in « d u d a ofrece ven ta jas so-
bre los p r o t e c t o r a d o s y t e r r i t o r i o s , pues to 
«i 'H hoy m i s m o l a r e c l a m a n loa c o m p r e n -
dí les bajo l a d e n o m i n a c i ó n do Oíd I t i v e r s , 6 
scíá el B e n í n y o l N i g e r temeroaos de que en 
ellos se es tab lezcan u n a ó m á s C o m p a ñ í a s 
cha r l e r ed y l i m i i e d . M r . G l a d s t o n e a b u s ó 
do laa concesiones de esta ú l t i m a especie, 
a u t o r i z a n d o m u l t i t u d de C o m p a ñ í a s m e r -
cant i les con poderos casi soberanos , las 
cuales, l lenaa de c o d i c i a , poco t a r d a r o n en 
susc i tar conf l ic tos c o n las nac ionea e u r o -
peas, p o r e l eat i lo d o l quo u n a de e l las p r o -
v o c ó con A l e m a n i a en C a m e r o n . 
A u í í i o g o o r i g o n rtieunoce e l c o n f l i c t o a n -
glo p o r t u g u é s . L a Soc iedad m e r c a n t i l y 
co lon i zado ra A f r i c a n L a k e a C o m p a n y , t a m -
b i é n cha r t e r ed y l i m i t e d , h a j u z g a d o p e í Le-
i ecerle ep p r o p i e d a d el vasto d i s t r i t o de 
C h i r é - N y a a s a , y u o g a u d o a l m a y o r S e r p a 
P i n t o de recho p a r a p e n e t r a r en ese t e r r i -
t o r i o , n i a ú n á t í t u l o de r e a l i z a r u n a o b r a 
c i v i l i z a d o r a , como l a de es tab lecer u n fe-
r r o c a r r i l , sostiene que d e b i ó dejarse a r r o -
l l a r p o r los i n d í g e n a s , poco afectos á los 
f e r roca r r i l e s ; y , sobre t o d o , que d e b i ó res-
pe ta r l a b a n d e r a i ng l e sa que los m a k o l o l o s 
h a b í a n t r e m o l a d o . 
Este i n c i d e n t e de l a b a n d e r a ing lesa , que 
c o n m o v i ó u n m o m e n t o á l a o p i n i ó n en l a 
m e t r ó p o l i c u a n d o e ra m a l conoc ido , pa rece 
hoy descar tado , pues cons t a que e l m a y o r 
Serpa P i n t o no c o n o c i ó l a e x i s t e n c i a de 
esas bande ra s haa ta que las v i ó a b a n d o n a -
das en e l campo ; y , p o r o t r a p a r t e , es h a r -
to sab ido quo laa C o m p a ñ í a s cha r t e r ed y 
l i m i t e d se s i r v e n de o r d i n a r i o de u n frasco 
de a g u a r d i e n t e y do u n a b a n d e r a confec-
c ionada en sus a lmacenes p a r a a d q u i r i r n o -
m i u a l m e n t e de los reyezuelos a f r i canos u n a 
ó va r i a s p r o v i n c i a s . 
E n e l fondo , e l conf l i c to que t a l e s p r o -
porciones a m a g a r e v e s t i r , es u n a c u e s t i ó n 
de l í m i t e s en p a í s e s nuevos y poco c o n o c i -
dos, respecto de los que I n g l a t e r r a a lega , 
a ín p r o b a r l a , l a o c u p a c i ó n e fec t iva , y P o r -
t u g a l l a e x p l o r a c i ó n , e l d e s c u b r i m i e n t o y 
la o c u p a c i ó n p o r l o menos en i g u a l g r a d o 
que l a p r i m e r a . Y , p r e g n n t a m o s p o r nues-
t r a pa r t e : ¿ c a b e que l a G r a n B r e t a ñ a , que 
t an to y t an t a s veces h a t r a n s i g i d o c o n l a 
poderosa R u s i a l a cuest iones de l í m i t e s en 
el A f g h a n i s t a n , que h a gas tado m i l l o n e s de 
rupias on soatoner comiaiones p a r a t r a z a r -
los, en u n p a í s t a n a n t i g u o y t a n conoc ido , 
como que se le cons idera c u n a d e l g é n e r o 
humano , v a y a á amenazar á L i s b o a a l con-
c l u i r e l s ig lo X I X con l a suer te de Copen-
hague p o r c u e s t i ó n de l i m i t e a i n c i e r t o s ou 
pa ía casi desconocido, c u y a p o s e s i ó n n i n -
g ú n i n t e r é s g r ave c o m p r o m e t e , á n a d i e 
amenaza? 
C r e é m o s que oso no puede n i debe ser; 
que h a y en o l G o b i e r n o y en e l p ú b l i c o de 
I n g l a t e r r a sobrado buen sen t ido , lo m i s m o 
quo en P o r t u g a l , p a r a no a p l i c a r en N y a -
aa-land loa p roced imien tos usados en A s i a ; 
y , en ú l t i m o caso, p a r a no ape la r a l a r b i -
t ra je . S e r í a u n precedente funesto y ana-
c r ó n i c o l l e v a r á l a e x p l o r a c i ó n y c i v i l i z a -
c i ó n de l con t inen te afr icano, á las quo con-
c u r r e n en fecunda l i d todas las naciones do 
E u r o p a , el e s p í r i t u m e r c a n t i l y codicioso 
que t an ta s sombras v e r t i ó sobre l a h i s t o r i a 
m a r í t i m a de aquellaa potencias en el pasa-
do s iglo . 
é s t o s , e l d i r e c t o r i n t e r i n o d o l a s ob ras , se-
ñ o r D . A n d r é s B e r g é s , o b s e q u i ó á los i n d i -
v i d u o s de l a c o m i s i ó n c o n u n b a n q u e t e a l 
que a s i s t i e r o n l a s a u t o r i d a d e s loca les . E n 
d i c h o b a n q u e t e p r o n u n c i ó e l P r e s i d e n t e do 
l a c o m i s i ó n , S r . G e r m a i n , e l s i g u i e n t e ex-
p r e s i v o b r i n d i s : 
S e ñ o r G o b e r n a d o r , señores: 
A g r a d e z c o a l s e ñ o r P r e f e c t o de P a n a m á , 
en n o m b r e d e l a C o m i s i ó n de es tud ios , las 
p a l a b r a s t a n a m a b l e s y c u m p l i m i e n t o s de 
b i e n v e n i d a q u e a c a b a de d i r i g i r m e . A l p r o -
p o n e r o s b r i n d a r p o r e l é x i t o de n u e s t r a m i -
s i ó n , h a h e c h o m a n i f i e s t o s u g r a n deseo de 
v e r r e a n u d a r y l l e v a r á c a b o p o r F r a n c i a , 
u n a e m p r e s a q u e e s t á l l a m a d a á s e r v i r , no 
t a n s ó l o los i n t e r e se s d e s u p a t r i a y de l a 
n u e s t r a , s ino q u e t a m b i é n l o s in te reses d e l 
m u n d o e n t e r o , y q u e m á s b i e n q u e c u a l q u i e r a 
o t r a , m e r e c e e l n o m b r e d e E m p r e s a I n t e r -
n a c i o n a l . S e ñ o r e s , s e r í a p u e r i l n e g a r c u á n 
g r a n d e s son l a s d i f i c u l t a d e s q u e l a n a t u r a -
l eza se h a c o m p l a c i d o e n a c u m u l a r e n e l 
I s t m o , c o m o s i h u b i e r a p r e v i s t o q u e l l e g a -
r í a e l d í a e n q u e e l h o m b r e q u i s i e r a d e r r i -
b a r l a m u r a l l a l e v a n t a d a p o r e l l a e n t r e los 
dos o c é a n o s . P e r o h o y l a p a l a b r a i m p o s i b l e 
t i e n e q u e ser b o r r a d a d e l d i c c i o n a r i o de t o -
das las nac iones , p u e s se sabe q u e e l g e n i o , 
u n i d o á l a p e r s e v e r a n c i a , p u e d e t r i u n f a r d o 
t odos los o b s t á c u l o s . B i e n a m e n u d o v e m o s 
n o s o t r o s las f a c u l t a d e s h u m a n a s a p l i c a r s e 
con é x i t o á o b r a s de d e s t r u c c i ó n ó d e t i r a -
n í a ; p o r eso n o p o d e m o s t e m e r q u e u n a e m -
p resa c o n c e b i d a s ó l o c o n u n fin p a c í f i c o y 
h u m a n i t a r i o , v e n g a á e s t r e l l a r s e m i s e r a b l e -
m e n t e , á pesa r de los esfuerzos r e u n i d o s d i 
dos nac iones a m i g a s , de dos r e p ú b l i c a s h e r -
manas : C o l o m b i a y F r a n c i a . 
S í : L a a p e r t u r a de u n c a n a l e n t r e e l A t -
l á n t i c o y e l P a c í f i c o es o b r a d i f í c i l , y o c h ( | 
a ñ o s de esfuerzos n o h a n p e r m i t i d o t o d a v í á 
e l t r i u n f o sobre los o b s t á c u l o s e x i s t e n t e s ; 
pe ro ea o b r a e m i n e n t e m e n t e necesaria, y 
eata p a l a b r a b a s t a p a r a q u i t a r t o d a s l a s d u i 
das sobre e l f e l i z é x i t o d e l C a n a l d e P a n a - » 
m á . S e g u r a m e n t e so h a n c o m e t i d o e r r o r e s . 
N o m e t o c a s e ñ a l a r l o s a q u í ; s i n e m b a r g o , 
h a y dos sobre los cua le s c o n v i e n e l l a m a r 
v u e s t r a a t e n c i ó n . E n p r i m e r l u g a r , p u e d o 
d e c i r que m u c h a s cues t i ones q u e h a n d e b i -
d o p r e v i a m e n t e e s t u d i a r s e c o n t i e n t o , n o 
h a n s ido e x a m i n a d a s s u f i c i e n t e m e n t e . A q u í 
v e n i m o s p a r a l l e n a r ese v a c í o ; p e r m í t a s e m e 
e spe ra r q u e l o g r e m o s a l c a n z a r u n b u e n é x i -
t o , h o y q u e l a e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a h a he -
c h o l a t a r e a m á s f á c i l , y q u o n u e s t r o s e s t u -
d ios p o d r á n a l l a n a r m u c h a s d i f i c u l t a d e s , 
t a l vez m á s a p a r e n t e s q u e rea les . 
E n s e g u n d o l u g a r , l a i g n o r a n c i a de las 
c o n d i c i o n e s especia les e n q u e i b a á e n c o n -
t r a r s e y e l deseo de a c t i v a r l o s esfuerzos de 
t odos , h a b í a n h e c h o c a l c u l a r , h a c e ocho 
a ñ o s , u n a f echa fijada c o n i m p r u d e n c i a , p a -
r a l a i n a u g u r a c i ó n d e l C a n a l . Y esa fecha 
f a t a l es l o que , e n m i c o n c e p t o a l pa rece r , es 
l a p r i n c i p a l causa d e l d e s c a l a b r o , t a n sen-
t i d o p o r t o d o s a q u í ; p e r o p o r esa p a r t e , n a -
d a t o d a v í a e s t á p e r d i d o p u e s t o q u e t o c a a l 
g o b i e r n o c o l o m b i a n o , a l Je fe e m i n e n t e d e l 
P o d e r E j u c u t i v o , p o r l a s a l u d d e q u i e n e l 
s e ñ o r c ó n s u l de F r a n c i a h a b r i n d a d o hace 
u n m o m e n t o , c o n c e d e r u n p l a z o , m u y j u s t i -
ficado p o r l a i m p o r t a n c i a d o l o s c a p i t a l e s 
y a i n v e r t i d o s , p o r los t r a b a j o s y a e j ecu ta -
dos; n o t e n g o n i n g u n a i n q u i e t u d á ese res-
p e c t o . C o l o m b i a v e á F r a n c i a á pesa r de los 
g r a n d e s sac r i f i c ios y a h e c h o s p o r e l l a , — y 
c u a n d o h a b l o de s a c r i f i c i o s , s e ñ o r e s , n o t a n 
s ó l o h a b l o de eacr i f i c ios do d i n e r o , — C o l o m -
bia , d i g o , v e á F r a n c i a e n d i s p o s i c i ó n de r e -
d o b l a r sus esfuerzos p a r a e l t r i u n f o de u n a 
i d e a generosa , de u n a i d e a d o p rog re so y 
c i v i l i z a c i ó n , s i n a b r i g a r n i n g u n a s e g u n d a 
i n t e n c i ó n de a m b i c i ó n ó i n t e r é s p o l í t i c o , y de 
l a c u a l ' " o l o m b i a s e r á l a p r i m e r a e n sacar 
provecdjo, pues to que , c o n c l u i d o e l C a n a l , 
s c ñ o i v s , s e r á l a f o r t u n a p a r a v u e s t r o p a í s , 
su e n g r a n d e c i m i e n t o a n t e e l m u n d o e n t e r o , 
s e r á u n a p u e r t a á v u e s t r a s a s p i r a c i o n e s m á a 
nobles . 
U n i d pues v u e s t r o s esfuerzos á los 
nues t ros , s e ñ o r e s ; t e n e d c o n f i a n z a e n nues -
t r o s es tud ios y e n e l r e s u l t a d o de n u e s t r a 
m i s i ó n ; n o os d e j é i s a r r a s t r a r n i p o r l a s i n -
s inuac iones d i c t a d a s p o r l a m a l e v o l e n c i a , 
n i p o r o fe r t a s m á s ó m e n o s i n t e r e s a d a s , n i 
p o r i n v e n c i o n e s ó p r o y e c t o a m á s s e d u c t o r e s 
que r ea l i zab lea . E l p o r v e n i r es p a r a los j u i -
ciosos y los pac i en toa , d i c e u n a n t i g u o p r o -
v e r b i o f r a u c é s . N a d a h a y p e r d i d o s i C o l o m -
b i a y F r a n c i a m a r c h a n u n i d a s , d i r i g i e n d o 
sua esfuerzos h a c i a u n m i s m o fin. d e j a n d o á 
un l ado las cues t iones su je tas á c o n t r o v e r -
sia, laa r e c r i m i n a c i o n e s , l a d e s c o n f i a n z a . y 
sac r i f i cando t o d o p a r a a l c a n z a r e l b u e u 
é x i t o de u n a de las o b r a s m á s g r a n d e s q u e 
puede h a b e r s o ñ a d o e l g e n i o d e l h o m b r e , y 
p a r a l a c o n c l u s i ó n de l a c u a l p r o p o n g o q u e 
b r i n d é i s j u n t o c o n l a C o m i s i ó n q u e m e h a 
c a b i d o e l h o n o r do p r e s i d i r . 
Una carta del Emperador Guillermo. 
H e a q u í e l t e x t o d e l a c a r t a d i r i g i d a p o r 
el E m p e r a d o r do A l e m a n i a a l P r í n c i p e de 
B i s m a r c k , en 30 de d i c i e m b r e : 
u M i q u e r i d o P r í n c i p e : C o n o c a s i ó n d e l 
a ñ o n u e v o , os e n v í o m i s f e l i c i t a c i o n e s m á s 
s inceras y m á s ca lo rosas . A l d a r g r a c i a s a l 
S e ñ o r , desde e l f o n d o de m i c o r a z ó n , d i r i j o 
l a m i r a d a a l a ñ o q u e a c a b a , d u r a n t e e l c u a l 
noa h a s ido d a d o , n o s o l a m e n t e c o n s e r v a r 
l a paz e x t e r i o r á n u e s t r a q u e r i d a p a t r i a , 
s ino a u m e n t a r t a m b i é n las g a r a n t í a s p a r a 
e l m a n t e n i m i e n t o do l a t r a n q u i l i d a d gene -
r a l . 
E s t o y i g u a l m e n t e m u y sa t i s f echo d e q u e , 
median te , e l fiel c o n c u r s o de l a r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l I m p e r i o , se h a y a c o n s e g u i d o l l e -
v a r á b u e n t é r m i n o l a o b r a l e g i s l a t i v a , c o n -
c o m i e n t e a l s egu ro de los o b r e r o s c o n t r a l a 
i n v a l i d a c i ó n y l a ve jez ; c o n es to se h a d a d o 
u n g r a n paso e n l a v í a do l a p r o t e c c i ó n á l a 
clase o b r e r a , c u e s t i ó n q u e m e a f e c t a m u v 
p a r t i c u l a r m e n t e . N o d e s c o n o z c o l a p a r t e 
que en estos r e s u l t a d o s c o r r e s p o n d e á v u e s -
t r a a u t o r i d a d y a b n e g a c i ó n . 
R u e g o á D i o s q u e m o c o n s e r v e , d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s , e l a u x i l i o de v u e s t r o s conse-
jos , s i e m p r e s i nce ros y ef icaces , p a r a e l 
c u m p l i m i e n t o de l a m i s i ó n , t a n d i f í c i l c o m o 
ü t n a de r e s p o n s a b i l i d a d e s , q u e c o m o S o b e -
r a n o me i n c u m b e . " 
Aduana de la Habana. 
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El Canal de Panamá. 
Hace algunas semanaa que se encuent ra 
en e l i s t m o u n a c o m i s i ó n do ingenieros f r a n -
ceses, env iada á es tud ia r el estado de las 
obras de l Cana l de P a n a m á , hab iendo co-
menzado ana t raba jos . A n t e s de i n a u g u r a r 
E n o t r o l u g a r d e l p r e s e n t a n ú m e r o p u b l i -
camos u n a n u n c i o de l a C o m i s i ó n d e B o n o s 
y Cupones , n o m b r a d a en J u n t a g e n e r a l d e 
25 d e l c o r r i e n t e , p o r e l c u a l se i n d i c a l a 
c o n v e n i e n c i a de e f ec tua r e l c an j e de l o s 
Bonos y Cupones d e l E x c m o . A y u n t a m i e n -
to , d e n t r o d e l p l a z o de 90 d í a s , s e g ú n e s t á 
d i s p u e s t o . — Q u e d a s i n e fec to , p o r a h o r a , l a 
en t r ega en m a n o s de l a C o m i s i ó n d e l o s c i -
tados va lo res , s e g ú n e l e x p r e s a d o a n u n -
c io . 
- - S e g ú n c i r c u l a r q u o h e m o s r e c i b i d o , p o r 
m u t u o c o n v e n i o h a q u e d a d o d i s u e l t a l a so-
c i e d a d que g i r a b a en es te p l a z a b a j o l a r a -
z ó n de " J a u r e g u í z a r , G a r r i d o y C o m p a " , 
p r o p i e t a r i a d e l a l m a c é n i m p o r t a d o r d e r o -
pas " E l N ú m e r o 4" , f o r m á n d o s e o t r a soc i e -
d a d que se d e d i c a r á á l o s m i s m o s n e g o c i o s 
de l a e x t i n g u i d a y b a j o l a r a z ó n s o c i a l d e 
" G a r r i d o C a l v o y C*" , l a c u a l a c e p t a y r e -
conoce t o d o s los c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s 
tos, d e s p u é s do u n d i a t a n b i e n empleado , 
ana dos c ó m p l i c e a a t r aveza ron e l pasadizo, 
doblemente cerrado, quo v a hemos desc r i -
to . 
I n t e r n á r o n s e , con firme paso, en el l abe-
r i n t o de callejuelas tor tuoaas y m a l a l u m -
bradas, p r ó x i m a s á l a m o n t a ñ a de S a n t a 
Genoveva. Mien t r a s t an to , no se d i r i g i e r o n 
uno á o t ro l a pa labra . Pero, a l a t r avesa r l a 
plaza de l P a o t h é o n , di jo Coquere l : 
— D e s p u é s de lo ocur r ido esta noche , no 
puedo v o l v e r á l a h a b i t a c i ó n que ocupo en 
-el ho te l de l a calle de Gay-Lussac . E l es-
t ud i an t e Carlos Meunier , que y o represen-
taba, se ha evaporado d e f i n i t i v a m e n t e . 
—Es cier to . 
— ¿ D e b o for jarme u n nuevo estado c i -
v i l y ? . . - . . . 
—Es i n ú i i l , para cuarenta y ocho horas . 
Y a d e m á s , yo no p o d r í a estar t r a n q u i l o sa-
biendo que vagabas por P a r í s , expues to á 
laa mi radas de ciertas gentes. T e t e n d r é 
pris ionero hasta el momento c r í t i c o en que 
el s e ñ o r b a r ó n de N o i r l i e u y su secre ta r io 
vayan á instalarse en l a aven ida de l a Ó p e -
ra con el fin de rec ib i r l a a g r a d a b l e v i s i t a 
que sir G u i l l e r m o ü a r l o v e se d i g n e hacer -
lea. 
I I . 
V o l v a m o s a l l i n d o pueb lo de J o u y - e n -
Joaaa, á la deliciosa Casa de los Bosques , 
donde reposan, d e s p u é s de t a n t a s a l a r m a s 
y fat igas, e l i n fo r tunado A r m a n d o L e s p a r r e 
y su dulce amiga Cec i l i a , donde d u e r m e 
profundamente l a buena de Genoveva , y 
donde s u e ñ a despier to e l p o e t a P a s c u a l R i -
boire , con templando , a l o t r o l a d o de l o s 
bosques, h a c í a l a d i r e c c i ó n d e l c a s t i l l o de 
Jouy, brillaat^ lvi9eQî  ^ m Mí* 
se h a b r í a e n c e n d i d o m u c h a s veces s i n q u e 
Poscua l parase m i e n t e s en e l l a , p e r o q u e á 
l a s a z ó n p a r e c í a l e que e x t i n g u í a e l r e s p l a n -
d o r de laa e s t r e l l a s , e x i s t i e n d o p a r a é l so l a 
bajo l a i n m e n s i d a d de los c i e los , en t o d a l a 
p r o f u n d i d a d de los h o r i z o n t e s . 
Ea que a q u e l l a l u z t e n í a a l p r e s e n t e u n 
cuerpo y u n a l m a ; es que , e n sus r a y o s , 
Paacual v e í a r e l u c i r los g r a n d e s o jos y r e s -
p landecer l a d e s l u m b r a d o r a b e l l e z a d e l a 
a e ñ o r a de V í l l e m o r . Y s u i m a g i n a c i ó n l e 
t r a n s p o r t a b a á f a n t á s t i c o s e n s u e ñ o s , l l e n o s 
de mis t e r iosos encan tos . 
L a i m p r e s i ó n r e c i b i d a en e l s e n t i m i e n t o , 
ae c o m p l i c a b a y c r e c í a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
c o n e l i ndesc i f r ab l e e n i g m a p r e s e n t a d o á s u 
r a z ó n . ¿ Q u i é n e r a e l la? ¿ P o r q u é se e n -
v o l v í a t a n t o e n t r e sombras? ¿ P o r q u é a-
que l l a s p a l a b r a s a m a r g a s q u e sus l a b i o s 
h a b í a n p r o n u n c i a d o ? ¿ P o r q u é a q u e l l a 
aonrisa d u l c e y r e s i g n a d a ! 
Y P a s c u a l m e d i t a b a , r e c o r d a n d o sus p a -
l ab ra s m á a i n a í g n i ñ e a n t e s , y n o cesaba d e 
o í r i n t e r i o r m e n t e c a n t a r a q u e l l a v o z s o n o r a 
y apas ionada . 
¡Oh! c ó m o le r e c o r d a b a a q u e l l a v o z e l 
c o n m o v e d o r L a m e n t o que h a b í a d e s g a r r a -
do t o d a s las fibras de s ü a l m a , e n a q u e l sa-
rao de l a duquesa de O*** , c u y o r e c u e r d o 
le h a b í a a s a l t a d o i n t e n s o , desde l a s p r i m e -
ras p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s p o r l a d e V i l l e -
m o r . Y t o d a s las e x t r a o r d i n a r i a s c i r c u n s -
t a n c i a s de d i c h o sarao: l a i n t e r v e n c i ó n d e l 
personaje á q u i e n l a d u q u e s a h a b í a d a d o e l 
n o m b r e de M e l c h o r , e l n o m b r e d e R e g i n a , 
a t r i b u i d o á l a m á s c a r a q u e c a n t a b a , e l e fec-
t o p r o d u c i d o p o r s u c a n t o a p a s i o n a d o y 
t r i s t e , l u e g o l a r e p e n t i n a , i r ó n i c a r é p l i c a 
desconocido,... 
de l a anteceaora, siendo socios gerentes los 
Srea. D . E i c a r d o G a r r i d o de l a Torr i en te , 
D . Crisanfco C a l v o y U l a c i a y D . B e r n a r d o 
K u e d a y R u e d a . 
— C o n objeto de n o m b r a r n u e v a D i r e c t i v a 
y dar l ec tura á l a M e m o r i a anua l , ce lebra 
J u n t a general hoy á las siete de l a noche, 
en los altos de l c a f ó " M a r t e y Bolona," el 
Centro de A r r e n d a t a r i o s de mesil las y pues-
tos do loa mercados de l a H a b a n a . 
E s de i m p o r t a n c i a p a r a loa socios l a asis-
tenc ia & esa r e u n i ó n , dado su objeto. 
— H a fallecido recientemente en Puer to -
P r í n c i p e , s e g ú n vemos en los p e r i ó d i c o s de 
d i c h a c i u d a d , el Sr . D r . D . J o s é R a m ó n S i -
moni , antiguo hacendado, que tanto t r a b a -
j ó por e l adelanto de laa induatriaa a g r í c o -
las y e l progreso do aquel la c iudad de su 
nacimiento. Descanso en paz . 
— E n estos d í a s h a tomado p o s e s i ó n de l a 
I n s p e c c i ó n de Almacenes de l a A d u a n a de 
eate puerto, e l antiguo empleado de H a c i e n -
d a S r . D . Cóaar M a r t í n e z C a d r a n a . 
— P o r el Gobierno G e n e r a l h a sido nom-
brado maestro provis ional de l a escuela de 
entrada de Me lena del Sur , D . Marcos C a s -
t e l l a m á n . 
— H a n sido destinados: do Inspector de 
ntensil los y otros cargos en esta p laza , e l 
Comisario de G u e r r a D . Ignac io F e r n á n d e z 
E l i zondo; de 2? Jefe de l a s e c c i ó n do Inter -
v e n c i ó n , el de igual c a t e g o r í a D . H i g i n í o 
E a t e b a n N a v a r r o . 
— H a sido destinado d B a y a m o el C o m i -
sario de G u e r r a D . Gumers indo P é r e z G o n -
z á l e z . 
— S e h a aprobado por l a Super ior idad el 
nombramiento del ayudante de campo del 
general subinspector de Voluntarios á favor 
de l comandante del 25 b a t a l l ó n do L i g e r o s , 
D . R a m ó n G a r g a n t a R u i z . 
— E l d í a 18 del a c t u a l contrajeron m a t r i -
monio en l a iglesia del P i l a r , l a aprec iable 
s e ñ o r i t a D * Josefa Monte y S e l l é s y D . A -
gustin RÍOS y L a s t r a , comerciante en A l -
fonso X I I . A p a d r i n a r o n este acto l a s e ñ o r a 
D " A m e l i a A j a do D i a z y D . L e ó n D i a z 
A r c e . L o s nuevos c ó n y u g e s part ieron en l a 
tarde de l mismo d í a p a r a Alfonso X I I , don-
de h a n fijado su res idencia. 
— E n el Inst i tuto do Vo luntar ios se h a n 
hecho los siguientes nombramientos: de co-
m a n d a n t e fiscal dol 2? b a t a l l ó n do esta c a -
pital D . Ignacio G o n z á l e z M u ñ o z ; do capi -
t á n del b a t a l l ó n de P u e r t o - P r í n c i p e , don 
J o s ó A v i l a P é r e z ; de teniente de l e scua-
d r ó n d é | G u a n e , D . Vicente Cabal lero A l i e 
gue y de a l f é r e z del p r i m e r b a t a l l ó n de M a -
t a n z a s D . F r a n c i s c o F r e i r é G r a n a d o s . 
—Procedente de V e r a c r u z y escalas, en-
t r ó en puerto, á las siete y m e d i a do l a ma-
ñ a n a do ayer , martes , e l vapor-correo n a -
c ional C i u d a d Conda l , con c a r g a general y 
48 pasajeros. 
— P o r ol Gobierno C i v i l se h a n dado ter-
m í n a n t e a ó r d e n e s a l A l c a l d e Munic ipa l de 
G ü i n e s , p a r a quo durante las fiestas que 
h a n de celebrarse en aquel punto, no se 
^permitan l idias de gallos m á s que en los: 
' d í a s autorizados, y a d e m á s p a r a que so per-
s iga toda clase de juegos prohibidos. I g u a -
les ó r d e n e s se h a n dado á l a G u a r d i a C i v i l . 
— E l vapor e s p a ñ o l Ponce de L e ó n , s a l i ó 
el lunes ú l t i m o de Ponce p a r a este puerto. 
—Se nos ruega l lamemos l a a t e n c i ó n del 
S r . Jefe del cuerpo de Orden P ú b l i c o , res -
pecto de l a conveniencia de que por los i n -
dividuos do dicho b a t a l l ó n , se t r a s m i t a l a 
s e ñ a l de fuego, que d a n las estaciones esta-
blecidas con ese objeto, pues son muchas 
las veces que ocurre un incendio, en quo a-
penas se reproduce l a s e ñ a l de a l a r m a , co-
mo s u c e d i ó el domingo ú l t i m o . 
— C o n rumbo á V e r a c r u z y escalas, se h i -
zo á l a mar, en l a tarde del lunes ú l t i m o , el 
nuevo vapor americano Y u m u r í . 
— E l Ayuntamiento do S a n c t i - S p í r i t u s h a 
elevado á l a In tendenc ia G e n e r a l u n a ins-
tanc ia p a r a quo no se retire de al l í e l A r -
c h i v o de la c o l e c t u r í a do H a c i e n d a , por los 
perjuicios que é s a t r a s l a c i ó n c a u s a r í a a l ve-
c indar io . 
—Se encuentran en muy m a l a s i t u a c i ó n 
respecto al cobro de sus haberes , los maes-
tros de escuela de S a n c t i - S p í r i t u a . 
— D i c e M O'-.ien de C a i b a r i é n . que dobido 
á las gestiones del i lustrado y virtuoso Pbro. 
S r . D . Manuel E a m o r i s y G a r c í a , ol I l tmo. 
S r . Obispo de esta D i ó c e s i s h a concedido 
m i l peaos oro, procedentes de l a testamen-
t a r i a del D r . D . Domingo Ve layos , p a r a a-
tender á las obras de r e p a r a c i ó n que son 
necesarias en aquel la iglesia parroquia l . 
— H a vuelto á cantar en el " T e a t r o T o m á s 
T e r r y , " d e Cienfuegos, ol eoldado tenor D . 
AURPÍ V a l e n t í n V a n ti. F u é muy aplaudirlo. 
E n t r e l a s personas que asistieron á v i d a s de 
conocer ¡'i esa futura j o y a del Arto.so encon 
traban distinguidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E l 
soldado V a n t i , que t a n buena voz de tenor 
p o s é e , V.H natural de P lanas , provincia de 
G e r o ñ i i : tiene 23 a ñ o s de edad y e m p o z ó e l 
a o r r í c i u on l a quinta del 8G. E l t e l ó n pinta-
do, pnV'el S r . S a l a y a , obtuvo u n a o v a c i ó n 
— B a j o el ••pi-jr-Af-'. de "Píro^og" dice él 
m a r i o N u e v o de Chénfucgoi», del p.ábado úl-
timo: 
" E n el d í a de ayer los hubo en los inge-
nios "Caro l ina" , " S a n t a Marta" , "Manuo-
l i ta" y "Dos H e r m a n a s , " de esta jur i sd ic -
c i ó n . 
"Afortunadamento, l a c a ñ a quemada so 
nos dice que f u é on poca cant idad, pues el 
voraz elemento se c e b ó en los potreros de 
l a s mencionadas fincas. 
" E n o) t é r m i n o de Rodas , raro es el d í a 
quo n o so quemo a lguna c a ñ a , pr inc ipa l -
mente dei centra l " P a r q u e ¿.Ito". 
— H a fallecido en P lace tas l a apreciable 
y d is t inguida S i s . D'í G e r v a s i a E l o s e g u i , 
esposa del S r . G i r a l , Jefe de Comunicacio 
nes de Remedios . 
E r a l a finada h i j a dol pundonoroso y va-
liente c a p i t á n de voluntarios , muerto ou l a 
a c c i ó n d a J i q u i b ú el 6 de noviembre de 
1869, S r . D . H e r m ó g e n e s E losegu i y Mugi-
ca , y l a terrible desgrac ia que a c a b a de he-
rir á la famil ia de aquel inolvidable patr i -
cio, encuentra un eco doloroso en todos los 
hogares de l a sociedad remediana, donde la 
j o v e n B a s i t a deja g r a t í s i m o recuerdo por 
s u s v irtudes y bondadoso c a r á c t e r . 
— E s muy ce lebrada l a conducta observa-
d a por el S r , Pedemonte, comandante del 
A r s e n a l , a l disponer que acudiera á prestar 
aux i l io l a bomba de vapor de dicho esta-
blecimiento, en ol incendio ocurrido en l a 
m a ñ a n a dol domingo ú l t i m o en l a casa n ú -
m e r a G do ia calle d é Eg ido . L a fuerza de 
m a r i n e r í a y soldados do i n f a n t e r í a , quo t ra -
b a j ó con d i c h a bomba, p r e s t ó muy buenos 
servicios, y oaai s iempre se l a v e í a en los 
sitios do mayor peligro, en u n i ó n de los en-
tusiastas y í i c t i v o s bomberos del Comercio 
y Munic ipales , 
—l lomoa oido deeir que l a causa de que 
no trabajase en el incendio del domin-
go ú l t i m o l a bomba V i r g e n de los D e s a m -
p a r a d o s , tan pronto como era de esperar, 
f u é por no tener compuesto e l aparato c a 
lentador, que hace algunos meaea so hal la 
e n el D e p ó s i t o do O b r a s MunicipaK- . i para 
s u c o m p o s i c i ó n . S i ea así , l lamamos la a 
t e n c i ó n del S r . Inspector dol servicio de 
incendios, para que se remedio ese mal . m á -
s ime cuando el trabajo que ae tiene que 
hacer es de poca monta. 
— A c a b a n de l legar á esta c iudad y se 
hospedau on e l G r a n Hotel ','PaáaJe?', va -
rias personas dist inguidas, entre las cuales 
se pnouen í í a n l a conocida Condesa do Gors , 
la S ica- S ó a V y , el Sr , Caste l lano. Ministro 
Plenipotenciario do E s p a ñ a en M é j i c o , y el 
respetable Senador auiericano S r . Shroe-
<ier. 
A d e m á s , residen fu el miamo cc- íableci-
raiento Inu Sres . Smit l i , D a n i e l R u o k l e . G . 
J . Dolzoo, W a l t e r Jol iuston y Col W m . 
E s t e r que forman l a C o m i s i ó n de las obras 
del C a n a l de A l b e a r . 
n a l del siglo. P o r el contrario, ese s e r í a el 
modo do fomentar l a c i v i l i z a c i ó n de aquel 
continente. ¿Por q u é no propone el P r í n c i p e 
de B í s m a r c k á todas las naciones b é l i c a s y 
rivales de E u r o p a , que trasporten sus ejér-
citos y armamentos a l A f r i c a , p a r a despa-
charse al l í á s u gusto s in molestar y per-
turbar á l a pobre gente p a c í f i c a que se de-
dica á su3 cuotidianas faenas? E l A f r i c a es 
un teatro m a g n í f i c o p a r a l u c h a de las n a -
ciones ambiciosas de g lor ia y, (oh! feliz 
ü c u r r o n c i a ! ) , s i esas grandes potencias lle-
gasen á necesitar rec lutas , no t e n d r í a n que 
recurr ir á BUS pueblos. P o d r í a n acudir a l 
Senado de los E s t a d o s - U n i d o s y hacer un 
contrato con los Senadores M o r g a n , But lor 
y Gibson,—adiestrados y b izarros guerreros 
loa tres—en v i r t u d de l c u a l estos famosos 
generalea se p o n d r í a n a l frente de los ocho 
millones de c iudadanos de color que hay en 
los E s t a d o s - U n i d o s y m a r c h a r í a n a l A f r i c a 
á pres tar su auxi l io á l a obra de c iv i l izar 
aquel continente." 
A u n q u e en son de chunga, observen us-
tedes repet ida a q u í l a idea de enviar los 
negros a l A f r i c a . Y es que esta idea v a cun-
diendo y p r o p a g á n d o s e en el p a í s de tal 
modo, que l a repiten los p e r i ó d i c o s y vuel -
ven sobre e l la como un n i ñ o sobre una go-
losina. L a v e r d a d es que el elemento de co-
lor, desdo que c a m b i ó su c o n d i c i ó n el resu l -
tado de l a guerra , h a venido á ser un cuer-
po e x t r a ñ o que c a u s a i r r i t a c i ó n y molestia. 
Y á poco que se estudien los s í n t o m a s p a 
t o l ó g i c o s de l a n a c i ó n , so i m p o n d r á el pro-
n ó s t i c o de que ese cuerpo e x t r a ñ o , d e s p u é s 
de haber traspasado los l í m i t e s de su ut i l i -
dad, a c a b a r á por salirse del sistema y de-
saparecer, como v a desapareciendo otra r a -
z a que por sor i n d í g e n a tiene mayores do • 
roches á v iv i r en esto suolo. 
L a t e o r í a de la e v o l u c i ó n por lo que toca 
al g é n e s i s del hombro, p o d r á haber c a í d o 
en desprestigio de dos a ñ o s á esta parte: 
pero ello no os monos cierto que el procedi -
miento subsiste on l a lenta , pero segura 
t r a n s f a r m a c i ó n . d e los pueblos, y en esa l u -
c h a por la existencia en que los m á s ineptos 
sucumben bajo el p o d e r í o de los m á a aptos. 
¿Quién puede predecir lo que s e r á el A f r i c a 
de a q u í á un siglo, hoy que h a entrado en 
su interior l a piqueta del progreso? ¿Y q u i é n 
puede prever l a suerte que le espera a l pue-
blo de color de los E s t a d o s - U n i d o s en el 
nuevo elemeuto en que se agi ta , contrario 
á su í n d o l e y á su naturaleza? 
Y hablando de transformaciones «qué se 
puede decir de l incomparable invierno que 
tenemos? E s t a m o s á mediados de enero, 
como q u í o u dice á mitad del invierno, y es-
taos l a hora en¡qu6 a ú n no se h a dejado sen-
tir el frío. Hemos tenido d í a s pr imaverales , 
de verdadero calor, en que l a gente h a sa-
lido á l a calle en cuerpo, s in r o p a de abr i -
go, y aunque han abundado los d í a s l luvio-
sos, só lo hemos visto una p e q u e ñ a n e v a d a . 
¿Qué significa este cambio? ¿Será, como 
dicen unos, que se h a desviado l a corriente 
dol golfo; ó s e r á , como dicen otros, que hay 
fal ta de act iv idad en ol luminar dol d í a ? 
¡ P o b r e Sol! Parece destinado á ser el c la -
vo donde l a humanidad cue lga todas sus 
malos. ¿ H a y perturbaciones a t m o s f é r i c a s ? 
E l sol tiene l a culpa. ¿ H a y s e q u í a ? Por 
supuesto que el Sol e s t á metido en el ajo. 
¿ H a y trastornos p o l í t i c o s , cataclismos? D e -
bidos á las manchas del sol. Cuando hace 
ca lar en verano dicen les hmoures ¡ m a l d i t o 
s o l r s i a l menos gnafdase sus rayos p a r a el 
invierno! Y esto invierno todo el mundo 
se queja do que hace calor cuando debiera 
hacer fr ío , y los a s t r ó n o m o s se echan á dis-
curr ir y acaban por darle a l sol l a cu lpa de 
todo. E n resumen, dicen los sabios, que a l 
so! le fa l ta e n e r g í a , que se le han apagado 
los fuegos, varaos a l decir, y que esa es l a 
causa del ca lor que hace . E s t o parece p a -
radoja , pero los sabios lo expl ican á su mo-
do, diciendo que l a fa l ta de calor en los t r ó -
picos, á consecuencia de c ierta debi l idad en 
la r a d i a c i ó n solar, impide que h a y a un 
gran desnivel en l a a t m ó s f e r a , cuyo desni-
vel es lo quo nos trae las corrientes g lacia-
les del norte. 
S i al Sol le falta ardor , le sobra á S a r a -
sato para calentar á un p ú b l i c o numeroso 
como el quo anoche l l e n ó de bote en boto el 
vasto local del M e t r o p o l i t a n Opera House , 
deseoso de o ír el concierto de despedida y 
do presenciar el tr ibuto que I b a á hacerle 
la Colonia e s p a ñ o l a , o f r e c i é n d o l e u n a her-
mosa corona de plata , imitando hojas de 
laurel , en cada una de las cualea iba gra-
bado el nombre de uno do los compatriotas 
del gran aftlsta, que se han adherido h esa 
d o m o s t r a e i ó n . Inapiradieimo estuvo S a r a -
aar.e en l a e j e c u c i ó n de l a S i n f o n í a E s p a -
ñ o l a d a L a l o , de una pieza imitat iva do su 
propia corupos i c ióu . E l R u i s e ñ o r , y de va-
rias otras piezas que no estaban en el pro 
g r a m a y que le fué preciso tocar para com 
placer a l p ú b l i c o . F u é el triunfo nuis rui-
doao que h a tonido S a r a á a t e en Nueva 
y o r k , con haberlo sido tauto loa qt íé ba t« 
pido antes de ahora. E s t a m a ñ a n a i ia sa-
lí io pai'j les E,= radoe occidentales y M é j i c o , 
sonde iududablemeute so r e p e t i r á n las o 
v a c i ó n o s . 
E n cuanto so a n u n c i ó el robo verificado 
en l a S e c r e t a r í a de l a J u n t a d é l a D e u d a de 
C u b a , estos p e r i ó d i c o s dieron con fru ic ión 
la noticia, pues no desperdician n u n c a l a 
oportunidad de ridiculizar á l a A d m i n i s t r a -
c ión y gobierno de nuestra A n t i l l a . Pero 
en lugar de ayudar á nuestras Autoridades 
en sus loables esfuerzos p a r a detener á los 
culpables on su fuga y darles el condigno 
castigo, parece quo se busca aquí cuantos 
o b s t á c u l o s pueden poner en el camino do la 
jus t i c ia p a r a torcer sus í ines . 
E n la d o c u m e n t a c i ó n rec ibida de esa i s -
la para solicitar í a e x t r a d i c i ó n del Sr . Otei-
z a y C o r t é s h a n hal lado estas autoridades 
federales a lguna frase de poca importancia 
de que agarrarse p a r a inval idar dichos do-
cumentos, y s ó l o á los esfuerzos de nuestro 
celoso C ó n s u l , S r . S u á r e z Guanos , se debe 
que el Comisario federal Mr . L y m a n h a y a 
dado una p r ó r o g a de diez d í a s para procu-
r a r loa documentos enmendados. S i l lega 
á escapar el delincuente no s e r á por falta 
da act ivas gestiones de parte de las auto-
r idades e s p a ñ o l a s , 
Pero s i e l las dan el resultado que so es-
pera, entonces es de desear que la j u s t i c i a 
obre con toda severidad. Sucesoa como el 
que deploramos son los que l levan el des-
c r é d i t o y desprestigio á nuestro gobierno 
en -Cuba. 
H a y en los Es tados -Unidos muchas co-
sas dignas de i m i t a c i ó n , y una dci ollas o s l a 
inflexible severidad con quees',-^:- ¡ o y e s cas 
tigan á los que faltati, por a l ta quo sea su 
c a t e g o r í a . R e c u é r d e s e que altoa funciona-
r íos que han uciinquido y prevaricado han 
ido á pagar sus culpas en un presidio. 
K . L E N D A S . 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA HARINA." 
N u e v a - Y o r k , 15 de enero. 
V a r i a s voces he dicho á ustedea que esta 
p r e n s a todo lo toma á chacota , a ú n loa a-
suntoa m á a serios, y b u e n a prueba es de es-
te aserto un art iculejo que aparece hoy en 
l a s e c c i ó n de fondo del H e r a l d , on el cual 
b a r a j a el ar t i cu l i s ta dos cosas t a n hetero-
g é n e a s como son l a c u e s t i ó n que a c a b a de 
susc i tarse entre I n g l a t e r r a y P o r t u g a l , y l a 
p r o p o s i c i ó n de l Senador Morgan de fomen-
t a r l a e m i g r a c i ó n a l A f r i c a de toda l a gente 
de color que h a y actualmente en loa E s t a -
dos -Unidos . 
£ esto me r e c u e r d a u n a a n é c d o t a que en-
c a j a a q u í como ani l lo on dedo. " ¿ P u e d o us-
ted s u m a r cant idades h e t e r o g é n e a s ? " pre-
g u n t ó un maestro á un d i s c í p u l o m á s listo 
que apl icado. "S í , s e ñ o r , " c o n t e s t ó e l a l u m -
no con mucho aplomo. " ¡ C ó m o es eso! A 
ver: sume V d . u n a l ibra de cacao y u n a l i -
b r a do a z ú c a r . " E l estudiante e s c r i b i ó los 
sumandos en l a p i z a r r a , p a s ó r a y a , y s in 
t u r b a r s e e s c r i b i ó debajo l a siguiente suma: 
"dos l ibras de chocolate." 
Algo a s í como pocil io de soconusco es e l 
art icul i l lo á que me refiero y que voy á ser-
v i r á mis b e n é v o l o s lectores por v í a de de-
sayuno. 
"Se nos ocurre que P o r t u g a l (dice el H e -
r a l d ) ha tenido u n a fel iz i d e a que recomon-
damoa á l a a t e n c i ó n de l a s potencias euro-
peas para que l a imiten. E l gobierno de P o r -
tugal, h a l l á n d o s e en conflicto con ol do l a 
G r a a B r e t a ñ a , h a concentrado en A f r i c a 
iaa tropas que t e n í a en sus posesiones y es 
de suponerse que el p e q u e ñ a reino ee pro-
pone habérse las a l l í con el l e ó n b r i t á n i c o . 
¿Por uñé no sigue tan buen ejemplo e l P r í n -
cipe Ki -a i i rck ' / No s e r í a malo conver t i r el 
Africa ea teatro de la » á s descomu-
T E A T R O D E A L B I S U . — E l programa de 
hoy, m i ó r c o l e s . so compono do las < bras s i -
guientes: 
A las ocho.—/4 t i s u s p i r a ^ bs! 
A las nwQyQ.—Certamen N a c i o n a l . 
A las diez. - D o n J a i m e él Ó ó h q m s t á d o r . 
T E A T R O D E TACÓN. — P a r a l a noche de 
hoy. m i é r c o l e s , se h a combinado el siguien-
te programa: 
A las Ocho;—25Z A r t e de E n a m o r a r . 
A las uueyo- -S . n I s i d r o . 
A las d i e z . A c t o cegando de B a ñ a J u a -
n i t a . 
E L PAJARO M U E R T O . — L a p o e s í a así u a i -
lada . obra do Constantino G i l , os la m á s 
sentida ó inspirada qa© hemos l e í d o de 
cuantas se han escrito con motivo del falle-
cimierito del insignc^Gayarre, á quien ni s i -
quiera n o m b r é pn sus tres admirables quin-
til las. Dice asíi 
Por árbo l el bastidor, 
y por j a u l a el escenario; 
mudo el orbe en derredor, 
c a n t ó mejor que el canario 
y mejor que el r u i s e ñ o r . 
¡Qué t imbre m á s singular! 
E r a su canto un encanto 
imposible de imitar. 
Pero c a n t ó tanto t a n t o . . . 
que y a no pudo cantar . 
D e crudo invierno, a l rigor, 
c a y ó entre l a nieve yerto 
falto do luz y calor! 
¡Ay! Pobre p á j a r o : muerto 
cuando cantaba mejor; 
T O R E R O S P E R U A N O S . — A c a b a n de llegar 
á esta c iudad los Sres. Ange l V a l d é s y Ma-
riano Soria , notables toreros peruanos, de 
l a r a z a de color, de loa cualea se nos hacen 
grandes elogios. So hospedan en el H o t e l 
Cabre ra . ¿ N o h a b r á por a h í un empresa-
rio animoso que noa proporcione el gusto de 
ver á eaoa dleatros en l a p l a z a de la ca l za -
d a de l a Infanta? 
A L A E M P R E S A D E M E N É N D E Z . — H o m o a 
recibido l a car ta siguiente: 
" S r . D irec tor del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
— M u y distinguido s e ñ o r nuestro: rogamos 
á V d . encarecidamente l lame l a a t e n c i ó n en 
su i lustrado p e r i ó d i c o á l a empresa de v a -
pores que navegan por l a costa del Sur , de 
los Sí es. M e n ó n d e z y C ? , á fin de que con 
rebaja do precios pong:a un vapor á la dis-
p o s i c i ó n dol publico e l d í a 8 del mes en-
trante , p a r a loa que d e s é o n i r á Cienfuegos 
á disfrutar do l a i n a u g u r a c i ó n del T e a t r o 
T e r r y , e v i t á n d o s e las sonoras que prefieran 
esa v í a , las molest ias consiguientes del fe-
r r o c a r r i l . 
Por tan s e ñ a l a d o favor le ant i c ipan las 
grac ias y q u a d a r de V d . con toda consi-
d e r a c i ó n , sus a f ñ n o s . c, s, q. b. s. m. V a -
rios exGursiQrktftitf*, 
T E A T R O D E V A R I E D A D E S . — P r o g r a m a 
dispuesto p a r a l a noche de hoy, m i é r c o l e s : 
A las ocho .—Buena Voz. 
A las nxxwe.—Diec inueve de Ene ro . 
A laa d i e z . — M a r i d o s y Mujeres . 
S O L I C I T U D . — S o noa remire lo siguiente: 
" S r . G.icetil lero del D I A R I O D E L A MA-
RINA.—Supl ico á V d . muy encarecidamen 
te, quo recoraieode l a r e p r o d u c c i ó n á loa 
d e m á s c o m p a ñ e r o s de los otros p e r i ó d i c o s , 
del avipoque he publicado en ese D I A R I O , 
averiguando oí paradero de mi hermano D . 
Manuel M a r t í n e z R i v e r a , que desde el 39 
del actual se ignora d ó n d e e s t á , favor que 
le a g r a d e c e r á v ivamente su a f e c t í s i m o se-
guro servidor q. a. m. b . — A n d r é s M a r t i n e s 
R i v e r a " . 
L A P A T T I E N M É J I C O . — L e é m o s en E l 
M o n i t o r Republ ieano de aquel la c iudad, dol 
12 del actual , lo siguiente: 
"Puede decirse que l a historia de l a com-
p a ñ í a Abbey se in ic ia con el arr ibo de los 
artistas á esta c iudad. 
Ante s de anoche, l a e s t a c i ó n de B u e n a -
v i s ta es taba m á s an imada que de costum-
bre; al l í h a b í a n acudido los admiradores dol 
arte y los que no t e n í a n que hacer aquel la 
noche, y tomaban como uno de tantos es 
p e c t á c u l o s gratis l a l legada de l a gran 
t roupe. 
A laa nueve en punto l l e g ó el tren, for-
mado de siete wagones y dos iocomotoraa. 
L a P a t t i v e n í a en el v e h í c u l o dol centro, 
que es una joya , un dije, un primor. 
Realmente , l a d i v a v ia ja en un estuche 
de seda y terciopelo; all í se puede recorrer 
el mundo, y a lo creo, sin recordar siquiera 
loa martirios de Stanley y de E m í n B a j á . 
E l w a g ó n , que l l eva por fuera escrito: 
"Ade l ina Patt i" , e s t á formado de varios de-
partamentos; primero u n a p e q u e ñ a antesa-
la , d e s p u é s l a a lcoba con laa paredes forra-
das de brocatel plomo, en el que deacuellan 
cuadros de madera esculpida, espejos bise-
lados, franjas de terciopelo rojo, etc. E n 
un costado, el lecho con sua grandes a lmo-
hadones de roso plomo y su e d r e d ó n 6 col-
cha do terciopelo del mismo color, bordado 
al tono y bis cifras de l a d i v a en ol centro. 
E n l a misma alcoba hay un p e q u e ñ o depar-
tamento cerrado por espejos de gran t a m a -
ñ o , que encierra l a b a ñ a d o r a de m á r m o l ; 
m á a a l lá el tocador y dos soberbios sillones 
de terciopelo do Utrecht . 
Sigue el s a l ó n con eu piano, su otoma-
na, su mesa p a r a escribir; los muros cubier-
tos d ó r i c a s t a p i c e r í a s de seda, de cuadros 
de cuero realzado priiporosamente; de ma-
deras esculpidas y do cristales biselados 
quo dejan ver a l l á á lo lejos, los campos 
que pasan como arrebatados por l a locomo-
tora. 
D e s p u é s , otro s a l o n c í t o tan rico como el 
anterior, y en seguida l a cocina y ol cuarto 
de l a servidumbre; y as í , encerrada entre 
perfumes, entre sedas, entre lo m á s bello 
que produce el comfor t moderno, a trav iesa 
pueblos y ciudades l a egregia art i s ta , y a 
recl inada ind<deutemente en r i q u í s i m a i m -
p e r i a l , y a tocando su piano, y a tendida en 
su mullido y primoroso lecho. 
L a r e c e p c i ó n que ee hizo á l a P a t t i fué 
bastante cordial; el Sr . Ignacio Bejarano y 
el Sr. Isidoro Pastor entraron los primeros 
á saludai l.i, y en seguida, en e lefante l a n -
do con Cf-cherua de gran l ibrea, fué condu-
c ida ía art i s ta a l hotel del J a r d í n . 
L a mult i tud se precipitaba al paso de la 
c é l e b r e Adel ina, que á duras penas pudo 
l legar a l carruaje ; entonces vimos que ves-
t í a una falda de color claro cubierta por 
un u l e í e r del mismo estilo, sombrero redon-
l,q, al color del trajo, y gran boa rodeando 
el cuello." 
NOTA ULE BXCURSIÓN.—Con s a z ó n c a l i -
ficamos de notable l a e x c u r s i ó n á q u e se in-
v i ta á loa habitantea de l a provincia de 
S a n t a C l a r a , p a r a que asistan á las fiestas 
de C a r n a v a l de esta c iudad, con l a mayor 
comodidad y e e n n o m í a . Por só lo seis pesos 
oro, en carros de pr imera , y por cinco en 
los de segunda, t e n d r á n 1 -s excursionistas 
pasaje do ida y vuel ta con derecho á su 
asiento numerado y de su exclusivo uso. No 
es posible queso real ice J a m á s un viaje de 
recreo m á s barato ni con tantos atract ivos , 
pues aparto de la mult i tud de diversiones 
que br inda la H a b a n a en esos d í a s de ge 
nera l regocijo, se celebra un interesante 
m a t c h entro los aguerridos clubs do base ba l l 
Habana" y "Almendaros ." 
E l tren excursionista s a l d r á de Cienfue 
gos á las cinco de l a m a d r u g a d a del d í a 15 
de febrero entrante con d i r e c c i ó n á S a n t a 
C l a r a , do donde p a r t i r á p a r a esta C a p i t a l 
á laa ocho do l a m a ñ a n a del mismo d í a , re-
cogiendo los pasajeros de Sagua, y siendo 
loa puntos do escala l a E s p e r a n z a , Santo 
Domingo, C o l ó n , B e m b a y Matanzas; re-
tornando el troii p a r a loa puntos de part ida 
el m i é r c o l e s de C e n i z a , á las cinco y veinte 
minutos de la m a ñ a n a . 
L a a V i l l a s e s t á n de enhorabuena; l a H a -
bana t a m b i é n , y debo <'iv.r.i-l-> el pjtía ente 
ro. porqne con esa faci l idad en las comuni 
cacionos ee fomentan y és l ¡ e c h a n las cor-
diales relacionea que deben existir entre 
los habitantes todos do un mismo p a í s . 
VACUNA. — Se adminis tra hoy, m i ó r -
coles, de 12 á 1, en las s a c r i s t í a s del S a n -
to Ange l y S a n N i c o l á s , por los Dres . 
Hoyos. 
E L CORREO D E L A M O D A . — L O S Sres . Mo-
l inas y Jul í , propietarios de l a agenoia de 
publicacionos do l a calle del R a y o n ú m e r o 
30, se han hecho cargo de E l Correo de l a 
M o d a , rev is ta y a muy acredi tada y conoci-
da de nuestras bellas lectoras. Sobro todo 
os u n a especial idad p a r a labores, crochets, 
bordados y deshilados. 
E l n ú m e r o que se a c a b a de rec ib ir es muy 
interesante y viene a c o m p a ñ a d o de un pre-
cioso figurín con modelos de trajes c a p r i -
choRoa p a r a n i ñ o s en las fiestas de carna-
val . 
E L IIOMBP.E Y L A MU.TEU. —Los s iguien-
tes versos son fruta do cercado ajeno: 
" E n la n a r r a c i ó n senci l la 
Del G é n e s i s he l e í d o 
Que á A d á n estando dormido. 
Dios le s a c ó una cost i l la . 
Refiere l a t r a d i c i ó n , 
Y ol texto c a l l a exprofoao 
Que al quitarle Dios el hueso 
Se le q-rrancó el c o r a z ó n . 
Y con é l , a ú n palpitante, 
Hizo á l a mujer pr imera . 
T í m i d a , pura , hechicera , 
De amor y de fe radiante . 
Y por eao con franqueza . 
A l g ú n escritor ladino 
L l a m a al sexo femonino: 
" U n c o r a z ó n sin cabeza." 
Y el filósofo P l a t ó n 
A l l á en sua lucubraciones. 
Define así á loa varones: 
"Cabezas s in c o r a z ó n . " 
.i por eso. si un momento 
Resuelve el hombre sentir. 
S in que lo llegue á advert ir . 
Siento con el pensamiento. 
Y si en muy r a r a o c a s i ó n . 
L á mujer quiero pensar, 
S in llegarlo á sospechar, 
P i e n s a con el c o r a z ó n . " 
U N INVENTO Ú T I L . — L a nueva patento 
que con ol n o m b í e de P í t i m a A u t o m á t i c a 
A m e r i c a n a , se e s t á vendiendo con rapidez 
en O-Re i l ly 78, es u n a i n v e n c i ó n bastante 
ú t i l , pues se adapta á cualquier clase de 
p u n t ó y t i n t a , pudiendo oscr ib írso con olla 
regular n ú m e r o do horas sin necesidad de 
mojarla . 
' L a rcconi en do raos á los hombres de ne-
gocios. 
L A U L T I M A MODA.—LOS n ú m e r o s 105 y 
106 do esta amena é ins truct iva rev is ta , de-
d icada a l bello sexo, son notables por su 
escogido toxto, por l a v a r i e d a d de modelos 
de confecciones que a b a r c a su parte a r t í s -
t ica y por Ion patronea y hojas de dibujos 
quo los gcopipanan, todo del m á s exquisito 
gus to .—En R a y o ¿íO so ha l la establecida l a 
agencia de L a U l t i m a M o d a . 
POLICÍA — A las nueve y mediado l a ñ o -
cha (bil l imes, h a l l á n d o s e el moreno J o s é I s a -
bel Belahde er, l a calle de A n t ó n Recio , en-
tre las de Vives y E s p e r a n z a , fué herido de 
gravedad con instrumento perforo cortan-
te, apareciendo como autor de eate hecho 
un moreno á quien el herido h a b í a dado de 
golpes hace noches, a l sal ir de un tí-
voli que existe en el barrio de V ives . D e -
tenido quo fué el expresado moreno, se le 
o c u p ó una camisa manchada de sangro, l a 
cual juntamente con el detenido se r e m i t i ó 
al Sr . Juez del districo del Centro. 
— L a pareja de Orden P ú b l i c o n ú m e r o s 
792 y 881 condujo á l a c e l a d u r í a del barrio 
del P r í n e i p e á un moreno, que detuvo en l a 
v ía p ú b l i c a , porque momentos antes h a l l á n -
dose el sargento de l a Peni tenciar ia Mil i tar 
D . Manuel V i z c a í n o , conversando con otros 
individuos en una cant ina del paseo de T a -
c ó n , e n t r ó dicho morer.o cpn un h a c h a en 
l a mano y sin mediar pa labra alguna, 
d e s c a r g ó un golpe con l a misma a l prec i ta -
do V i z c a í n o , c a u s á n d o l e una her ida contu-
sa y p r o n ó s t i c o levo en el tercio posterior de 
l a r e g i ó n o c c i p í t o frontal, i n t e r e s á n d o l e e l 
cuero cabelludo. E l agresor, s e g ú n opi-
n i ó n facultat iva, debe ser sometido á u n a 
rigorosa o b s e r v a c i ó n por n o t á r s e l e que tie-
ne trastornadas las facultades intelectua-
les. E l celador del barrio del P r í n c i p e d i ó 
conocimiento de este hecho a l Sr . J u e z de 
i u s t r u c c i ó n del distrito del Oeste. 
— E n Arroyo Naranjo fué herido grave-
m^nte un individuo blanco por otro sujeto 
de su dase , que fué detenido y puesto á dis-
p o s i c i ó n do l a autoridad ' orrespondiente. 
— A l portero de la cas"á n ú m e r o 9 de l a 
cal le del Barat i l lo , le robaron de su habita-
eión un b a ú l conteniendo ropa, dinero y b i -
Dije, digo y seguiré diciendo y probando 
que para vinos de mesa, puros, finos y bara-
tos, I S O H A Y OTRO VINO Q U E E L 
Mi afirmación d© pureza que justifico y el gran éxito que alcanza el Desafío á quien presente mejor vino, tan puro y al precio módico á que se expende, 
aludido caldo, es la mejor grantfa de sus bondades excepcionales. 
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Uetes de l a Real L o t e r í a . D e las aver igua •-
cienes pract icadas por ei celador del barrio 
qudo inquir ir que loa autores de é s t e hecho 
son dos morenos, los cualoa h a b í a n dejado 
abandonado dicho mueble en l a opile de Ri -
e la esquina á Inquis idor, d e s p u é s d.'e l levar 
se el contenido del mismo. E ! expre Bdq 
b a ú l fué ocupado y el celador d i ó cuenta do 
este hecho a l J u e z de l distrito. 
— A l estar picando carne un veeino de la 
calle de Neptuno, tuvo l a dosgracin de in-
ferirso casualmente u n a her ida en el brazo 
izquierdo, que f u é calif icada de leve por el 
m é d i c o de l a casa de socorro de l a segunda 
d e m a r c a c i ó n . 
— P o r disparo de a r m a de fuego en el ba -
rrio de San N i c o l á s , fué reducido á pr i s ión 
un individuo blanco y conducido a l v ivac ú 
d i s p o s i c i ó n de l a autoridad competente. 
— P o r estafa de dinero y amenazas de 
muerto, que hicieron u n a parda y un pardo 
contra un individuo blanco, fueron doloni-
doa los dos primeros y ae remitieron al J u z -
gado do G u a r d i a . 
L A F A M O S A E M O L S I O N D E S C O T T 
h a prodiu ido m a g n í f i c o s resultados ain que 
j a m ú s h a y a n dejado de corresponder sus 
buenos efectos como reconstituyente. 
D . J o s ó de T r i n c h e r i a y Bolos, L i c e n c i a -
do en Medic ina y C i r u j i a del Colegio do 
Medic ina do Uarcelona, Doctor facultativo 
del Hosp i ta l C i v i l de esta c iudad y sub-de-
legado do Modic ina y C írnj ia de esta pro-
vinc ia . 
C E R T I F I C O : Que hace doce a ñ o s que 
vengo usando l a E m u l s i ó n de Scott en mí 
p r á c t i c a par t i cu lar , en todos aquellos c a -
sos de escrofulismo, tanto en los vicios co -
mo en laa jaquexias y todas las tisis inci -
pientes y en sus p e r i ó d o s del desarrollo do 
t u b é r c u l o s y a c o n g ó n i t o s , y a adquiridos, y 
eu part icular en todas las m e s e n t é r i c a s so-
bre todo en loa n iños , y p a r a afoecionea ca -
tarrales tanto pulmonares como bionquia-
lea c a d a vez que un individuo ee ha presen-
tado crj el hospital de mi cargo estenuado 
por caaa calenturas intermitentea de c a r á c -
ter paludoso que tanto han padecido, he 
usado siempre como recoustil.uyonto d icha 
E m u l s i ó n EÍU que j a m á s h a y a n dejado de 
corresponderme sus buenos efectos. Y pa-
r a constancia que pueda hacerse el uso que 
tengan por convr niente expi lo el presente 
en P i n a r del Rio á nueve de enero do mil 
ochocientos ochenta y sieto. 
J O S É DE TltTNCIITCRIA. 
P r e ' 
de 1890. 
Pesetas. 
¿ Q U E R E I S R E P O N E R O S D E L C A N -
s a n c í o y del calor, real izando u ñ ó do los 
mayores placeres de los s u e ñ o s oriontalesf 
T o m a d un b a ñ o perfumado con una bote-
l l a de A g u a F l o r i d a de M u r r a y y L a n m a n . 
N a d a mejor quo c>sta exquisi ta p r e p a r a c i ó n 
p a r a fortificar los nervios y para comunicar 
frescura, elast icidad y vigor tanto a l cuer-
po como al e s p í r i t u . 30 
Playa de llalabanó. 
L i m o s n a s dadas á la s e ñ o r a DH E m i l i a F . 
de l a P l a t a , como socia protectora del 
Culfgio do N i ñ a s pobres do la Beneficen-
c i a Domioi l iaria de J e s ú s del Monte, de 
la que es d igna Pres identa l a E x c m a . se 
ñora M a q u r s a d e O ' R e ü l y . 
Sr D lís.tólKin Blanco: 12 sacos de car-
b ó n superior de Uaná. 
Sr . D. J u a n Paaos 12 sacos de c a r b ó n su-
perior de l lana . 
S r . D. M a r t í n G u t i é r r e z y Pereda: 12 sa 
eos superler de l lana 
Sr. D. J u a n P. San Pelayo: 2 cajas con 
seis y media arrobas de h e r m o s í s i m o s par-
gos on el d í a do Noche Buena . 
E l mismo s e ñ o r : 1 saco de rairaguano 
flor; su peso 1 arroba. 
Sr. D . Manuel Camino: 2 arrobas aceite 
de olivo en 2 latas. 
Sr . D . J u l i á n C u a d r e ñ y : 1 arroba de ta-
sajo. 
S r . D . J o s é Colmenares: 1 cuarterola buen 
vino Junqi-et. 
Sr, D . Miguel C a r r e r a : |) pesca B [ B . in -
vertidos en media arroba do t u r r ó n do A l i -
cante. 
S r . D . Avellno Cuesta: 1 c a j a de fideos 
Sr . D. F r a n c i s c o Montesino: 500 n a r a n 
ja s . 
Sres. Míer y Bermudez: 1 pieza de buen 
e n t r ó de aUjOdÓlX, 
Sr . D . J u a n P l a y a : B docenas de hermo-
sas esponjas. 
Sr . D . Miguel Mol í y Maiques: 8 docenas 
de esponjas. 
Sr . D . J u a n S. Pelayo: p a g ó por el fjete 
de esponjas y mlraguano $1 oro á l a l inea 
forrea. 
U n a s e ñ o r a por el flete de las naranjas 
55 cts. oro. 
L o s donantes del c a r b ó n lo enviaron a l 
Colegio g r á t i s . 
Sr . D . M a r t í n G u t i é r r e z y Pereda: m a n 
d é carretones á recojer los donativos y que 
los l l evaran a l Colegio grát ia . 
Sr . D . A n g e l Ceballos: h a ofrecido á l a 
s e ñ o r a de l a P l a t a m a n d a r traer de l a I s l a 
de Pinos en su vapor Cubano bas ta B a t a -
b a n ó , 50,000 ladri l les , gratuitamente (eco-
n o m í a 50 centenes.) 
Damos las trracias á esos generosos y c a -
ritativos s e ñ o r e s , en nombre de las s e ñ o r a s 
de l a Domic i l iar la y de las pobrecitas h u é r -
fanas. 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo CÍI-
simir todo lana se rega-
y 
c n; 19 E 
D E 
Para l.s luchas que se edebrariu en Ceiba MocLa 
el (lia 2 do foiirero, halná un tren expreso fletado por 
loa eu)presarloJ de dichas lachas, ((¿0 s-ildrá de Regla 
en la Habana á las P í d e l a inaflauii y retornará á 
las 8 y 5Q de la noche: en htmelloin del pasaje los b i -
liotea de ida y v.iolt» solo importarán cuatro pesos b i -
lletes. 
Si el entuniasmo del día 2 corre8pou l \ como se es 
pera, las luchas «e repetirán el día 3. 
P I I Oí 4-29 
í 
F E O N T A C X J H & C I O W 
L A S I F I L I S . 
?0E EL DOCTOR CLÉMENT. 
MÉDÍCO Í&PECIALISTA FRANtíÉS. 
Cura con 6\\to y alivia nn poco tiempo y sin opera-
ción las en ermedades de la cara, do la nariz, de la 
boci, de la garganta, do la matriz y todas las enfer-
medades que so tienen por incurables ó de mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
i MEDALLA DE HONOR! 
E®"* Consultas todos los dias, desde las nueve de 
la mañana hasta las siete de la n ' che. 
CALLE DE SAN IGNACIO N" 140. 
HABANA. 
P 952 10-25 
B S T A B L É c i M I E í S f O D E M O D A S . 
Neptuuo entre Ga l iana y S. N i c o l á s . 
Para los próximos CARNAVALES 
ofrece trajes completos de baile, con-
feccionados por medida, de ricas te-
las brochadas 6 de buen raso, á $40 
billetes. 
También ofrece trajes de boda con 
yelo, flores y gnantes, lí 80 billetes. 
12-24 E 
Se venden billetes p a r a todos los sorteos 
del a fio ñ precios muy baratos. Se pagan los 
premios a l siguiente d í a del sorteo por 
MANUEL ORRO, 
Galiano n. 59, esqnina á Concordia. 
E s t a a n t i g a a , afortunada y acreditada c a -
s a , s e r v i r á enantes pedidos se le hagan de 
billetes de L o t e r í a , tanto de l a H a b a n a como 
de Madr id , con la exactitud que h a acos-
tumbrado en los muchos a ñ o s que l leva de 
exi tencin. 
MANUEL ORRO. 
U1LIAXO IS'« 59, ESQUINA A CONCOUIUA, 
l» C1840 i56-14D 
25913 140000 
31484 70000 
1118 . . . 35000 
1151 500 






















Se pagan en el acto por 
MANUEL OREO, Galiano 69. 
El siguiente sorteo, que se ha do celebrar el día 30 
de enero, consta de dos series 28,000 billetes con 1,888 
premi"8, siendo el mayor de 80,000 pesetas para cada 
serio. 
E3?*E3tos iiiiletes se venden d precios sin comp*-
MANUEL ORRO, 
GaÜimo 59, esquina ÍÍ Concordia. 
C H9 P a-23 
CRONICA RELIGIOSA. 
áSOCMCM DS DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO R E L A HABANA. 
S ? c r i * ; ¿ r í a . 
Con arregleáprcscin. . ¡ i i K.-ifbr.iicntaria, el domin-
go dia 2 del mea de fonreii» pvnxini'o, tendrá lugar en 
. los rrlones • ' i. . •: ; , i . n''-te v media de la 
I n-che, U Jiuita Gc-'itrHl tmiinav :v del segundo t r i -
j mesire del 10'.' año rotial 
Lo que de orden del !<r. Presidente se hace público 
para conocimiento do ¡os señoren ¡isociados, quienes 
par.» osistiv al acto, deherihi presentar el recibo «lo la 
cuota social del mes do la techa, 
Habana, 25 de enero da 1890.—El Secretario, Ma-
ríuno Paniagua. W38 7-2<í 
L A L O C I O N A N T Í H E R P E T I C A Í Í O 1 , , ; , ' ; : 
os el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación ce 
todas las moloatiad producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momcutos do usarlo el picor molestísimo que tanto 
inqniela; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó ol aire en la piel de la cara y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y os superior al agua do quina porquo qui-
ta la caspa y evita seguramente la caida dol cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende Ohitpo 0± farmacia, (Sarrá) Lobé y 
buenas boticas. 
920 8-25 
DIA a9 OK E N E R O . 
El Circclur en la Merced. 
San Francisco de Salas y San Sulpicio, obispos, y 
Santos Aquilino y Valero. 
San Francisco de Sales, obispo de GineDra, en 
són, en Francia, el cual por el aridentisimo celo 
q îo mostró en la conversión de los herejes, lo canoni-
zó Atejandró v i l . Su fiesta, por decreto del mismo 
Papa, se celi>I¡ra en oi dia de hoy en que fué traslada-
do ' u santo cuerpo á Annecy. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
MISAS KOI.KMNES.—En la Catedral, la de Tercia ú 
la» ochó, en la Merced la Misa del Sacramento á las 
ocho, y KM :aH demás iglesias las de coituml-r". 
S ¡g * 
p. £! SI 5" 
Q § 
Oí tt 2 ~S B r - i 3^ n a 
3 o I 3 





E L 2 D E F E B R E R O . 
Los Sres. D . Juan Santana y D . Aquilino Quesada 
son los quo han concebido este proyecto, para reali-
zar el cual, se han provisto de la correspondieute l i -
cencia y han dado comienzo ya á los trabtyos del cir-
co en quo ha de voriücar la luchada. 
Conocido por estos señores la gran afición que los 
canarios tienen á su juego favorito, como es la lucha, 
y a instancia de muchos de sus paisanos se han ani • 
mado á llevar á cabo el proyecto, on el convencimien-
to de que ha do ser del agrado de todos, porque como 
ellos dicen, tiestas sin luchas no son ficf-taa, y por eso 
ya estos señores las han puesto en planta. 
Habiendo mediado cai tua entre los luchadores de 
Matánzas y CYirdenas, con los do la Habana, los do 
Cárdenas y Matanzas han hecho á los de la Habana 
las proposiciones siguientes: 
D. Juan Torres, con diez de dus amigos, reta á los 
de la jurisdíción de la Habana y además se compro-
mete el sólo á pagar cinco cuidas con cualquier l u -
chador, con toda legalidad, y si do las cinco le diere 
tres buenas, le regala Í5 onzas oro. 
A este reto ha contestado O. RHI'ÍICI Hernández de 
la Habana, quo acepta las proposiciones hechas en 
todas sus partes con el misnio número do hombres, y 
él solo, para competir con Torres, pero que no ad -
mito las 15 onzas, proposiciones que han sido acepta-
das. 
Terminadas estas primeras luchas, continuará la 
luchada por todos los individuos de ámbos partidos 
de Vuelta abajo y Vuelta arriba. 
Para llevar á efecto dicho juego y que éste guarde 
el orden debido se tendrá presente que los luchadores 
do Vuelta Arriba que son los que retan á todos los do 
Vuelta Abajo se hituaran eu la parte Norte del Circo 
y los de Vuelta Abajo al Sur. 
La lucha es bnjp techo. 
1058 5-28 
DE BENEFICENCIA. 
En cumplimiento de lo que dispone el articulo 24 
del Reglamento, se cita á los señores socios para la 
Junta cenoral ordinaria que deberá celebrarse el do-
mintte. 2 di- febrero próximo, á las doce de la mañana, 
en los . aloncrf del Casino hispañol, con objeto de dar 
cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad 
durante el ejercicio de 1889 á 1890. 
Habana, enero H de 1890.—El Srcretario, Juan A. 
Murga. C l i t t 8a-24 8d-35 
PIIÜAD CORAL MONTAÑESA. 
De orden del Sr. Presidente • en cumplimiento de 
lo dispuesto eu el iirt. 1? de la vigente ley de reunio-
nes públicas, se cita á los señores asociados para el 
miércolci ?9 del corriente a las siete de la noche, en 
el local que ocupa esta sociedad, calzada de la Reina 
v Aguila (iltos dul café La Diana), con objeto de ce-
lebrar junta general ordinaria segiín previene el arl 23 
de nuestro líeglumonto referente á asuntos gene ales. 
Habana, enero 2'! de 1890.—El Secretano, Grego-
rio Lavín. 994 3a--.7 2d-28 
S o c i e n d a d d e I n s t r u c c i ó n , R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S e c r e t a r í a . 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de lo prevenido en el Reglamento de la Asociación, 
y que ten^rd 
se cita á los señores socios para la primera Junta ge-
spo 
efecto en IOH sa'ones de la Sociedad el domingo 9 de 
f .brero próximo, á las doce en punto del día, por no 
ser posible verificar dicho acto el domingo 3, á fin do 
cumplir en todo «u rigor las prescripciones del ÍUCÍBO 
38. artículo 18 de los Estatutos. 
En dicha junta, cumplidos que cean los requisitos 
reglamentarios, se leerá el acta de la sesión anterior, 
?' la Memoria anual, pasándose después á verificar a elección de nueva Junta Directiva y Comisión do 
glosa. 
La Junta general indicada so constituirá á la prime-
ra reunión, sea cnal fuere el número de concurrentes, 
y será requisito indispensable para el acceso al local y 
tomar parto en las elecciones, la exhibición del recibo 
correspondiente al mes de la f^cha. 
Habana, 23 de enero de 1890.—El Secretario, R a -
món Armada Teijeiro. C 134 14-25E 
M I L A G R O S SON 
los del Renovador de A . Qómez.—Keptunn 171. 
Unico remedio fn el inundo, contra el ahogo y 
catarros crónicos. 
L lamamiento . 
Como acto de humanidad, se llama á todos aquellos 
enfermos gue duden de la poderosa cíicacia de este 
nuevo específico, para que acudan personivlmento á 
proveerse do cuatro cucharadas del mismo—gratis,— 
seguros de hallar en tan corta dosis, notable alivio, 
tras el cual, continuando el uso del Renovador obten-
drán completa curación. 
P A R I O C A T A N A . 
L E A N CON A T E N C I O N . 
Consultas, mil j-cmedios, cambios, riage*; lodo 
i •'•útil, era forzoso morir Joven, y rabiando como un 
perro, ó sufrir más lormcnlos que un condenado. 
De pronto ¿cómo lo diré? Oigan. 
Tomo el bendito "Renovador" do A. Gómez, y al 
cuarto de hora cesó la opresión al pecho, la tos perti-
naz y IOJ dolores desaparecieron en pocos días, recu-
peré el apetito, las fuerzas, me hallo ¡igü. dispuesto, 
alegre y contento como si me hubiese sacodo el pre-
mio trordo Mi domicilio calle de Oquendo n? 6, 
N n ' A - E l Sr. Gómez vive Neptuno n? 171. 
José García ¡i Sánch z. 
IMPORTADOR PRÍNCIPÁL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
ÜALIANO 126. 
Vende todo el afio, iníís baratos qne n a -
die, billetes do todas las L o t e r í a s , pagando 
eu el acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1,600 pesetas y menores, correspou-
dientes á esta casa resellados a s í Í(B por 100 
premio ." 
Manuel Gutiérrez, 
G a l i a n o 1 ^ 6 . 
C fiO 1E 
I n s t a l a c i ó n de alumbrado 
B R I C A » . T E A T R O S , H O S P 1 T . 
L U C E S D E A R C O do 600 íí 
S E M B A R C A D K I J O S , G L O R I E ' ^ 
I N C A N D E S C E N T E S de 8 íí 300 bnlías, para T E A T R O S , C A S I N O S y toda clase de edlílclos; 
E S P E C I A L M E N T E C A S A S para M A Q U I N A R I A E N L O S I N G E N I O S . 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G E N I O S . Económica, s i n P e l i g r o , s i n D e r r a -
mes, s in M a l Olor. No necesita aumento de personal. 
LapoderosaWESTEÜA ELBCTRÍfi flOu de Nneya-York, Chicago. L o n d r e s yAmbereá 
que es l a qae fabrica los productos anunciados, tiene instaladas en Chicago 1 ,200 luces de 
arco , y tiene instalaciones cm 11) Estados do los Unidos de Norte América, en Inglaterra, 
e n I J é l g i c a , © n N u e v a Ze land ia , en las I s la s Hawai, eu M é j i c o , y en l a I S L A D E C U B A , 
En la Rellnería de azúcar y mieles, de D . Salvador Vidal, Cárdenaa. 
En el Teatro Terry, Herederos de D . Tomás Terry, Cienfuegos (2 dinamos). 
lín el Inganío Central Senado, Sres. Bernal y Sánchez, Nuovitaa. 
ti . San Vicente, Sres. José Salnz y Compañía, Jovellanos. 
„ , , Dos Hermanos, D . Nicoláa Acea, Cienfuegos. 
En las fábricas de cigarros y fósforos "Eemeneu," P. Coll y CompaBfa, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, están on curso de instalacién. 
Tellado, Mayol y C % Piníllos (>«, C á r d e n a s . | Samuel Giberga y C% BaratlUo 7 , Habana. . 
Cn 1676 oo-SN 
MATANZAS. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
Esto Sección, de acuerdo con la Directiva, combinó 
para el primero de febrero, en el Gran Teatro de Ta-
cón, por la compañía que actúa en el mismo, la fun-
ción que á beneficio do sus fondos celebra esta Socio-
dad. Las localidades se hallan de venta cn esta Secre-
taría. Prado 123, cafó " E L GLOBO;" Galiano esqui-
na á San Josó, sedería; y " L A COKONA," calzada 
del Mo-.te 253. 
La noche domingo 2, del mismo mes; se verifi-
cará cn entos salones un baile de disfraz, social, en el 
que tocará la w r i n w a de Valenzuelo. 
NOTA.—Es requisito indispensable para los seño-
res socios asistir ú este baile, la presentación del reci-
bo del mes de enero.—Se admiten socios basto líltima 
hora. 
Habana, 23 de enero de 1890.—El Secretario, J in-
món Carhall*. Cn 127 9-24 
JOSÉ SAmz Y 
Unicos agentes para su venta 
Cn 21 
L Y 
; ^ C E R E R I A . 
1-E 
Consul tas do doce á dos de l a tarde . 
M A R I A , 
T E A T R O D E L O S N I Ñ O S 
Colección do juguetes dramáticos compuestos para 
ser representados por niños, á 2 5 c t a . B . cada uno! o -
b isp o 86 1 i b rcría. 796 B-33 
J B S t J S 
Cn 21 
N U M E R O 9 1 . 
l - E 
.JOSÉ ¡UAKIA DE J A I H E ( ; U I Z A R . 
M E D I C O H O M E O P A T A 
duración radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapia 48. C 165 ?6-2GE 
PERITAirDO ESCOBAR 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUJÍA 
DE LA FACUT.TAD D E PARÍS, R E A L UNIVERSIDAD 
D E DA HABANA-
Tiene el honor de ofrecer al público de esta capital 
los servicios do su profesión en general para toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
en la* enformedauos del aparato góuito-urinario de 
las señoras y del hombre. 
Ha las señoras curación radical de la caida ó des-
censo del útero, i 'ROHiniENDO en lo absoluto el uso 
dol pesarlo—Curación completo de los pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
Hu los hombres.—Curación completa do la esper-
matorrea, impotoucia, debilidad, afecciones postáti-
cas. cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos Un;-
f ralcp, catarro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ DÍAS do las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 3 á 6 de la tarde. 
C a l l e d e l a C o n c o r d i a n ? 3 2 , e n t r e 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
1101 6-29 
D r . T o m a s A . P l a s c e n c i a . 
Catedrático de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práct ica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y do los n iños . "—Empe-
drado 39. ir>789 78-1E 
D R . S . V I E T A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en dentaduras postizas. Consultas y 
operaciones de 11 á 4, Obrapia 57, altos, esquina á 
Compostela. 376 1C-11E 
J0SEFI1TA LLOSAS DE ROCA, 
C o m a d r o n a - F a c u l t a t i v a . 
E G I D O N . 1 E S Q U I N A A M U R A L L A , A L T O S . 
C 70 27-10B 
UNA S E Ñ O R I T A I N G L E S A CON D I P L O M A de 2? enseñanza, so ofrece & dar clases á domici-
lio de piano, iugk'e, francés 6 instrucción en general 
en castellano, por la mucha práctica que tiene, ense-
ña con rapidez, tiene las mejores referencias de esta 
capital; Se recibe ordenes Librería do Wilson, Obispo 
número 43. 1090 8-29 
Alfredo Carricabum. 
Ecseña en corlo tiempo el inglés, el francés y la te-
neduría de libros; clases á domicilio y on su academia. 
Lamparilla 21, frente al Banco Español. 
957 4-26 
M o n f í i e u r A l f r e d B o i s s i é , 
Redactor Corresponsal de la Prensa de París, dele-
gado para la propagación del idioma francés en el ex-
tranjero, autor de obras de enseñanza premiadas en 
París, profesor do francés. Galiano 130. 
945 4-26 
INGLÉS, ALEMAN, FRANCÉS. 
P r o f . Tto.eo S c h w a l m . 
Método natural y práctico. Precios moderados. Ho-
tel Florida, Obispo 28. 907 8-25 
TRATAMIENTO DE LA SORDERA. 
D R . P . G T I R A X J T . 
Especialista on afecciones de OIDOS. Consultas 
Ohrapía número 93. 
8-28 
de doce á dos 
1037 
D r . G - u a t a v o L ó p e z . 
Interno do la Casa de Enagenados. Consultas so-
bre enfermedades mentales y nerviosas, todos los jue-
ves de 1 á 3 de la tarde en la calle del Sol 74. 
1045 26-28E 
DE. MARTII CAEABALLO. 
BNFKItMBDADKS OASTUO-INTBSTJNAI.Ea. 




Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus procios moderados y favorables á to-
das las clases. 
74, 
entre Compostela y Aguacate. 
* 766 ^ " 10-21 
" E L I N F A N T I L , " 
G - r a n c o l e g i o d e 1" y 2 a E n s e ñ a n z a 
y e s c u e l a d e p á r v u l o s . 
Fnndadory D i ivc tor propietario: G . E s p a ñ a . 
L d o . e n P i l o s o f í a y L e t r a s , 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
922 15-25E 
Colegio de Ia y 2* Enseñanza para 
Señoritas. 
M A N R I Q U E 1 2 0 , 
entre Sa lud y Dragones. 
D i r e c t o r a : M a r g a r i t a Puen tes de C a i b a l l a l . 
En este Colegio, montado según todos los adelan-
tos de la moderna Pedagogía, situado en un local am-
plié é higiénico, hallarán los padrea de familia sólida 
y esmerada sducacíón para sus liyas en todos los ra-
mos que comprende la l1.1 y 2? enseüanza, bajo la d i -
rección de reputados profesores que comparten sus 
tareas con la Directora. 
Hay además clases de dibujo, pintura, solfeo, pia-
no, inglés, francés, italiano y labores de todas clases. 
También existo en este colegio una claje preparato-
ria para maestras elementales y superiores. 
Asi mismo hay una clase especial de labores de to-
das clases, para señoritas quo, sin ber aluranas del Co-
legio, deseen poseer &. la perfección tan útil srte. 
¡50 admiten pupilas, medio pupilas, cuarto pupilas 
y externas. 
Se facilitan prospectos. 
910 5-25 
INGLES Y PRAITCES 
EN SEIS MESES. 
Método fácil y de seguro éxito. Clase general de G 
á 8 de la noche, $5-30 oro. Particular $17 oro; á do-
micilio $25-50. 
E U S T A Q U I O C O R U J E D O Y O R B O N . 




V I L L E G A S 12, 
Colegio de l? y 21.1 Enseñanza do primera clase y 
estudios de aplicación al comercio con validez acadé-
mica. Agui'ir número 71.—Correos: Apartado 274.— 
Director: Ldo. Enrique Gil y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el prospect". 
C 1917 27-29d 
F I I E R R E I Í A , PROFESOR D E I N G L ^ C O N « título académico, de teneduría de libros por opo-
sición del l'Cenlro de Dependientes" de esta capital, 
do aritmética.mercantil y huporior, letra inglesa, ote 
etc. Clcíiirs íí domicilio y en su morada. 
27-14E 
Miguel Francisco Viomli y Vera 
ASOfJADO. 
HÜ trasladnirS'su estudio á Obispo número 10. 
139 •7-5E 
DR. L . F R A U . 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Especialidad en lan enfermedades estomacales, ner-
viosas, reumáticas y gotosas: por los medicamentos 
dosimétricos (los que recibo de París), y que tantos 
lauros tienen ganados en Europa. San Miguel 89. 
937 8-25 
D r . F U L G E N C I O P R I E T O . 
Cirujano-dentista, c-specialieta eu extracciones sin 
dolor é inventor de las gotas de oro para quitar los 
dolores de muelas; consulta de 8 ú 5, grátia para los 




Consultas de 8 á 10 de la mañana. 
27-4E 
Hafael Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor en C i r a g í a Denta l 
del Colegio de Pensilvania y do esta Uniyersidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn47 24-4E 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas, 
de 11 á 1. Sol 52. Habana. I''8ü2 
Consultas 
27-1E 
(Juadalnpe G o n z á l e z do Pastor ino . 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Baratillo 4, esquina á Justiz (altos.)—Correo: Apar-
tado (500. 157fi8 27-1 E 
L A M P A R I L L A n. 17. Eloraa de conanhh, de U 6 1 
Gspecirtü.lad: W ^ - i * . vías nrináriM; iarinífe v íiflllti-
«8 o ¿sao t 
DR. AUGUSTO FIÍ1Ü1R0A 
especialista en enfermeíiades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio d Galiano n. 188. 
Consultas de 1 á 3. 
On 11 l - E 
JJ3 SM%9& A A V a i 
rBIKBR MÉDICO S E TIRADO D E L i . AEMADA. 
KuformedadM 
3fi2 
A c o s t a 44:. 
1S-10E 
m 
N O V E L A S B O N I T A S 
Oscar y Amanda, 2 ta. $4. El Primer Amor. 2 ta. 
$f>. El Baroncito de Foblas (picante) $3. L a Mujer 
Adúltera, 4 ía. $1. Mr.iilde <> las Cruzadas. 4 ts. S2, 
El Hi.io dei Di&blo por P. Fevul, 4 U. $3.' Salud 23, 
librería; 1077 4-29 
Obras cou'pletus (ta Alayne-Iícid, 4 tomos $17. Don 
Quijote de la Mancha, edición muy antigua, $17. His-
toria de Legislación y recitaciones del Derecho Civil 
de España, por Marichalar y Manrique, 9 tomos $18. 
Precios en e r o . — O B I S P O 8 ü , l i b r e r í a . 
908 4-25 
T e s o r o s d e l a r t o 
de Inglaterra, 1 t. mayor con multitud de magníficas 
láminas en acero. Era revolucionaria de Francia, 1 t. 
mayor con lámiuas $5 btes. Salud 23, librería 
933 4-26 
Lá DIVIM COMEDIA, 
por Dante, texto italiano y español, 2 t. fólio, lámi-
nas, r-merada edición: r f&ai Cantó, Historia U n i -
versal, 10 t. Loa Dioses de Grecia y Roma, tratado de 
mitología, 21 , fol.o. Lafuente, Historia de España, 
301. BMcknor, Literatura Española, 4 t. Bergier, Dic-
cionario de Teología, 4 t. Revista de España, 72 volú-
menes $7 B. Librería v Papelería La Universidad; 
O-Reilly Gl, cerca de Aguacate. 891 4-2» 
DE LOS LIBROS 
PUBLICADOS EN ESPAÑOL 
P O R 
Se venden al precio de su ca-
tálogo en oro español. 
Catálogos grátis. Librería de 




AÍeocumea de la f 
88 
ven4reo-«íiiiíiloa» 
^ontultap d<: 2 á «. 
E 
M. CARTA7A 
M ó d i c o - C i r a l a a o . 
CooiTiltas de 1 8. Eelna HS. 
VENTA, COMPRA V ALQHLER 
de libros j mapas , Nuevo C a t ó l o go p a r a 
l ec tura de libros y gran surt ido de tar je tas 
sorpresa. 
Obispo 135.—Librería 
LA. POESIA, de Merino. 
m ñ ! OFICIOS. 
HA B A N A 112.—Se despachan cantinas á domici-lio á $20 I t , ! . . por persona, ea decir, á la españo-
la, también á la francesa y criolla á precios conven-
cionales; nada de bombo ni palueba. pues se cuenta 
con un maestro quo ha trabajado en algunas de las 
mejores casas de esta capital. Probad y os convence-
reis. 1022 4-28 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato el Comy'én donde qniera que sea: garanti-
eando la operación para siempre. 
Recibe ordenes: A . Angueira, Sol MO—J. Perrer, 
Qaliano 120 y Gloria 243: Francisco Lujara, Habana. 
010 8-25 
C U R A D E L A S 
Sr. D . J . Gros, calle do Luz n? 91. 
Muy señor nuestro: liallúndonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. ea su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo y Pedro Fernández. 
50ft 15-1 SE 
M A D A M E E L I S A A S Y A L D . 
Avisa por este medio al público en general, qne con-
tinúa haciendo plissó acordeón en tonas clases de te-
las hasta 1 metro 20 de ancho. Teniente Rey 70. 
777 27-23E 
J . FAJARDO, 
sucesor del primitivo J . Quesada, inventor de extin-
guir dicho insecto. Se ofrece al píbl ico y á sus ami-
gos cn particular y recibe ójdenes en la tienda La F l -
losoíía y Lagunas 65, garantizando la operación por 
dos añss con personas de bnenas referencíafl. 
453 13-14 
LOSAS 
francesas de superior ca l idad. Ac tua lmente 
las tenemos en el muel le , lo que nos p e r m i -
te ofrecerlas á precios fabulosamente b a r a -
tos. Nos hacemos cargo de conducir las á, 
bordo de las goletas, paraderos de ferro-
carr i les ó á donde m á s convenga a l com-
prador, á fin de que é s t e encuentre econo-
m í a , comodidad y fac i l idad en el negocio. 
C I M E N T O D E P O R T L A N D , legit imo, 
de l a tan jus tamente ce lebrada m a r c a 
W J Í I T J E y de otras acredi tadas m a r c a s , 
en barr i les grandes . 
M A R M O L E S y M O S A I C O S de todas 
clases y coloros, eu bonitos y elegantes d i -
bujos de novedad. 
A Z U L E J O S anos y br i l lantes , b lancos y 
de preciosas p intas . 
L A D R I L L O S refractarios ingl&ses, yeso , 
t u b e r í a y d e m á s mater ia les do e d i f i c a c i ó n y 
ornato. G r a n surtido. 
PRECIOS SL1AMESTB BARATOS. 
P O N S E C n o s . — E G - I D O - 4 . — C o r r e o e : 
A p a r t a d o 1 6 9 . — T e l é f o n o : 1 8 2 . 
C 101 5a-16 10d-I7 
f M E S DE L E T f i M 
E L NUEVO SISTEMA. 
Gran fren para limpieza de letrinas pozos y sumi-
deros, usando un magnífico deainfectanto y aserrín 
para verificar los trebejos. Se reciben órdenes: cafó 
La Victoria, callo de la Muralla; Monte y Revillagi-
gedo; Aguacate y Amargura; Obrapia y Habana; 
Neptuno y Prado, bodega La Campa; Consulado y 
Genios; Galiano y VirUidcs; esquina de Tojas, bode-
ga; Picota y Merced; Aguiary Empedrado, y su due-




Ckel paradero >'.a su madre Juana Rodríguez, escla-
va que fué íle D'? Dolores Rodríguez; vive la hüa eu 
Consulado 18 al presente. 1075 4-29 
I N T E L I G E N T E 
manejadora de niños, ó para criada de mano: t ie -
ne personas que respondan por su conducta: impon-
drán Conde D. 4. 10!»5 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA 
C R I A D O . 
Se desea uno blanco de edad v moralidad. O-Reilly 
n. 66, colchonería. 1099 4-29 
TTVESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E -
JL/ninsular, de mediana edad, para los quehaceras 
de uua. casa de un matrimonio solo; plancharles ó l a -
varles ó para una cortil faimUai impondrán Gloria 8. 
1093 .1-29 
PA KA C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A O A media leche, desea colocarse una joven de color, 
sana, hermosa cria y buena y abundaate leche, con 20 
di;i- de parida: San Lázaro 186, f-squina á Galiano. 
1091 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de nuMliima tdad para el servicio de mano 
y cuidar niños. Amargura 43. 1094 4-29 
MA D E C K I A . — L A ES UNA M O R E N I T A 
¡oven, primeriza, de tres meses de parida, sana y 
abundante leclie: tiene personas que respondan por 
su buen comportamiento: impondrán Salud 48 
1092 4-29 
TTN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO A 
vJ la española, criolln. francesa é inglesa, desea co-
locarse en casa particular 6 cstablocimiento, tanto en 
la Habana como en otro punto de la Isla: callejón del 
Suspiro 16, entre Aguila y Monte. 
1093 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias. Corralea 
número 6. 1050 4-29 
SE NECESITAN 
operarlas de modista que sepan su obligación, en 
L A F A S H I O X A B L E , Obispo 9 2 . 
1064 4-28 
BARBERO. 
Falta uno en Muralla número 113, y un aprendiz. 
1057 4-29 
UN A SESORA D E B U E N A M O R A L I D A D de-sea colocarse cn el campo ó en la cindad, para 
educar niños v acompañar una familia. Desempara-
dos número 78. Precio una onza oro. 
1060 4-29 
Ül meses de parida, desea colocarse ú leche entera: 
tiene quien responda de su conducta. Darán ra /óu 
calle do Puerta Cerrada número 1. 
1059 4-29 
S e s o l i c i t a 
una manejadora pretiriéndola de edad, 
" 7 2 dega. 10 
Egido 9. bo-
4-29 
DESEA CCLOCARSE U N A S E f í O R A P E N I N -sular de mediana edad para criada de mano 6 a-
compañar á una señora. Obispo 67 informarán. 
1083 4-29 
S e s o l i c i t a 
un cocinero y un muchacho de 14 ú 15 afios paraaer-
vir á la mano, que ambos tengan quien responda de 
«u conducta, que sean de color. San Ignacio 140 A . 
1073 4-29 
S e s o l i c i t a n 
repariiüore» do ouiiegas. San Nicolás 103, Informa 
ráu de siete á ocho de la m»üRna. 
m 
S e s o l i c i t a 
tina general lavandera y p1ancliadora tanto de señora 
como de caballero y que sepa rizar, Consulado 97, en-
tre rirtudes y Ánimas. 1062 4-29 
S B S O L I C I T A 
u _ i coi M ra blanca 6 de color que tenga de 40 aíios 
arriba, j i> ^er poco el trabajo, Calzada del Monte 503 
altoy iníunnarán. 1084 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que traiga referencias: Compostela 90. 
107fi 4-29 
EA M O I Í E N A R A I M Ü N D A Q Ü E F U E V E N -dida en Sagua para Navajas, ingenio Central (hr 
mén, desea saber el paradero de su madre Cepilía, n 
padre l lamón y su hermana Caridad: pueden dirigíise 
á Regla calle de los Cocos 49, donde vive la intore-
sada^ • 985 4-28 
UN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O DESEA colocarse de sereno particular ó portero. Zulueta 
námero 2, pasaje, informarán. 
986 4-28 
A P R E N D I Z A . 
Blanca ó de color, doca to rceó quince afió^, adelan- ! 
tada de costura dándole enseñanza. lo necesario y re 
tribución en sus adelantos. Calle !¡el Aguila n. 267, 
1023 4-?8 
ÜN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar 6 establecimiento: callo de la Zanja 31 ó calle 5í 
n. 67 Vedado, impondrán, 932 4-25 
"VTECESITO ICON RECOMENDACIOMCS tres 
131 criadas, 2 manejadoras, 2 cocineras de odor. 2 
blancas, 3 cocineros, 1 portero, 2 criados, 1 criandera, 
1 lavandera, y tengo empleados y trabajadores de i n -
genio y sirvientes que necesiten, pidan y serán servi-
dos do momento. Lamparilla 271. 928 4-25 
UNA COCINEKA 
oe BoHüita en la calle de O'Koillv número 93. 
931 4-25 
S E S O L I C I T A ! / 
un buen eriado de mano, un buen cocinero de color y 
una manejadora para un niño de un año, tienen que 
traer muy buenas reíerencias. San Nicolás 105, entro 
Salud y Reina. 921 4-25 
INTERESANTE. 
Se solicitan sirvientes, prefiriéndolos licenciados de 
la Armada 6 con buenas recomendaciones. Quinta del 
-"'-v • todaa horas. 914 la-24 3d-25 
Se desea saber 
ei paradero de D . Manuel Martínez Rivera, natural 
de Santa Marina de Rivasat, provincia de la Coruña, 
de estado soltero, de 38 años de edad, que desde el 19 
del actual ha desaparecidode la casa Aguiar n. 62; re 
suplica que den razón de él á su hermano D . Andrés 
Martínez y Rivera, eu Cuba n . 17, almacén da víve-
res, 1019 4-2í? 
C O M P O S T E L A 5 5 . 
Necesito un alambiquero tonelero, una criada costu-
rera de mediana edad, $34 B i B . ; una lavandera, $34; 
una cocinera, dos manejadoras, 2 criadas de mano, y 
tengo porteros y cocineros: pidan. 
988 4- Í8 
DESEA COLOCARSE U N SUJETO P E N I N -sular de portero 6 criado de mano de corta fami-
l i a 6 botica: es honrado y trabajador y tiene personas 
que lo garanticen: impondrán calzada del Monte n ú -
mero 20. 987 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PARA criada de mano 6 para manejadora: informarán 
calle del Principe 12, entre Carnero y Espada, tiene 
personas que respondan por su conducta. 
1004 i-2fi 
N A S I A T I C O M U Y B U E N COriJS'IÍUO Y 
repostero sumamente aseado y de buena condue-
la , desea colocarse en casa particular ó eRtable.oimien-
to: Industria 101 impondrán. 1008 4-^8 
E N T R O D E NEGOCIOS Y COLOCA' 10^ 
nes. San Ignacio 9^—Con urgeneia necesito un 
mayordomo, un pesador de caña práctico y '25 traba-
jadores para un ingenio, también criado-', criadas, 
manejadoras, cocineros y cocineras tanto blancas co-
mo de color para atender á los numerosos pedidos que 
ae hacen á eate centro por las mejores casas de la 
Habana. 1043 4-28 
| T N A JOVEN BLANCA DESEA COLOCARSE 
U en oa$a do familia para el servicio doméstico; en-
tiende de costura. Dan razón é informarán de su con-
ducta en la calle de Consulado número 63, entre Co-
lón y Refuaio. 930 4-27 
Se solicita 
un criado de mano de la clase de color. Impondrán 
de las diez de la mañana en adelante, San Lázaro nú-
mero 171. 906 4-25 
EN L A C A L L E D E L U Z N í M E R O 4 SU SO-licita una criada de mano, blanca ó de oolor, que 
entienda de costura; de buenas referencias y que ten-
ga libreta: se puede presentar de doce á cuatro de la 
tarde. 910 4-25 
SO L I C I T A COLOCACION UN J O V E N P E -ninsular de portero 6 criado de mano, es honrado y 
trabtyador y tiene quien garantice su conducta. Ga-
liano 112 esquina á Zanja darán razón. 
924 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y que tenga buenas recomendaciones; Egido 16, 
altos 916 4-25 
^ E DESEA SABER E L PARADERO D E D O N 
OMariano Alazaneo, para enterarle de un asunto 
que le interesa. Someruelos 12: se suplica la reproduc-
cióa en los demás periódicos. 
«79 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y formal para corta fa-
milia. Inquisidor 24, altos. 8Ü6 4-24 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A DESEA E N -contrar una familia respetable, donde dar leccio-
nes de su idioma, francés, música y la instrucción ele-
mental; si encuentra una familia donde le den habita-
ci 'n y mesa la aceptaría, permitiéndole dar lecciones 
á domiciüo. Almacén de pianos Amistad esquina á S. 
José . 867 4-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R A C L I M A T A da en el país, de tres meses de paiida, d-sea coló 
carse de criandera á leche entera. Heuc su uiSn para 
que la vean: en la misma una cocinera y repostera 
<on buenos informes: Merced c'7. 1036 4-28 
S E S O L I C I T A ! ? 
dos criadas, naa para niñera y otra para criada de 
mano, que tengan su libreta: informarán Cuba fi7 a l -
tos. 5*89 4-28 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE M E D I A N A edad, desea colocarse para manejar un niño ó los 
íiuehaceres de una casa. San Lázaro, Jo eil r n. 5, 
dan razón. 1000 4-2^ 
B A R B S R O . 
Se solicita un oficial: Compostela frente al número 
114. entre Acosta y Jesús M u í a . 995 4-28 
S O L I C I T A U N A COLOCACION UN C O C 1 N E -
| O r o peninsular de mediana edad, tiene personas 
que respondan de sn conducta: calle de Dragones es-
quina á Manrique (café Los Obreros) informarán. 
1002 4-28 
S O L I C I T A 
u n buen cocinero una colocación: informan Suárez 10 
á todas horaa. 1007 4-28 
DE S E A N COLOCARSE D E C R I A N D E R A S A leche entera, la que es buena y abundante, dos 
señoras peninsulares y sin hijos: son jóvenes y tienen 
quien responda por su conducta: una tiene dos meses 
«le parida y etra tres: darán razón calle de San Pedro 
a. 12, L a Dominica. 1028 _ 4-28 
SE S O L I C I T A UNA MOREN A D E UNOS 10 & 11 años para acompañar á una señora sin liyos: 
qne tenga buenos informes: informarán calle de Refu-
gio n. 9. 1014 4-2S 
UN A S E Ñ O R A PENINSULAR. G E N E R A L costurera y cortadora, ha trabajado en la princi-
pales casas de esta capital, desea una casa particular 
para ejercer su oficio de 6 á 6: si le dan buen trato no 
repara en sueldo: impondrán Aguiar 80. 
1040 4-28 
XT N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M O R A L I -J dad, activa é inteligente, desea colocarse de cria-
da de mano, acompañar una señora, camarera ó co-
cinarle á una corta familis: tiene personas que res-
pondan por ella: impondrán San José 103. 
1039 4-2^ 
N E X C E L E N T E COCINERO Y repostero 
desea encontrar colocación; sabe cumplir con su 
obligación y es muy aseado: impondrán Monte n. 2, 
barbería. Tiene personas que respondan por él. 
1046 4-28 
I *ESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO 
JL/de color, joven, aseado y de buenc conducta, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: imoondrán 
San Nicolás n. 138. 996 4-28 
T T N A S I A T I C O COCINERO S O L I C I T A UNA 
U casa particular ó establecimiento: sabe cumplir 
con su obligación; habita calle de la Habana n. 159. 
1047 4-28 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A S O L I C I T A C O L O -carse para acompañar señoras ó cuidar niños, 
puede dar referecias. Merced n. 108, 
1034 4-28 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán calle de Luz n. 35. 
J033 4-28 
C U B A 1 4 0 ( a l t o s ) . 
Se solicita un hombre de edad para criado. 
1032 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, de color, te-
niendo buenos ímormes se le paga buen sueldo. Nep-
tuno 155. 1031 4-28 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse para criar á leche entera, de buena y abur-
dante leche y de moralidad: tiene personas que res-
pondan por su conducta: impondrán calle del Mt;rro 
número 28, 984 4-28 
UN A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A desea colocarse para coser en una casa particular 
aíendo inteligente en peinar y demás qnehacares áf¡ 
la casa: darán razón Suartz 111, 
998 4-28 
SE SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A O D E color, de mediana edad para los quehaceres de una 
casa y mandados; también un cocinero prefiriéndolo 
chino; ambos han de traer buenas recomendaciones y 
libreta, San Lázaro 539. 1005 4-28 
1 [ N A J O V E N D E COLOR D E BUENAS cos-
i J tumbreS) solicita colocación de criada de mano ó 
costurera, Puede dar las referencias que se deseen— 
Informarán Paula 100. 868 4-24 
| \ E S E A COLOCARSE U N J A R D I N E R O D E 
K~s35 años de edad sano, trabajador, entiende bien 
el arte, para el campo ó para la Ilanana, tiene buenas 
recomendaciones. Pueden dirigirse por escrito ó per-
sonalmente á S. J. Calzada del Monte 2, barbería. 
869 4-2i 
S O L N X J M . 1 5 . 
Un joven peninsular solicita colocación de panade-
ro repartidor ó bien para hacer ei pan, es de buena 
conducta. También se coloca para dependiente de 
bodega. 873 4-24 
UN J O V E N MUY PRACTICO E N T R A B A -jos mecánicos desea encontrar un taller á donde 
colocarse, dando éste muy buenos informes de su 
conducta. Informarán en Mercaderes n. 37-i, barbe-
ría. 863 4-24 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico para dar viajes de esta á Sagua y 
puntos intermedios: informarán fonda de Luz. 
875 4-24 
T T N J O V E N L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A 
Kj civil desea colocarse de sereno ó guarda en una 
finca ó ingenio, ó para criado de mano, l ien sea para 
el campo ó la capital: en la calle Amistad, fonda El 
Telégrafo, daján razón, 8̂ 1 4-24 
H I T C R I A D O 
que sabe su obligación, desea colocarse para servir á un hombro solo. Aguacate 56 informarán, 
878 4-24 
T v E S S A COLOCARSE U N A J O V E N PEN1N-
iL/«ular . r -ci íu llegada, de criada de mano en casa 
de una familia decente: tiene personas que respondan 
de su buena conducta: impondrán Mercaderes 32, ca-
fé. Habana. $?S 4-24 
AM A D E CRIA: UNA PAR D I T A P R I M E R I Z A con muy buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera ó á media leche, tiene persona res-
petable que responda por ella: dirigirse Colón n? 1, 
cuarto núm. 15. 888 4-24 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 13 años para aprendiz, en el es-
tablecimiento ortopédico y fábrica de bragueros Obis-
po n. SU. 887 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA P E N I N -sular de criandera en casa particular, de tres me-
ses de parida, tiene muy buena leche y abundante y 
no tiene inconveniente de salir fuera de la Habana y 
quien responda de su conducta, darán razón San L á -
zaro número 16, paradero de los carritos. 
892 4-24 
S E S O L I C I T A N 
dos lavanderas que tengan qtiien responda de su con-
ducta. Teniente-Rey número 14, 
900 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que eniienda do manejar 
un niño y tenga muy buenas referencias: impondrán 
Aguiar 116 de 3 á 4. 865 6-24 
i 4ESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
« 4 ninsular de criada de manos para una corta fami-
lia ó acompañar á una señora ó señorita, es muy for-
mal y tieua personas que respondan por ella y advier-
te que no hace mandados y prefiere que sea fuera de 
!a Habana: calle de Estevez 23 informarán, 
8(51 4-24 
Institutriz 
Se solicita una institutriz que posea con perfección 
el francés, castellano y la música: informarán calzada 
de Jesús del Monte núm 370, 902 6 24 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero, que sea aseado y de buena con-
ducta, tiene que traer buenas recomendaciones Z u -
lueta 71, en los altos. 884 4-24 
EN T E J A D I L L O 30 SE S O L Í C I T A UNA SIR-vianta de alguna edad, con libreta de servicio y 
reíerencias para la limpieza de una casa, incluso aten-
der á la cocina, es corta familia y sueldo exacto. 
1C09 4-28 
U N A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO y de moralidad desea colocarse de cocinero en 
casa particular, tanto en ¡« Habana como en el cam-
po; impondrán calle de la M^aloja 35. 
855 5-23 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A MANO D E 
36 á 40 años, que sea de moralidad y que traiga su 
correspondiente cartilla: Casa de las viudas Calzada 
de Belascoaln. §51 5-23 
Se solicita 
una criada inglesa ó americana, para el cuidado de u-
na niña: Teniente Rey 71. 827 6-23 
S e s o l i c i t a 
un¿ criada de mano que sepa coser y un criado de ma-
uc Concordia 44. esquina á Manrique. 
1006 4-28 
ATISO, 
Desea colocarse un asiático general cocinero y re-
T>. --r io v tiene personas que respondan por su con-
ducta; informarán Sol 61. 1011 4-28 
Se solicita 
un criado blanco para una botica; impondrán Galiano 
101. botica. 1014 4-28 
ÜN J O V E N T R A B A J A D O R QUE SABE E L inglés y la teneduría de libros, desea cualquier 
f.oiooación en establecimiento ó casa de comercio en 
esta capital ú otra ciudad, tiene personas que respon-
•UÜ por él: Lamparilla 21. altos. 1013 4-28 
j l NA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C U L O -
4 , carse de criada de mano ó manejadora; informa-
rán de sn conducta Mercaderes 39, altos, á todas ho-
ras. 1016 4-28 
UNA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á leche 
entera, teniendo personas qne acrediten su honradez 
y constancia en el cumplimiento de su cometido; i n -
formarán Sevilla n. 45. Casa Blanca. 
1015 4-28 
C r i a d a d e m a n o . 
Una se solicita para corta familia, que entienda a l -
go de costura, sea joven y de buena conducta, se le 
abonará buen sueldo con exactitud y se le da buen 
trato; Jesús Marian. 3, junto á la alameda de Paula. 
1020 4-28 
T T N A F A M I L I A QUE H A D E EMBARCARSE 
\ J para la Península el SO del presente enero nece-
sita una nodriza á quien pagará el pasaje. Informes 
hotel Saratoga 15: fiñl 4-26 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano, Baratillo número 2. 
9 « 4-26 
R e g e n t e 
Se solicita pata unq, farmacia. Se prefiere persona 
de edad. Galiano 56, de 10 á 1? «J de 4 á 6. 
826 7-23 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N S U -lar recien llegado, ha estado colocado en el co-
mercio de Santander 4 años, muy entendido en traba-
jos de escritorio y tiene muy buena letra, no tiene in -
conveniente en ir al campo; referencias y garantías, 
Jusiiz 1, almacén ds yiveres. 779 ít-22 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D , Ambrosio J, Romero, vecino y residente 
de la l lábana, que desde el año de 1882 á 1883 se ig-
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go administrando como encargado desde el año 1868 
al 1^69, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Pones, titulado Vesubio, de su propiedad, 
compuesto de umi caballería de tierra, para que en el 
té ruino de treinta dias se preseníe él ó sus herederos 
para hacerle su liquidación, con ios papeles (5 títulos 
legales. Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero de 1890 —F. P. Maribona. 
C 110 31-19E 
SB SOLICITAN TALABARTEROS. 
Teniente-Rey 25. 
707 0-19 
EL VINO DE HE10GL0BIM 
DEL PROFESOR DESCH1ENS 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encuentra á la ven-
ta siempre en la Botica de San José, del Dr . Gonzá-
lez, calle de Aguiar n? 106, y en la Botica La Fe, 
Galiano, esquina & Virtudes. 
C 139 30-26E 
8 p o r I C O a l a ñ o . 
Se dan con hipoteca de casas, cualquiera cantidad, 
grande ó chica, ó sobre alquileres en todos puntos con 
hipoteca. Dragones 98, Salud 18 y Empedrado 22, 
pueden dejar aviso. 947 4-26 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A , I N T E L I G E N T E modista, desea una colocación para coser y acom-
pañar á una señora; impondrán Zulueta 71: tiene bue-
nas referencias. 9i8 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A N -dera peninsular, recién llegada, con buena y a-
¡¡undante leche, para criar á leche entera: no tiene fa-
milia: calle de la Cárcel n. 19 impondrán. 
966 4-26 
SE COMPRAN CASAS Y F I N C A S D E CAMPO de todos precios, ó se imponen $450,000 en parti-
das; menos interés que otro, sin más interirención que 
los interesados; dirigirse á José Meuéudez G,; aun-
que no esté puesto este anuncio es lo mismo. Calle 
del Aguila, sombrereria La Física cerca de Reina, de 
7 á Sf. Í080 4-29 
Ñ 3500 A 4000 PESOS ORO SE DESEA COM-
prar una casa en esta ciudad, buen punto y sin 
gravamen. Sin intervención de tercera persona; 
prefiere que sea de esquina; pueden dejar razón para 
pasar á verla y tratar de su ajuste Compostela 75, á 
E, Cárdenas. 1063 4-29 
UN COCINERO P E N I N S U L A R DEStSA Co-locarse en casa particular ó establecimiento: I n -
formarán San Pedro m 20, fonda, y en la mimia un 
cocinero ó criado de mano. 968 4-26 
CR I A N D E R A S PENINSULARES: D E S E A N colocarse dos, una á media leche y otra á leche 
entera tienen buenas recomendaciones: informan en 
el centro de colocaciones de Manuel V . y Marino. 
Lamparilla 27i, esquina á Habana. 
969 4-26 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de color, de niñera, manejadora ó criada de 
mano: su madre dará informes, Sol 47, 
954 4-26 
AM A R G U R A 54.—FACILITO E N E L MISMO día toda clase de sirvientes, con buenas referen-
cias: solicito 2 crianderas, 5 criados, 4 criadas, 2 ma-
nejadoras, 1 cochero, 1 portero, 2 cocineras, 3 coci 
ñeros: buenos sueldos: facilito toda clase de empleados 
de ingenios á todas horas.—M. G. T. 
956 4-26 
Cig-arreras. 
Se necesitan operarías en la fáb ica de cigarros, ca 
lie del Aguila 82 entre San Rafael y San José, donde 
trabajarán en un taller enteramente separado de los 
otros operarios. 961 4-26 
I j N P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE de J portero en casa de comercio ó casa particular: 
esta tiene un hyo qne desea tenerlo en la misma casa 
de criado de mano, de 14 años de edad; informrrán 
Obrapía 63 á todas horas, 962 4-26 
S E S O L I C I T A 
an general cocinero y un excelente criado de 
ron buenas referencias. Amargura 76. 
&73 4-26 
S E S O L I C I T A 
iov*ae* nara repartir entregas; informarla de 9 á 4 del 




muebles y prendas en todas cantidades. L A Z I L 1 A . 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
523 E 26-15 d 2í?-15a 
SE DESEA COMPRAR SIN I N T E R V E N C I O N de tercera persona una casa de alto y bajo, de dos 
ventanas, agua de Vento, zaguán, siete cuartos bajos 
y cinco altos á la brisa, que no sea húmeda, intramu-
ros, en buen pumo, que sus títulos de dominio estén al 
corriente y pagas sus contribuciones hasta el día, libre 
de grave men y que sea moderna: informarán de once 
á doce y de cuatro á cinco de la tarde en Composte-
la 80, " 990 4-2^ 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases y además el que venda uno ó varios y 
quiera volverlos á comprar, se le espera cierto tiem-
po, Salud número 23, librería, 
1029 10-28 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA POR LAS inmediaciones de esta ciudad en mil pesos billetes 
con sus títulos corrientes y terreno propio y mampos-
tería; informarán de 8 á 9 de la mañana, tienda de ropa 
La Retreta, Monte 33. frente al Campo de Marte. 
1001 4-2>í 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
y se pagan bien y un pianino, aunque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente á la Corona, 
965 4-26 
SE D A Ñ E y H I P O T E C A S D E CASA $6,000 oro desde $500 á $2,500 oro; en la misma se compra 
una casa en los alrededores de la Plaza Vieja; mfor 
mes Sxn Nicolás 176. 912 4 26 
M MEJOR lí LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E M E N O S H U I D O 7 L A M A S L I G E R A . 
L A Q U E H A C E T A N T A V A R I E D A D D E L A B O R E S C O M O E S P O S I B L E H A C E R A M A N O . 
La que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA 1S LA m m HAPNA DE COSER DE "SIN6ER" LLAMADA 
1?—Tiene l a A G U J A M A S C O R T A que ninguna otra m á q u i n a de su clase y se ajusta sola. Es de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S n i R E S O R T E S . 2?—Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s 6* coser. 3 ? — C a d a M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t o de resortes. ES D U R A B L E , sin c o m p a r a c i ó n . 4 ? — T i e n e e l M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la m á q u i n a e s t é cosiendo á toda ve loc idad . 5 ? — S u T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor p a r a f a m i l i a puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6 ? — E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n l a nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y as í como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 123, 
N O V E D A D , U T I L I D A D "Y" B A R A T E S -
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
CHANDELIERS, niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, MAJOLICA, desde la más simple á ladel más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E HIERRO de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO BLANCO, garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de vi^je, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z 7 H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a t o d o s l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C1338 alt 156-4 St 
^ E DESEA COMPRAR UNA CASA D E ES-
v quina ó en una calle comercial, que sn valor no 
exceda de 6 á $8,000 oro, pueden dejar aviso calle del 
Arsenal 60, bodega y sin tercera persona. 
927 4-25 
SE DESEA COMPRAR U N JUEGO COMPLE-to de sala Luis X V , de uso, Compostela 154 á to-
das horas: es casa particular. 
893 4-24 
SE COMPRA U N A C A B A L L E R I A D E T I E -rra que sea buena y con aguadas, lindando con la 
calzada en los tramos de Calabazar á Bejucal, ó Ma-
rlanao á Punta Brava; sin intervención de tercero. 
Reina 17, baratillo, pueden dejar informes. 
886 8-24 
SE COMPRAN MUEBLES 
Y PRENDAS, 
Pagándolos más que nadie. L A CUBANA, Habana 
27-22E núm. 166. 809 
S E 
497 
SAN MIGUEL 02. 
C O M P R A N M U E B L E S 
p a g á n d o l o s muy bien 
16-14 
A V I S 
H a n desaparecido de l a finca A l e j a n d r í a , 
c e r c a do G ü i n e s , dos caballos, cuyas s e ñ a s 
son las siguientes: 
Uno negro, entero, de siete cuartas dos 
pulgadas a lzada , ojezano, u n a p a t a blanca, 
l a cr in u n poco deteriorada cerca de l a ca-
beza, y l a cola un poco cortada. • 
U n a j a c a dorada de cerca de siete cuar-
tas, con hierro A E M R en l a paleta izquier-
da, muy doble, crines escasas y cola pobla-
da y recortada un poco. 
Se gra t i f i cará generosamente á l a persona 
que d é noticias de su paradero, sin hacer 
averiguaciones. C 150 6-29 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado una sortija con tres brillantes, el 
del centra mayor que los otros dos, con una inscrip-
ción que dice: '"Nvbre. 3 de 86;" el que la haya en-
contrado y desee entregarla on Galiano 106, además 
de agradecérselo por ser recuerdo, se le gratificará 
con el valor que le ponga el diamantista que se sirvan 
indicar más $17. 1087 4-29 
ÜN I N D I V I D U O QUE TOMO U N COCHE del muelle de Luz al café de La Perla de Colon, 
dejó olvidado un sobretodo en él, en la tarde del dia 
26, al que lo devuelva en el citado café de la Perla se 
le gratificará generosamente. 993 4-28 
PE R D I D A . E N L A T A R D E D E L DOMINGO 26, se ha perdido una escopeta en un estuche de 
cuero en el trayecto del paradero de Concha, á la 
calle de Manrique por Carlos I I I , se gratificará con 
una onza oro al que la presente en San Ignacio 58. 
999 la-27 4d-2* 
AN T E O J O S . — H A N SIDO E X T R A V I A D O S en un coche de alquiler 6 al bajar de él; son con 
armadura de acero y en su estuche de cuero. Se gra-
tificará al que los devuelva en la Contaduría del Ho-
tel Roma. 959 al-v5 d3-26 
S E H A N E X T R A V I A D O 
3 cuadragésimos del billete núm. 14,245 fólio 1, 2 y 3. 
Tres del 8,453 f? 6, 7 v 8 del sorteo n? 1,323, Lotería 
de la Habana y un décimo de la de Madrid 2? serie, 
nám. 5,420 f? 5: la persona que los encontrase puede 
devolverlos calle do Egido 9, altos, á D? Manuela 
Marrero: se han tomado las medidas necesarias para 
que no sean abonados más que á su dueña. 
974 4-26 
Se alquila en la calle de Obrapía número 99, una hermosa sala con piso de mármol, en una onza oro; 
y en San Miguel número 1: también se alquilan habi-
taciones altas. 1056 4-29 
XJ2SÍ P O T R E R O 
se arrienda, á tres leguas de la Habana, á kilómetro 
de calzada y ferrocarril, de 7 caballerías, aguadas, fá-
bricas. Informarán Obispo 30, Centro de Negocios. 
1078 4-29 
En Animas 120 se alquilan dos posesiones altas j u n -tas ó separadas á matrimonio ó señoras solas; i n -
formarán á todas horas. 1079 4-29 
60, Bernaza 60 
En casa de familia se alquilan habitaciones altas y 
bajas, hay una sala y iin cuarto preciosos con mue-
bles y sin ellos, baratas, gas y servicio de criado, en-
trada á todas horas. 1088 4-29 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
10>5 5-'/9 
Se arrienda 6 se vende una finca de 5 J caballerías de tierra, cerca de calzada, á cuatro leguas de la Ha-
bana cercada de piedra, dividida en cuartones con bue-
nas aguadas, casa, platanal, etc.: Cuba 5, barbería 
inmarán. 1062 4-29 
O n $34 oro se alquila la casa n. 1 de la calle de Luz 
gLen Jesús del Monte: tiene portal, algibe y toda 
da^e de comodidades: á una cuadra del paradero del 
Urbano y media de la calzada. Informarán Reina 111. 
1010 4-28 
gle alquilan 
dos habitaciones altas á hombres solos 6 á matrimo-
nio sin hijos, Villegas 106. 992 4 28 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo propio para bufete, escritorio ó un 
matrimonio sin hijos, situado en Aguiar 99 esquina á 
Muralla, cn la misma informarán. 897 4-28 
Oanga 
Muy barata se alquila en el Cerro la bonita, fresca 
y cómoda casa Zaragoza 9 con un hermoso portal, sa-
la, comedor. 5 cuartos bajos, 2 altos y agua. 
1035 ' 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San José n. 80, con*tla, comedor, G 
cuartos, patio y agua: impondrán en la calzada del 
Cerro n. 604. 982 4-28 
Se alquila un buen departamento á caballero ó ma-trimonio, punto céntrico y buena asistencia: se 
cambian referencias. Industria 115, También hay ha-
bitaciones. 1041 4-28 
¡Jv E arrienda una bonita finca rústica en San Miguel 
t o l e l Padrón, á quince minutos de Guanabacoa, tie-
ne buenas fábricas paru vivienda, servidumbre, coci-
na, caballerizas, gallinero, chiquero, corrales, pozo y 
cañadas fértiles y otras comodidades, su terreno de 
dos caballerías, en su mayor parte negro de fondo: es 
apropiada para toda clase de siembras y para vaque-
ría: en la misma se venden varias animales y aperos de 
labranza. Informarán en Guanabacoa, calle de Jesús 
María n. 1, de 9 á 10 de la mañana todos los dias. 
1024 8-28 
C a r m e l o 
Se alquila una buena casa calle 8, número 22, en la 
misma impondrán- 1018 4-28 
Obrapía 68, altos se alquilan dos cuartos frescos y muy bonitos con pisos de mármol y cuatro balco-
nes con ó sin muebles y asistencia de criado, de más 
normenorps impondrán en la misma á todas horas. 
1942 5-28 
S e a r r i e n d a 
una estancia en el Cerro, partido de Arroyo Apolo, 
con buena arboleda, casa y agua abundante. De to-
dos los pormenores informaran en la calle de San I g -
nacio 114, de 12 á 5 de la tarde. 
1012 4-28 
Se alquilan los altos de la casa calle de Aguila n ú -mero 171, inmediatos á la Plaza del Vapor, están 
entre Zanja y Barcelona, propios para uu matrimo-
nio, tienen agua, cocina, escusado y con su entrada 
independiente; la llave está en la barbería de la mis-
ma casa su dueño vive Luz n. 7. 1021 4-28 
Se alquila un hermoso cuarto alto con balcón á la calle, Neptuno 38, entre Industria y Amistad; se 
dan y toman referencias. 950 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas, y una alta, independiente, en 
casa particular. Pueden verse en la calle de Amistad 
número 43. 913 4-25 
t señoras solas ó á un caballero respetable ó á un 
j \ matrimonio sin niños, se alquila una habitación, 
con ó sin comida, en casa de familia de moralidad. 
San Rafael 57. Se exigen y dan referencias. 
943 4-26 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERA PERSO-na se desea comprar una casa que valga de seis á 
ocho mil pesos billetes; en sitio céntrico ó calles como 
San Eafjiel, Salnd, Neptuno, etc. Lapiparilla 74, al-
ta». m 4-25 
Se alquila la casa de alto Aguila 45, entre Bernal y Trocadero, con sala, comedor, dos cuartos, etc., en 
la planta baja y las mismas habitaciones en la alta, 
y pluma de agua; la llave en la bpdega 49: informa-
rán obispo l l 1 esquina á Villegas, entresuelos, 
ÍI60 4-26 
R E V I L L A G I G E D O 76. 
So alquila esta casa en $58 billetes, es bas-tacite ca-
paz, y en nuy buen estado, con sala espaciosa, come-
dor, 4 cuartos, de azotea, patio, cocina, etc. La llave 
al lado é informarán de las demás condiciones en San 
Rafael 71 entre Campanario y Lealtad. 972 4-26 
Se alquilan unos altos cómodos para un matrimonio, .^con sala, tres cuartos, cocina, azotea, agua de Ven-
to; en la misma hay cuartos para hombres solos muy 
cómodos y frescos, hay llavín para entrar á todas ho 
ras. Villegas 42, junto á O-Reilly. 
989 -̂3j> 
AGUIAR 100, ESQUIHA A OBEAPIA 
Peluquería, Perfumería y Barbería. 
P A R A L . 0 8 C A R N A V A L E S . 
Esta casa cuenta con un inmenso surtido de PELUCAS, PEINADOS de diferentes épocas y colores 
para los bailes de trajes; esta es la casa preferida de las familias de gusto. 
También contamos con un variado surtido de P E L U Q Ü I T A S para los bailes infantiles. 
Este establecimiento ha sido completamente reformado, digno de esta culta capital, correspondiendo 
con los favores que el público le ha dispensado. 
E l local está dividido en tres departamentos, Peluquería y Perfumería, Barbería y gabinete reservado; 
todo con sumo gusto y elegancia, ofreciendo al público un esmerado servicio. 
También se hacen toda clase de trabajos artísticos, de cabello, tanto ea Itontinas, pulseras, prender-
dores, dijes, pensamienlos como en cuadros, para lo cual cuenta con buen personal. 
Se expenden las mejores tinturas para teñir el cabello. 
S n la misma se peinan señoras. 
C132 8 24 
T E R M O M E T R O S C L I N I C O 
De venta cn la Botica de San Josó, cali? de Aguiar número 10R, Habana, para Médicos y para familia. 
Los Termómetros franceses que se venden en este establecimiento son de máxima tija; vienen todos con 
su tabla de comprobación y son muy claros. No se descomponen y son en una palabra viejores y más hará— 
(os que los de Block. Su precio $2-50 ORO. 
Termómetros de Block legítimos. 
Termómetros americanos, fondo oscuro, los más rápidos que vienen al mercado. Su precio $2 oro. 
Termómetros alemanes, estos son los más baratos Valen $1-75 oro cada uno. 
C 138 13-26E 
P R E M I A D O Eí í L A E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E P A R I S D E 1889 Y E N T O D A S L A S 
E X P O S I C I O N E S M E J I C A N A S CON M E D A L L A D E O R O 
¡Maravillosas curaciones! ¡Treinta años de éxito! 
CURA RADICALMENTE 
L l a g a s , heridas, tumores, c á n c e r , fístulas, ú l c e r a s , piquetes de animales p o n z o ñ o s o s , 
eris ipela, inflamaciones, golpes, u ñ e r o s , panadizos y toda clase de enfermedades ex-
ternas 
SE GARANTIZA TOBA CURACION. 
De venta en las Droguerías de los Sres. Lobé y Torralbas y José 
Sarrá, y en las boticas del Sr. Canuto Valdés y 
Dr* González. 
¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
798 15-22E 
D E A C T U A L I D A D . 
q u o u n a v e z c o n o c i d a , l a v u e l v e á s o l i c i t a r e l c o n s u m i d o r c o n p r e f e r e n c i a 
á l a s d e m á s q u e s e i m p o r t a n e n e l m e r c a d o , e s l a q u e l l e v a l a m a r c a 
3 
c l a s e e s p e c i a l d e c h i c h a r r ó n , d e l o s S r e s . S w i f t y C o m p a ñ í a , d e C h i c a g o , 
q u i e n e s s e p a r a d o s d e l o v u l g a r , e n v í a n c o n e s t a m a r c a u n a c l a s e q u e á s í 
m i s m a s e r e c o m i e n d a . E l p ú b l i c o q u e e a b e n o v a l e n t é r m i n o s m e d i o s e n 
a r t í c u l o n e c e s a r i o á l a s a l u d , c o m o e s l a m a n t e c a , d e b e e x i g i r l a m a r c a 
P U R E Z A d e l e s S r e s . S w i f t y C o m p a ñ í a , y s e a l e g r a r á d e e s t e a v i s o p o r -
q u e s e p o n d r á á c u b i e r t o e n l o u l t e r i o r d e u s a r m a n t e c a s q u e p a r e c i e n d o 
d e c h i c h a r r ó n , s o n p r o d u c t o d e u n a q u í m i c a b i s n ó m a l p r e p a r a d a . 
P í d a s e á l o s a l m a c e n e s d e v í v e r e s y á l o s d e t a l l i s t a s , y á s u ú n i c o r e -
c e p t o r 
S. £, Y RÜIZ, O-Ueílly esquina á Cuba. Habana. 
T o d o c o n s u m i d o r t i e n e d e r e c h o á u n l u j o s o c u a d r o d e l o s f a b r i c a n t e s . 
C 98 13-16 
con glicerina de GANDUL. 
Durante la lactancia produce este VIKO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión j se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimiéntbsJ 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales" de niños, habiendo proaucido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en tqdas enfermedades del aparato ¡a 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo K 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones ( i ) . W 
| Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. Do venta, en todas las boticas. 
| (1) La Pa^cf.^na es superior á la Pepsina porque peptoniza bastados mil veces su peso de fibrica 
j btoc*-8 ^ Ia I?ePsina PePtoinza ^().—Además, la wapnymcf, carece de mal Qlo,r y el VINO con ella 
j preparado parece un licor de postre. C (i 1-E 
B U E J í T A O P O R T T O T I D A D . 
Se alquilan á caballeros splps, matripionios sin h i -
jos, dando y exijiendo referencias, dos hermosas habi-
tabiones con asistencia y mesa, en casa de familia. 
Neptuno 2. ' 978 4-26 
Se alquila la casa de. alto y bajo, Agui'a número once, entre Colón y Trocadero, propia para una ó 
dos familias J.'O numerosas: su precio $34 oro. La 
llave en la ••2i.1 Italia," sastrería y camisería, San Ra-
fael > úmero 7. 926 4-25 
S e a l q u i l a n 
unos altos muy frescos para matrimonio sin hijos ó 
personas solas, calle de la Zanja 51. 
917 4-25 
Se alquila un local propio para bodega por no haber en las cuatro esquinas ninguna, en la actualidad es 
cafó y se vende ó se arriínula conviniendo, se ha pen-
sado esto por no poderlo atender. Informarán San M i -
guel esquina á Lealtad, café, 872 4-24 
Se alquila barata la grande y fresca casa Vt-lasco número 19, entre Habana y Compostela: tiene sala, 
comedor con persianas, 5 cuartos bajos y dos salones 
altos, agua de Vento, gas, arreata con árholes y un 
martillo al fondo de 14 por 6 varas, donde están la co-
cina, despensa, etc., todo de azotea; está la llave en 
frente y su dueño Cuba 143. 874 4 24 
Se alquila á personas decentes y de mcialblad, ele-gantes liabitaciones, las hay con vista á los muelles 
y á la plaza dü Armas Baratillo n? 3. 
84i> 5 -23 
de fincas y Istabiecimientos. 
Q E V E N D E UNA CASA E N JEiSÜS del MONTE 
K5Ci*'le del Marqués de la Torre número 51 B: se da 
en proporción Calle de Jesús María número 38 i n -
fonnarán. ó en el Cerro, eaile de Santa Teresa n. 7. 
1048 4-29 
Se arrienda un potrero de cincuenta caballerías de extensión, con aguada fértil, á legua y media de la 
estación de Bainoa. Informarán en Amargura n. 23. 
895 5-24 
AGUIAR 101. 
Se alquilan frescas y espa diosas habitaciones con 
vista á la calle, con asistencia ó sin ella. 
{¡99 4-24 
w e alquila, Ajruila 15 buena sala, 5 cuartos, salón al-
» to al frente, agua, en dos onzas y un doblón oro. 
Otra Concordia 32 de alto y bajo para dos familias, 
enteramente independiente con suelos de marmol, 
mamparas, agua persianas en cuatro y medio oro, A -
guacate 12. 896 4-24 
C a r m e l o 
Se alquila la hermosa casa calle 7, número 120, con 
jardín. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D . Esteban González del Valle, de 11 á 3. 
15870 59-28 D 
AVISO IMPORTANTE. 
FABEICANTES DE TABACO, 
D. Manuel Fernández García, alquila una casa de 
tres pisos que acaba de construir en Santiago de las 
Vegas, calle de la Habanau. 3S, con comodidad sufi-
ciente para 500 ó más operarios. En la misma infar-
marán ó en la calle de Teniente Rey n. 12 en esta 
ciudad. 157 ' 27-5E 
Entresuelos.—Se alquilan los hermosos entresuelos de la casa Carlos I I I n. 6, recientemente pintados 
y compuestos de sala, antesala, 7 cuartos, comedor, 
inodoro y baño, con entrada independiente de la ex-
presada casa. En la misma darán razón, 
800 11-22 
Se alquila un buen local propio para tren de coches ó carretones, con treinta ó cuarenta caballerizas, 
agua y todo lo necesario* situado en la calle de Omoa 
frente á la Pila del Horcón, la llave Príncipe Alfonso 
407, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 101, 
de 8 á 12 de la mañana y de 5 á 7 de la tatde. 
695 1(j-19E 
B B A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro P60, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, patio y traspatio, al fondo la zanja, la 
dueña San Miguel 1 t i , baios. 681 9-18 
Se alquila 
una habitación, Bernaza núm 1, esquina á O'Reilly, 
frente al parque y de los teatros, á caballeros solos, 
con limpieza de la misma, gas y llavin, su precio 1 
o^a oro. 840 5-23 
m R E S CASAS Elx GUANABACOA D E M A M -
I postería en la calle délas Ammas en 50C0; en I n -
dio en 3500; en Angeles dos en 5000; en Condesa dos 
w nn de 2500 y otra de 1500 estas todas en oro y otras 
varias ñor otros puntos de 1500 hasta 4000 billetes. 
Ángeles 54, l'OO 4-29 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E C I E N -fuegos, de mampostería, cuatro cuartos, cerquita 
de Monte, libre de gravamen, arrimos pagos, desagüe 
á la cloaca en 2,200 oro, una esquina Neptuno, 8,500; 
hay casas de 1 y 2 ventanas y esquinas con estableci-
miento de todos precios por donde las pidan, razón 
Muralla, sastrería La Noble Habana, de 10 á 1, 
1081 4-29 
S e v e n d e 
un i uesto de fruta por no po lerlo atender su dueña, 
Villegas 107, entre Teniente Rey y Muralla 
1054 4-29 
1 N M E D I A T O A L GOBIERNO C I V I L , SAN 
1 Juan de Dios y paradero de los carritos, se vende 
en proporción una espaciosa casa de zaguán, dos ven-
tanas y altos; otra en el Calabazar en precio casi re-
gulado, su dueño Campanario 95, solo trata con el 
comprador directamente y á la vez informará de otra 
bastante grande que alquUa y vende los muebles de la 
misma, 1069 4-29 
SE V E N D E , CON MUEBLES O SIN ELLOS, la hermosa, eómoda y bien situada casa calle Vieja 
número 4, en Marianao, capaz para una numerosa fa-
milia y dándose en proporción por ausentarse sus due-
ños par i Europa. Informarán en la misma de ocho á 
á et de la mañana y, de cuatro á seis de la tarde 
1030 26-28E 
I7iN $4,500 ORO SE V E N D E UNA CASA EN Upunto céntrico de esta ciudad: informarán O-Rei-
llv 30, esquina á Cuba, cu -rto n. 3, «lo 2 á 4 de la tar-
de, 991 4-28 
POR NO PODERLA A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende una sastrería pequeña, situada en un 
punto céntrico, bien acreditada y surtida por poco di-
nero. Consulado 142 darán razón de 10 á 5, 
1003 4-28 
EN E L CERRO A L FONDO D E L A QUINTA de la Pernandina se vende un terreno que mide 
más de 3000 varas cuadradas con plantel de casa al 
medio, pozo, tanque y materiales para continuar, pa-
ga $55 anuales de censo y se da e ganga: informan 
Factoría 82. 1017 6-28 
SE VENHE 
en $5,500 una casa de zaguán, calle de Escobar. En 
$3,200 una id. Gervasio. En $8.000 una id. Manrique. 
En $7,000 una id. San Lázaro. En $2,800 una id. La-
gunas. En $9,000 una id Neptüno. En 3,000 una id. 
Juárez. En $7,< 00 una id, Lamparilla. En $3,000 una 
id LeaHa l . I) furmarán Concordia 87 ó Empedrado 
nhmero 22: 946 4-26 
" E VENDE EN NOVECIENTOS PESOS B I -
Hetec, libres para el veiuieilor, la casa Samaritana 
número 22, Guanabacoa, con dos cuartos, ^ala, saleta, 
de mampostería, hermoso patio y fértil pozo. Informa 
n . Antonio Vega, en la Administración General de 
Correos. 923 8-25 
S e v e n d e 
una fonda muy barata: informarán Aguila 139, pana-
dería. 929 4 25 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O POR tener que ausentarse sus dueños para la Península 
por falta de salud; iuformarán Aguila y Barcelona, 
taller de lavado, 911 4 25 
PERMUTA 0 CAMBIO DE PROPIEDADES, 
Se permutan 6 cambian unas fincas urbanas, situa-
das en excelente punto de esta capital, en buena pro-
ducción y estado de conservación, con facilidades pa-
ra mejorar económicamente sus condiciones, por otras 
propiedades de valor análogo que radiquen en la Pe-
nínsula. Obispo 137. tienda de ropas informarán. 
15997 al 16-27 
SE V E N D E E N L A TERCERA D E SU V A L O R en pacto ó se toman 2000 oro al 12 por 100 en una 
estancia de labor de una caballería de tierra negra, 
masa y fondo, á orilla de la calzada que va á Vento, 
uu cuarto de legua de la Habana y en 550 y 700 oro 
dos casas una en Jesús del Monte y otra en Corrales; 
su dueño Estévez 17, 8^7 4-24 
S E V E N D E 
un café y billar hace buena venta y también se vende 
separada la mesa. Calle de S. Miguel esquina á Leal-
tad, cuatro esquinas y no hay bodega. Informorán en 
gl mismo á todas horas, 871 4-24 
EN $2,200 ORO, UNA B O N I T A CASA C A L Z A -da de Jesús del Monte, á pocos pasos del puente 
de Agua Dulce; es propia para establecimiento, es de 
azotea y tejas, tiene portal con columnas, sala, saleta, 
4 hermosos cuartos, patio y demás. Impondrá su 
dueño, Obrapía 57. alto», y se vende la legítima cas-
carilla de huevo á 3'* centavos cajita. 
894 4-24 
S E V E N D E 
la cindadela calle de los Corrales número 153, con ca-
torce cuartos, dos de ellos con puerta á la calle. I n -
formarán Chacón n. 2 901 4-24 
S e v e n d e 
en la calle de Empedrado 26, una acreditada fonda 
por no poder su dueño atenderla: en Habana 80 infor-
marán, fonda. 832 10 23 
C I E V E N D E O A R R I E N D A " E L RETIRO" S i -
ntió ingenio demolido, cerca de la Macagua, de 100 
caballerías, muchas de ellas tierra virgen; se recibirán 
proposiciones, 99 Ancha del Norte, Habana: en la 
misma se venden dos ó tres casas y un solar en buen 
punto en la Habana, 807 15-22 
G A N G A . 
Se vende nn café en proporción, céntrico y hace 
esquina. Impondrán Monte n, 1, peletería La Mina, 
761 8-21 
VENTA R E A L . — L A ESTANCIA ' E L R I O " (a) Chamiso, de una caballería 45 cordeles, cerca-
da de piedra, pozo potable, casa de tabla y teja, situa-
da á muy corta distancia del paradero del ferrocarril 
en el Calabazar; libre de gravamen: se da muy barata 
por realizar un asunto de familia: de más pormenores 
Rayo 38, de 7 á 12. 710 8-19 
SE V E N D E L A ESTANCIA " L A G U A C H I -nanga" en la calzada Real de Güines frente al qui-
lómetro nueve, compuesta de dos caballerías de buen 
terreno, buena aguada corriente y de pozo, muchos 
frutales y regular casa de vivienda á una cuadra de la 
calzada, se vende también la casa núm 86 de la calza-
da d t l Monte, compuesta de 14 varas de frente por 
96 defondo, sala, saleta, salón alto y siete cuartos 
bajos, caballeriza y pozo, toda de mampostería. I m -
pondrán Principe Alfonso 463 A, de 12 á 2, 
459 16-15 
PI A N I N O P L E Y E L D E POCO USO, M A G N I -fico estado y muy buenas voces, se da cas 5 en le. 
mitad de su costo, garantizando su estado y no tener 
comején, por tener dos, dándose con banqueta, ludas-
tria 48, entre Colón y Trocadero, 
970 4-26 
S e v e n d e 
todo el utensilio y mobiliario necesario para estable-
cer una fonda; darán razón en la plaza del Vapor, 
calle Central n0 1. 949 4-26 
ANTIGUA M U E B L E R I A ! 
O - A - l T O l S r . 
D E F . Q X T m T A S T A . 
C o n c o r d i a 3 3 , e s q u i n a á S . N i c o l á s . 
En esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más grande y variado de muebles que puede de-
searse tanto del país como del extranjero, desde los 
finos de más lujo á los más modestos y sencillos, asi 
como pianos cuadros, estatuas de bronce, etc, todo á 
precios s mámente baratos, 9^7 4-26 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A E N BREVES dias, se vende un precioso juego de sala francés de 
palisandro, un superisr juego de cuarto de nogal, u<' 
gran espejo dorado, un magníñeo pianino de Pleyel y 
otros nuiebles y enseres de casa, casi regalados: San 
Miguel 105. 971 4-26 
SE V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R O SE alquilan en proporción y en buen estado, propias 
de casa particular por ser chiquitas, una de carambo-
las y un buen piano de mesa por poco dinero: Oficios 
33, hotel darán razón. 940 9-25 
E S T R E L L A N 0 6 . 
Se vende un magnífico piano de Pleyel y un juego 
de cuarto americano; se da muy barato por ausentarse 
la familia. 915 8-25 
Se vende 
un peinador de nogal, de poco uso. Escobar núme-
ro 103. 859 6 24 
S E V E N D E N 
dos vidrieras para muestrario propias para cualquier 
clase de establecimiento, se dan muy en proporción. 
Neptuno 109. 864 ' 4-24 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X I V , imitación á nogal, de muy 
poco uso y se da en $250 B . Jesús-María n. 37. 
903 4-25 
PARA ARREGLAR U N ASUNTO D E F A M I -lia se vende la finca más pintoresca y mejor situa-
da que existe en la calzada de Güines, á 7 kilóms. de 
la Habana (la nombrada San Matías), bien conocida 
por los que transitan por esa calzada; magnífica casa 
de vivienda con veja de hierro y mampostería, cerca-
do el frente y batey, columnas de cantería y azotea al 
portal, magnífico jardín, fuentes, surtidores de agua, 
magnífico baño de mampostería y cantería con agua 
corriente como el mejor de la Habana, más de 2,000 
frutales de todas clases, palmar, sobre 600 cocoteros, 
más de la mitad en producción; terreno abonado para 
el cultivo, aperos de labranza, crias de todas clases, 
etc., y cuanto pueda apetecer una persona acomodada 
y de gusto, La finca no reconoce ningún gravamen. 
Impondrán Príncipe Alfonso 463 A, de 12 á 2 de la 
tarde todos los dias. 457 16-14E 
PARA CARNAVALES.—Se vende un precioso caballo color alazán de más de seis y media cuar-
tas de alzada, de 4 años y excelente caminador por 
alto y bajo, sano y sin resabios, de hermosa presencia 
y condición: puede verse á todas horaa en Campana-
rio 135, entre Reina y Salud. 1071 4 29 
GANGA-—POR H A B E R V E N D I D O E L (JA-rruaje se enagena un magnífico caballo criollo de 
inmejorables condicione?, color bayo con vetas, seis 
años, siete y media cuartas, maestro solo y en pareja; 
una lujosa limonera con dorados al fuego, y ropa pa-
ra el cochero incluso sombreros y botas de diario y ga-
la, todo intacto; Zanja 84. 107i i-29 • 
A los hacendados 
Se venden 25 yuntus de bueyes maestros de tiro y 
arado, iiuevas, sanas y de buen tamaño; darán razón 
en Habana 57. 1067 3-19 
Se venden 
tres sinsontes cantadores y nuevos y dos gallos ame-
ricanos, en IB calzada del Cerro 563, informarán bo-
dega 1049 4-29 
AVISO. 
Se vende un caballo COLONO de la mejor raza de 
Puerto-PrinC'pe, maestro de tiro en quitrín y coche, 
de más de 7 cuartas. Se puede ver á todas horas en 
Consulado 69. 981 4-26 
OJO QUE CONVIENE,—SE V E N D E U N C A -ballo criollo, de monta y coche, nuevo, sano, mu-
cha condición: se da muy barato, por no hacerle falta 
á su düeño. Se puede ver calle del Prado n. 34, es-
quina á Genios, 941 4-25 
P A J A R O S . SOL ESQUINA A OFICIOS A L -
ST tos del café E l Correo, SO Venden unas oumitaa pa-
rejas de canarios finos, con pichones y con huevos; 
también de jilguero y canaria y un buen sinsonte. 
898 4-24 
SE V E N D E N 12 CANARIOS CRIOLLOS Y bien cantadores y seis parejas con su cria y 12 ca-
narios sueltos y se dan muy baratos. Calle de Monse-
rrato n. 2, fonda; desde las 11 basta las 4 de la tarde. 
762 8-21 
DE IMÜAJES. 
RE V E N D E N O SE C A M B I A N , UNA H E R M O --s. sa jardinera con asiento (rasero, nn flamante ca-
briolé nuevo y un elegantísimo faetón á lo Alfonso 
X I Í I , de lo mejor que se rueda en psta ciudad: todo 
sói do y precios reducidos: se pueden ver á todas ho-
ras San Miguel 181, 1082 8-29 
POR MARCHAR SU D U E Ñ O PARA E L C A M -po se vende una duquesa, remontada y pintada de 
nuevo, con sus correspondientes arreos, su marca del 
corriente año, y dos caballos como de siete cuartas de 
alzada y maestros de tiro á toda prueba; todo se da en 
el ínfimo precio de setecientos cincuenta pesos bille-
tes. Darán razón en Infanta n. 112, á todas Loras. 
934 4-25 
Q E V E N D E N O SE C A M B I A N DOS E L E G A N -
^ t e 8 milords remontados de nuevo propios paia una 
persona de gusto, de la marca de E. Courtillier: Agui-
la 81. 712 8-19 
S IIJEBL 
f T N PRECIOSO APARADOR, JARRERO Y 12 
\ J sillas de fresno para comedor, un hermoso esp-jo 
con su consola de moda, juegos de sala Luis X V de 
palisandro y caoba lisos y escultados, escaparates de 
10 á $110, un lujoso juego de cuarto de fresno, apara-
dores de • aoba v amarillos, una urna, canastilleros, 
lámparas de 3 luces, carpetas, peinadores, lavabos, 
juegos de Viená para sala, baúles y maletas de cuero, 
jarr. i os de caoba á 12, 15 y $2Q, mamparas, una me-
sa consola de palisandro, sillas y sillones de todas 
ckses. Lealtad ¡8, 1097 4-29 
C O M P R O I T C A M B I O 
todos los muebles que se presenten, en grandes y pe-
queñas partidas, y todos los efectos usados que con-
vengan Lealtad número 48. 
1098 4-29 
E V E N D E MUY BARATO U N BONITO Y 
Onucvo jueco de salaá lo Luis X I V , doble escultu-
ra'! y de perillas para una familia de gusto; también 
unos jarrones con matas, pedestales y otras frioleras. 
Campanario 95. 1068 4-29 
S s v e n d e 
una máquina de poco uso, de brazo, para zapatería de 
poner elásticos ó botín usado. Bernaza 18, 
1051 4-29 
Se venden 
en Neptuno 82, tintorería, dos vidrieras escaparate, 
se dan como ganga en $75 B pues valen el doble y 
son propias para cualquier establecimiento, 
1066 4-29 
( R I E R A S 
de metal plateadas para mostrador, olegantÍMimas, v i -
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siempre repuesto de vidrios cóncavos. Bara-
tísimas. Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo de 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O JSTXJM. 8 4 . 
C 146 5-28 
S e v e n d e 
una máquina Wilsou Maravilla, en veinte pesos papel 
y una cama de bronce, barata, medio uso. Lampari-
lla 46. 983 4-28 
DOS JUEGOS D E SALA 
de caoba y palisandro, 2 pianinos de Pleyel y Gaveau, 
pero cosa de gusto; 6 mesas de café con patas de hie-
rro; un bufete ministro, pero fino; un escaparate de 
espejo, no hay mejor en la Habana, varios más ̂ enci-
Uce; todo barato; una caja de hierro patente; 2 espejos 
con sus consolas de cuorpo entero; carpetas y bufetesj 
un canastillero de vuelta; una mesa de coirederac; una 
prensa de cojíiar y demás muebles, Reina n. 2, frente 
á la Corona, 961 4-26 
Vende baratos los 
mejores inodoros 
(water-closet) que 
se pueden usar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
adjunto CLICHE; 
pueden verse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
uso del agua, en 
n V 77. 
ATENCION. 
Dicen por ahí, que los 
muebles lian subido, y 
nosotros podemos ase-
gurar lo contrario, pues-
to que seguimos dan-
do los escaparates has-
ta á $30y si l las á $12, 
lavabos de hombre á 
$15; as í como jarreros, 
vidriera s, aparadores 9 
estantes para libros, 
canastilleros, é infini-
dad de cosas m á s , con-
cernientes al ramo; so-
bre todo, una gran co-
lección de juegos de sa-
la Xiuis xv, como nadie 
tiene y barat í s imos , to-
do esto se vende en 
E L C A M B I O 
SAN M I G U E L 62 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
925 4-25 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA i . SAN JOSÉ. 
En esta acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
76» 26-22 E 
A E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46.—Da 
sillas á $2 B, sillones á 5 , juegos de sala, de come-
dor y de cuarto; camas de bronce y de hierro, escapa-
rates, canastilleros, espejos y objetos de fantasía, 
prendas y relojes de oro, plata y brillantes, á precios 
de ganga. 784 • 8-22 
S S V E N D E N " 
los utensilios y las decoraciones del teatro " CER-
VANTES " Cn 99 15-17 
C135 alt 
B l i L & A H E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo qne concier-
ne á billares. Beynaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
15S01 26-1E 
GANGA.. 
Se vende una máquina de vapor de cuatro caballos 
de fuerza, y una sierra sin fin, grande. Informarán en 
Revillsgigedo n, 118. 1089 4-29 
Se vende 
un alambique de cobre, al vapor, hace sobre una pipa 
por hora: se vanden curbatos y tanques para miel: 
Mercaderes, E l Bolsín, informarán, 
1065 10-29 
S e v e n d e 
un motor de gas de ocho caballos de faerza, de Otto. 
Informarán en La Legitimidad, fábrica de cigarrillos. 
Paseo de Tacón 193, 918 4-25 
¿¡ E V E N D E U N A C A L D E R A N U E V A , D E 10 
caballos dn fuerza, del fabricante Baxters, á un 
precio limitadísimo. Para pormenores dirigirse á don 
Francisco Rodríguez, Mercaderes 14. 
V 130 15-24E 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
Eu veuta por Amat y Cp. S. en C, Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm, 63, apartado 346, Habana. 
Cn 77 26-11 E 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p, § más de azúcar de miel y 3p, g más de azücar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de Idebermann para purgar azúcar en las centr í-
fugas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 346, 
Habana, Cn 78 26-11E 
U i U s M i t l i t O irHiitla. 
U R A G I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de re sp i rac ión 
con el uso de los 
GIBASEOS ÁNTIASHATICOS 
DEL 
: D I R , . üEirsriRrsr 
De venta cn todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
On 17 l 
<5 
C U B A N 
preparado, según fórmula del D r . Gandul, por el 
DK, ALFREDO PÉREZ CARRILLO. 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los qne pa-
dezcan de tisis lar íngea ó puimonar incipieutes; cura 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n. 5 i E 
TONICO HABANERO 
DSL DR. GáRBANO. 
Sin rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello de sn color primitivo natnral, dejándolo muy 
brillante y suave. E l U N I C O cosmético inofensivo q«e 
no contiene nitrato de plata qne usa la Corte española y 
aristocracia habanera por sns condiciones higiénicas 
de aseo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
sultados, sobre todo, después de mejorado y perfec-
cionado. Evita la calvicie y devuelve al cabello su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el arti-
ficio, cireunstancia que no reúne ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vende á $2.25 B . en las Droguerías y Boticas, 
Fábrica , Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T I N T D E A l M A N A 
INSTANTANEA 
del D r . J . Gardano. 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir INS-
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas v 
Cabello, en D I E Z M I N U T O S sin degenerar en ro-
jo n i alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche duraseis 
meses y vale $2,50 B j B . en todas las Droguerís y Bo-




Se vende una magnífica colección de vistas fotográ-
ficas iluminadas de las Exposiciones Universales de 
Barcelona y Par í s , de sns principales paseos, edificios 
y monumentos, con diez y siete cristales y todo lo ne-
cesario para la instalación de un panorama. 
E l que lo adquiera para exhibirlo podrá hacer un 
buen negocio. O-Reilly 19. Depósi to fotográfico. 
976 A l t . 4-26 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
BARRIOS Y COELIIÍO, 
R E G r Z i A . 
Reciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y C*, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78-a y d-18E 
D E H I G A D O 
VENTA POR MAYOR 
SE í BAILLT. 10, roe des Arclitai 
E a la ffabana: José SARRA 
y en todi* lat F»rmaoiaM 
Yoduro fie Esrro í n a l M e ^ 
HEW-YORK* Aprobadas por la Aiademia PiRIS 
de Medicina de París, 
Adopttdíí por t i 
\Formulario oficial francés i 
y autorizadas 
•por el Consejo medial 
de San P6terst¡ur¿o. 
Participando de las propiedades del Z o d o ' 
| y del H i e r r o , estas Pildoras convienen es- ( 
i peclalmente en las enfermedades tan varia- ( 
i das que determina el j é r m e n escrofuloso i 
1 {tumores, obstrucciones jhumores fríos, etc.), ' 
¡ afecciones contraías* cuales son impotentes ¡ 
¡ los simples ferruginosos; en la C l ó r o s l s 
i {colorespáUílos),XtevLGovr*a.(flores'blancas], \ 
) l a A m e n o r r e a {menstruación nula ó áif i- < 
I ¿¿¿},Ia T i s i s , l a S í f i l i s o o s B t i t n e l o B a l , ett. i 
i En fin, ofrecen á los p r á c t i c o s u n agente i 
1 t e rapéu t ico de los mas ené rg i cos para esti-
\ mular el orgaDisrao y modificar las cons l l - j g 
, tuciones l infát icas, déb i l e s ó debilitadas. ( 
i N . B. — E l loduro de hierro Impuro O al- < 
i teradoes un medicamento Inflél é i r r i tante . < 
• Como prueba de pureza y autenticidad i 
'laa verdaderas P i l d o r a s ¿ e b l a n c a s 
' e i s í j a s e nuestro sello de 
, plata reactiva, nuestra., 
i firma adjunta y el seüoij 
i dtU Uniónde Fabricantes* 
Farmacéutico da París, calle Boñaparte, 
DESCONFÍESE D E L A S F A L S I F I C A C I C 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - F O 5 FATO D E C A L C R E O S O T A D O 
Empleada con buen éxi to en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos , g» 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s tertauns, las J & í i f e r w í e & a d e s d e l %| 
P e c h o y el R a q u i t i s m o {de los Niños anudados y disformes]. 
, ñ , y S \ . L, PAUTAUBERGE, 22. calle Mes César, PARÍS I 
También sa vende un producto análogo en formas de VÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUB&flGE) 
DEPOSITARIO E N l a H a b a n a : JOSÉ S A R R A . 
V I N O 
D E 
.AjprolDa.d .o j p o r l a . -A .ca ,d.em.ia . dLo ¡ M e d i c i n a , c í a ¡ E r a r l a 
R Í A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N G 3 A 
V i n o de una eficacia incontes table como A n t i p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t w r a a 
y como F o r t i f i c a n t e en las ( J m i v f i l e c e n c í a s , £Pebi l ie i í i«S, 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , J F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i f i c i l e s y E n f e r m e d a d e s ' n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A € » „ S E G a U I N g 3 7 8 , c a l l e S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É 8 A U R A ; ZJOJBÉ y O . 
f Sta Ciasa d e t o d o » l o s P e r f m r d s t a s y F©to«ga©5?@© 
á « F r a n c i a y d e l ^ s t r a j o j e r ® 
de (ATTOE espec ia l 
PREPARADO AL BISMUTO 
P E R F U M I S T A , 
© , X'- ixe c í e l a . J P a - i : » ^ 3 — ^ A T ? r T | 






O S i m - N O l M E S 
¿Pa0BA0I9H 
MABBSIA BB EZDKOU 
Alimento reparador y foriificaot* 
f PARA ^ i • ! • 
LOS NIÑOS, LAS NODRIZAS, LOS G0NVALESGIENTES 
E l informe de l profesor B o u e t s a r d i a t h a c a cons tar qptó 1% 
O ^ T E I M A - M O U R B É S c u r a l a s ind i spos i c iones d e l a s m u -
jarea embarazadas , a u m e n t a l a r i q u e i a de l a l e cha y facilita al c r s e i -
miento de los n i ñ o s al desú 
81 WMO úm «sto Alimento ?eemplaaEA l a s «spitafl» 
diada» a ran zaiüao. 
Vmta an ta matar pono F a b r l o a o l o n 4 ® , r m e ¿ M f c 
¿ a la» famuUMu. « a P A R I S . 
/• «si 
